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dcubtlesj would just suffrage amendment
as soon not be the ONE will be enough forcapital of Mexico. most congressmen.
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ZAIMIS GOVERNMENT DRIVEN FROIVI OFFICE
IN STRUGGLE OVER GREEK FOREIGN POLICY
BULGARIANS HON
IN e MILES or
mm
Serbians Fightinj Desperately
to Keep Way Open for Their
Retirement Into Monte-neir- i
3.
ALLIES MAKE PRESENCE
FELT IN MACEDONIA
Russians Coiitciitiating Enor-
mous Force at Reni for De-
scent on Bulgarian Terri-
tory.
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Vcnizelos Forces
Again Control
in Athens
Premier Demands Vote of
Confidence Following Sharp
Tcbate in Parliament and Is
Debated. 147 to 114.
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Today s War
Summary
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VON BUELOW PUIS
QUIETUS Oil ALL
PROSPECTS OF
EARLY PEACE
IN EU E
Former German Chancellor
Gives Statement t ) Associat-
ed Press Today Denying All
Rumors of Pa.t Week.
GERMANY HAS RESOLVED
ON FIGHT TO A FINISH
Declares That His Government '
Will Continue the Wir to
Its Conclusion by Arms,
Whatever the Result.
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INJUNCTION AGAINST
TWO-CEN- T PASSENGER
FARE IN NEBRASKA
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President Will
opcatz lontght
inNewYork
Subjtct of Address Before
Manhattan Club Will Be
Administration's National
Defense Program.
B Knlnc llrlS tMJ Wlm
Svw Vnk, Nov. 4. I 'rhlii t Wil-uft-
urrlei hi r eh'-rtl- uf tor '4
o't lork Imlay.
Wiiflnnitloii Nov. 4 PttMiletit
ilnon will HH-ii- n nHtii'tml l f iim
heffiro ihr MunhHltHn rluh in w
York tr.nuhl.
The HiM-c- i h, hii h mark thp firm
piitili'' iiiirrufirt nf ih .tui' iit niiu--
thi Hi npf of ihi udiritiii.Htr.itlnn h
ih'fiiiw pi'itf; ri in
kii'-- ti. . an aw .i itrtl lMla w uh
ml ir-- l in oftl nil t ir-- l s h)
I'r h iit ll.Hon h'lt fui ly today
for Ni-- York.
Phihidt'M'hlti, Nov. I.- - irldnl
VHfoh, tu rmit to w York to
y)''.ik at h Mutiliutian lni. Italian' t
toniiiit. thr ntiti onif f
fh- t Ioiin n h Snia'nr
Jariifn oi Kentutky, Thi ih im .1. I' Hi .
H'rri':iry of ih I't itio rain na
iiotial i .mnutt'f. and Jo- -
M'!h I TNiniMliy. ?'ii:itor J.imo hail
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a r.'nM nf ihr InSnmal ruti'fr.
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sttit im nt wax .ohh'd tu ihr mir It- -
nurd la it niKhl hy Mr iVm in whit hi
a fii'llilit of o.t iiiii.mi WrtK r rir.
not ih'iu'l hnwr r, in. in i. o
thr .i rwfih nl h airty rin tin y wcru
Kill of I r mortal ir trtoty in Ml In
M.ti'S l.iiol. aii-- l Kfii-tak-
th' thn n'mn l''ch rim im!
K' i'l nor m Tio.H!.:.
Mr.. .Notniiin Halt, thr prM(h'nt
nan' , who in Nrw Ymk. wlil not
to t hr t amiUi't t'Mllk'ht. Shi' ii ml
thr ri:d'iit dan t nntt thin alu-r-
IHtoti, howrVi't
Note to England
Reaches London
Last Night
Mebsage Dealing With Trade
Interference to Be Delivered
to British Foreign Office
Tomorrow.
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die litnih ii I.' hunt a i uiih ii l
it- - lail.li, ati.ui Mull. I n nmrnii.M.
tail!. Intl. Ni.l 4 I '. Ill l III. I The
fii!''Ull ultiiT v ill I' I'll' Iii Alllhamu-il..- -
I'iiki-'- r th,' urmitiiU
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CLEAR! ARRE5TE0
i TODAY ON CRARGE
OF LARCENY
Man Acquitted Last January
of Son in - Law's Murder
Must Now Answer for Al-
leged Theft of $10,000.
Hr K.vreing flra'il ia.air.4 Wtre
W li,!,.:, . Will.
I.
.in... l I. lerk uf H.m
II. m V .il l.i- -t .1. .nu. i
f tin .1 .ti r I. a ll - la M I.
M . ii ' I' a su'i-,- .' urn
I t !., I ll .IH .11 II ..'li' luil.il ill
'I a I a HI ,llu 'III 1,1 J '.
f I an he lull II .1 II lH IH
'l.'.ll h.iH I. i i Ii MI1U tlulll nn
Kilt',' an .11 "tmall.ill ,i ti..
ma mil iii i hh Ii lh mill ilel i u
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SUSAN B. ANN N
AMENDMENT WILL
BE ONLY ONE TO
GO BEFORE THE
NEXT CONGiiESS
Shafroth Amendment Will Not
Be Presented and Women
Will Rest Fight on Veteran
of Forty-Fiv- e Years.
NATIONAL BOARD MAKES
ANNOUNCEMENT TODAY
Action Formal Ratification of
Decision of Woman Suffrage
Congressional Committee
Headed by Mrs. McCormick.
My F.vpning lBr4 Wlrvf
Nrw York. Nov. 4 ,..i,.
IroioHid i oiu--t M tit mn a I ntiir ittlnonl
urant mir nuf i a lo VM.im-n- , will hi
inti nfltH cd ht fori' I hi nxl i ormri.
a rotlinu to mdii-ii- ioiim In mi nn- -
itoiliu I'ln.'lll lli.olr tinhiy hy I hi' na-
tional hoaid ot thr National Woman
Still l a 4 a ...-- ;. t l"ll 'J'lw board ftii trii
it h'id i.otiln-- th i muiwi'mxiiiiiiiI mili-
um ' ioiI to hit imi l. . hf Mia f lot h
aim ndnirni in th n xt nii'urt'ni nn-- ;
U"m oid td do ny t ho nnffr,iii
ronvritiion to hi Id in vaHhlnKton
nrxt monih. Thi a lormal rttfh u- -l
Ion id Mi' di rtuhm of the oiiKri'H-4ioii-
(tiiiiiHtt'c aw itrriitly
cil hv Mr. Mrdill Mr 'ornili k
Thr Shit tot h wni'd
provide fir :iti aini'iidmcnt to th-
ont ui nm t hi oiiuh hi if f t ait"- i
in t hr .iri-i- h atti
S'ifl iui- ladis hi-- tn'li'td that
tin- aniiouiii-rtm-ti- t no anl I ht only
Hiifliituf am'iulmi-n- to ht tm lodm o(hU yar w,''ild Im- op Ihr form of th'
SuMan H. Anthony a m ndin m whit--
ha i da'4d h'fotj v'ry
dm i in; t In htft f i ' J i ' viur.
CARRANZA TO ASK
TERRITORY FOR
BASEBALL
National Association of Pio-fession- al
Baseball Clubs to
Be Petitione:' for Authority
to Form a League.
In Krrnltig It.r.M lor4 Wlr)Annum. N. V. ..i. I. When thei
meet In s,m .'rn.'i( n next neek,
lllllliliil i'l' the ul li.liul Ahm ' iii mil
nf I'liife.-fiuli- Itn.-- . hair l llllm Hill he
ask.'il hy a i iii esi ntativ e nl the Car-
ta 'im ii. i ei inn. m fur ti t iltnri for u
haeeball leaitiie l,t liiirthern
tie name tn he ih,yeil in that lerri-tnr- y
iiiiilir the rule of i.ikiiiii.'.I
ha.-- i lial In Die I lllleil Stale-.- . Tlliej
1V1IH lllilile Kllimil here llnlai al- Juhll
II. I'lirrell, ei'. iitniy uf th. :m.ni la-
theHull, Jil.'l hi'tiire he let I rut H.'ft
in alien. I the meet. nu.
The I'aria'izii urn ei titneiit
a.iiiuiim'i'il that the A mil nan I'atn.u-a- t
uaitie wmhl sniiiiiaiit hull ttMlit-- :nSe.lilny K., i i .1 ...ii, Ihat
the llatlutial I... ..I.l , if" a I, r.i I H'll llll)
I'lillf llli'l' .'I'll-pi- hill. .III. I lrillteil
hat'hall i.i'i-- i u the H.ei!:ll It. it
eii lunii' tii.iu I'tihuun tn Han Kr.m- -
I'romhirtii I tall mad Man lrnd.
!;i lit I I 11.. I ir II.
loM-r- , d,i (ni i. hi' i ' i t o O ' r at
IWi-tr!- !' r.uli'.ol dd il Inn hoiio--
In Ir t.n;iv Mr W .i- - vraM old uPd
j In' ,i Ht liollil II r.
jTHREE MEN SHOT IN
CAR BARN RIOT
Mir r.nlm llrralil Wlr
W:l'- l.al'l r i
llii li i .1,.. im 'i
luil.il' i I
the Wl'l- i'.- - Il
Il'.llll. l r.ii.l.nItur. line I,. I'll, e f"l hie.
w ,'i-- ,. i r a II l'i" 'I i' ' ""'
'
nf an in. t .'., - A
rm.i i.f the I' tu i itat" k nir.
will iall. il mil " .1' I t hi- .nut.
mhii'h hail !"!. .1 a I,ari. Inr.
Inn he im, hna'
STANLEY ELECTED
KENTUCKY GOVERNOR
BY 2.000 MAJORITY
i. Uh K v.n :.
I. nt alli.ui II, ll !: il.le .1
n u I he n l a. it'll i.l 1
I :i.-- "lay u.ne A
I h'ltln III' iml.. at.'il III.,.!.
I .111 II I' Mn
If'. lll.'l
It... I III. I l..,lll,l
. II halite the
..tj:.,n ii
l llill. I
V'llt
.A
'sitsztmm faces
Set Aside
South Dakota Supreme
.Court
Today Holds Legislature
Has Power to Repeal Any
Initiated Legislation.
ft? Evntn( Haralil Lam4 Wn
Pli-ri- . M. I.. Nov. 4. The III'
primary law iusc w nn ili'i dlrj hy
the Mn a in huk.'U uiirrirm tnnrt to-
il.iv. the i "Hit Imlillni! th I'mnliilim-hm- l
the linger tn net amilA the Hlrlt-.ir- l
pi unary law Inltintetl hy the
ienile.
The I'VihIi,I lire, by llll ei t
ii new prlmury law iitid
refeitled the UlrhiirilH law. hlh hud
been In eiTei t fur the hut tniir veiir.
The rimrt IiiiIiIb. In lirief, that
niiienilmeiit tu the
tn.n iIim-- n, it limit the urri nf theli'KlKlnluie In rim't lawn, ml nnl
:ien tu thi tii'itiile th pnwer tn com-miui- il
thu l'a!ilaliire to m-- t on any
meuniire whlrh It inuy demre tn have
eiiHi tecl, iiiiil vihen no enm-tei- l Hie
Im HUtijei't tn the Hume m'l.lnn
an liny nther Ihw.
nn the i nntentlnn thut the leKlnln-lur- e
hud tin rmht tn aihl the 'enier- -
Rt'ticy" iirnvteinn In the prliiiary hi
it cmirtMl, th,. ,.,mtt helil that kii lunii
nu Hllemiit nun fmnle tn HIM'ly the
tn the irliiir ait Ilia.
:Hiue In iml hefnre the rourt.
1DGE TO BECOME
OPERATING READ
OF 0. & R. G.
Present Rock Island Chief to
Take Charge of Eocky
Mountain Railway System
at Once, Announced.
lly Kvrtiinn Herald liesarit Wire)
New Vm k. N.n. 4. Arthur I'tippi'll
mm elei teil nf the lienyer
Itln lirntiile rnilwiiy. Kmsilnn Hon hi
i h e pi . mill K. '. JefTery ehulr-ii'a- n
uf the Ii. .ii l il. at the meeting i I
the luail'K illteitnr late tmlay.
The I'Xei-utli',- euiiiltilttee nf the
rmiil. it wiin animnni'eil. it,
nf lieiune J ilmihl. K T. JefTery.
KniKilun il.nilil. Arthur ('niiell anrt
K. I., .MiirHlnn.
,'l'he limihl faillmi :m ell UI tn hale
fin nil il Ihe eii" Hull nf II 1'. Mu.Ue.
fiTimr iieiilint .if the i 'I.l. ami.
Itmk lnli.nil A I'a.ifir tn Ihe TeM- -
ileni
Ailhur i'uiie!l. the newly eleote.l
il ,'Hillellt. wan li ilirert r uf the ri'Hil
prlur In luilay n inuniiKeiiient He l
a iiienihiT nl the hrukei'iiire firm m
Ma It laml, l'uiiell ti I nn. .a ny. llh
ul In en in thin i lly Me In ulm a
In the Cm (lrainle Smithern.
rieral uteaniMhiii eiitiiiaiiti-- mid pe'
eriil hotel ami iiral fiiiiti' urKanUa-tluii- ?
Mr l'iiiieH' in i eiliiiii'e .f the
lieniet At Urn liranile ireel)ene In
ntily teniiiiiiiiry.
'We hale nei'iireil the mri leea cf
II t M.nlKe whn In a few ilnya will
eKtalilixh In ail'imiiierit In Iicitier unil
Ihe chief I'lllTatlllX nftl.'llll I'l
the rum!.' rca.lH a Hlntement Ifmne,!
I.y Mr. uiol after Iiih ele tlnn.
I'hliaxn. Ni 4 Kleiilnn nf Ar-
thur i'uiiell a .li'Blil.'iit i.t ;he Ileli.ir At Kin iirannc railriai'l an
t& FiniitiM' I" Ir.eniN nf 11 I'. Mintae.
whn reuiil'ile'l hla elei'tlun tn Ihe iinel.
Ii"ll an a tuliai'lia i in, 'liniii.il.
Mr Mu.lae nlatuil Unit he wnulil n
frmii tile II.K'k lelaml. nr lilt h
he u in Im im-- iireimli-ii- ami im imu
hii f I'Xi-- i ul 11 tu the rei eier.
"The i tn.n i.f Mr i'i,ii'll will
miike it., ililli'i.-n- e In my mleiithiri
( leitii- Ihe t;.i. k iHlatnl at the eal'llil i ,.i fin, n. uf Ihe li'i en ii.Ml .Mmlue. "The In nu.i
aMe a'. .nu ntlhiint nn aeeiet-iilti- i'
ami 1" makinir numei-- .In l.e-- t
u.'.-tei- n ru.uli in i;efi.'l'Hl are. ,eiu'.i'
Inn i .li h tm 't! on I hi in "
G00DIER ON WITNESS
STAND AT HIS OWN
REQUEST TODAY
(hv Fvrnln Hrrt .m4 Wtr
Noii i t ln'ip'-o- ,tiv 4 Al In- - 'i
i i'.r i l i. ii n nn ruh.nid Lrwi- t;
Cood'.i--
.k Hir witTif n i.nid
n In.-- our itn.tr I on harr of iH- -
ft i.f n iti (uni'ir ollf n of Ihr H.ii
'l'i d a ta i.i n h"il of t Mr atIpH'Trr i I'll'Uf .IUaiM-- t UlW( hUlK-ll-
oftti r. '.iitain A S. 1'iiwuii. HI
j prHinilti.iry ii'Hiinionv wan ihm;Iv
r'hiarK of h adi: it to thr
Liii Ai-il- li Ha; ii
t 'n (ilain C ail.
M r!d Moil hr a itd I.triitfi ml
j I tov K inland, w ho w role l ( 'oUmu
i liind;.ir'J IllUlt'i l l i'le aaoul llir
prnd.MK i hai i;nt In g ilh-- r Mir fi'ti
:n Hit1 I'uMiiii iiNf lr Tore hi 'Mat hk
m a hn und )oii ik niitd1 r. i'.it i
of i In in lo Irt him knois h.it hail
SuTii ili'in'. KiiMamt It ft Han tht-4-
hr o r Ihf fha ri;- W rr iir rt I d
Tin- iir.nl otthrtf iv(V nv I ' h
niirnlov of in imi inl4f.1 in ltil .d
ln Kin liiJit ft hKd. ..i.f nf W In. HI
a.ih hln mi, till IMi ai'.n rutrd lv a
fait H i'-n-
UEW UPiBlS
SUPPOBTEO 8T
PUIITEIS IF
VERA CHUZ
General Higinia Aguilar And
7,000 Followers Declared to
Have Taken War Path ia
Serious Movement.
VILLA CREATES A NEW
CAPITAL AT NAC0
Funston, in Report to Wash-
ington Today, Gives Inter-
esting Description of Battle
of Agua Prieta
ftlf Eratf nrald lwmO
". Arl.. n, 4J. ,IP
inei. n. lm li:rt H'ra with
liiMHlal
.iiH.lli-- ,ir ' army,
" kllleil itir.Ui lu-n- r Agua
ITtetn hy a M.iraiiH-- t hIiHI, u aai
n'iN.rlid Im iu Imlay.
Tim nit'll aem r. It. . Tlila.
H ii anil lr. MHIer of IIh-- Can.
nv Cuiik.illikiKil (1,,iH'r uim
I'anj lio.ilial iMii'n aj.l tlidr
iiunlTi'iii-H- . j,mii 1'ylani anil A.
I.. U llMin uf Ni. Tlietr rm.lh- -Mill Im hrtiiiirlit litTr.
ltnirtMiitatlvii uf AmerWan
v Intel et In HoiM.ra It waa aM.Iwie rni-(n- i llerrutn.ln frum
IIU wlih li tlioy iUHllhr,l at
iiiuiiiuliitf u iiuillHi athin.
nf tlx- - ami lUtalla werr-nu- t
aiallulile.ll .inlay tlieer S.MHI ulS'llla'a nwu In Menl.an mitt.
I 'our tlMHinatul titlmn wrro
to tic ui Vlltamnln, ilia-t- y
ml In. Miiith f tirm. In artvanift
on
.'ai.dniNi. Mm crater of llw
mliiliiK ami enirltliiK rilMrlit In
Suiinra.
New Orleanx. 4.. 'oy. 4. "Irl-l- e
mall ailiHi- - tmlay fnim
'rn 4 rut My all nprMmc linle-- h
n.hiit r tiM' Ilia or
.aiwla
llloti'llH'llta I. IhIi lieaihnl In the
Mint,. r era rua hy lllvliao
Auullnr ami irunilitrnt laiilera.
' Xitiillnr'M faillnwi'ra arr rral-liuit-
al 7. mm,- - mill Mlay' ail-- l.
e- -. "iniil ilu-- have ilyiiaiulKil
a .tlmi of the an I raiM-W-
liiliUi. nn th,. Imer.lh'eaiil)' rail-
way anil turn up a mile or mure
of trail, on the Mi'ikvu rail
way."
WaMil'iiiiun. Nov. 4 Car ran na
trnniia wrrc '.ha main ofTrnder III
nrliiK aenv the hurjer lit t'e bat-
tle nf Anua F'rletn, aieur.lIlM in a
reimrt frum. Majur tlrne'al Kuaa-tu-
reieiieil lnUa- - at Ihe ar
men.. Tha general aa luth
fallea and Villa Unl all they run Id
tn ineient Injury tu Amqrti'an
lliea ami prnierl.
"1 rnulit nut In fatrnex ha'.
Ula n,-- me un Villa wlthuu tre.il-In-- f
L'ullea th sum way," he
aihlej.
ieneral KiitiHtnn'a reimrt dal.'U
laet night, llem rlhed t'liiidlllull
autiHfui'tnry and idiled:
"1 eunnliler thr Innneillate 'Ianger paieeil." I: dem rlhea a fun.
lerenrr lietween (.Ieneral Kuie
tun and Villa at the hurtiiT ut
whi'h ilenerul Kutinton ua:
"Ilia (Villa uttitutle quitt
aatUfactnry,"
(.ieneral Fuiiflnn '.ha
K hereutli'llli. uf V illa ami ll
main four via nut defl'ilteli
k nun ii Ian; ninril. all hem a hi It a
lunmred he una at (.'ahuilniia.
etichteen mtiea auitth of Ajj
I'rieia, reenieiatlti4 hi-- i nii-- ful
aimther atta.k A teA' uf hi.
men and imme of h hajtaaiie
train have reaiheil Natu. Hell-i'1'-
Ainerii'an patrula a(a,i re
I'urte.l a anii uf uh.nit t i'0'i
men, otipuntlft i inhnrne Aria Hen-er- ii
etnnated Villa'."
enuro tune at almiit IJ.O'lii w I i
I fi ii't am. inei in Mel. I irtlMeiy
ami a lame mitnher nf ina.'hin
Kiini..
I'uiUrai'i' ta Metiiian
etisi.ini. i W'ner il 1'uiiMut et i.t.
llil lift all the Mulnin, ihlhlieii
ami mini. fniluweK nf hia army
at C'ae'in i Iran. lie and hud mlili
him niithinii but nithtittg men h"
ilililaye, exrellent aplril thruimh-nil- l
the IIkIi
i Ieneral I tniHiun'a repurt fulluwa
"Venter. Ia (.etieral Villa lit a
ta me fur an Inieril-j- ami
l hunch 1 had neriuua rtuuht aa In
ii hethi-- mi' ai'llmi wuuld ha approved
I hn, II) I'.im lliil.'il it beat tn meet hill)
aa he mithl hair anmethliig of
tn t'rtiitiunii'ute.
' We tint mi ihe huun.liivy una m tin
eat uf Anua I'rieta Irain'hea and
talked Iii r'painsh ahnut ten mlnutea.
Ilir nt'.ltuile waa tuttuafaet'ity. Mora
,l.'t.,!l-- il ttilniniailon will ha alvcti In
a I.elMiiiul leUir to tha ilil.f nf ataff.
The Alihdrawal from around Agua
Piletn uf Vllla'a main he a in
TWO
Iff c
PFTTIfil ACQUITTED VIGE- - PRESIDEHT1RELIEF BOARD WILL
DEHARDinLLLl PLANS i VISIT BE BIG HELP TOS.T. VANN SLAYING TO BARTH CIVIC LEAGUE
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late yesterday nfLrnoon and contin-
ued until mm twiiiy. La.tur columns
of troni' jtit mty wm from
Mmcia moving to th-- weptwurd.
hundred left. however, to cover
the pHBiir ner Aku Prictn of cei
tln of Villa's troop, from the
thr.t had not joined him there.
The result was almost continuous
fmhtlii Mil forenoon with little;
since then. Home of falios
liitimlry advanced from the tron-enc-
but were able to accomplish lioihliiH
"fix hundred ravulry then main- - u
enrtie biit were driven bu, k after n
ehit)i engagement. In the. meantime
the Villa troops from the
urnied and hcnun tiasuifj uroiimi
town. being vlKoroui-l- Mnllcil br the
baJtcrlv-- but am- - ceded In
making the passuse. During n.- - day
n jKirti-i- f fallen' art ilk ry 1.1 '.In- re-
doubt at lliu south sulltni fii.il annul("0 allot at various column all. I !
tiichriietita of Villa troop within
ratius
'Piartivully all these affairs were
In pl.un view of us. Tfi h .01 ,,. oi
fuliiV artillery mas fairly t iiml
conduit of Villa under raimr
wlidl lire was excellent, li ma-- , n
be understood at the ftur lieim i men-why-
In vii'W of existing orm-T- r I ha.
not fired upon the conu fulin.. i'.u-lio-
cone nlcrinK ths Dint in
bullets and shell atruck on the Aim
lean side and three men of the
i in li iliiamry with woui.JcJ. ThU
not iJont bucniisf of tlu c'i(itr.i
iait tnit both a cn d.i-lu- i:
ull lin y could (u inevttit l.'iiiuy iv
Ajiotk an.
"Tho iirimlp.il faults were
b t.'alliK' mi-- and I could
not In falrncAa has ficni-- tiic-nt- i
illa wnho.it iifuUnx lallis ()v mnie.
rxain;ls: VcuM'i day wbilo Major
Ji.iy and othrf oflifcis wirt) -- VO jari'i
!
north of boundary and Sua ynrds
from rant fbmk of i illfi' trin' lnc.
thry mcie deli ly flrd upon Horn
tlivm rinil nearly hit. AIho yvstt-rda-
a detat'hmrnt of Ninth ravalry r.".'0
varda in front of it fank of falli-i-
irrnrhrs and nt lfat 2ai yards pm-i-
I of ilic boundary u firvd upuii iher".
firm by in. o lime guna and linn
Minrn by aiiill-f'- . Kurtli.-r- . thl.'
a viiatoina liiNp.-- lor a: lh
nine ' point vint Iir--- upon. i: I i
tni.itionx have bot inado to t'alU.
nnil h han i xjirffni'd nsfil utid aiwn
ftHMuranves.
';Th w hereabout f Vilbi ami bin
main fori r Is unknown tonlah' Thur
ore rumors that ho is at
I'uhu'lona. rfchtecn mil a south of
here where there is ample water,
his nn n in oriler to rtlurn
lit the attack, but a small detai huo fit
of his forces, with some wagons, hai
reached .Vm n and la p'lrchatnix fooii,
while an officer patrollnm east from
Naco repotti seeing a camp of ubout
l.'l'oi atroja the boundary from i
The Vilia lorcfr conrmta if
about i" nit-n- , 3ti kii 'iM and an iin
known ntitniier of ma'-hin- nuns.
tiuNi sufrcd iIiimhk operi:-tlon- i
here Irom thnl ami honker. I.i.t
tticfr Hidrii la fhoa'ti the lact thai
leu' than a doin d rted to our
Mule. Ail wom.-n- , chMdri fi aial
u.iually to be 101111.' a
i foe c were b'l; at
I'us.ia litnndes. and be lias with b:m
nothing but liKbtmv men.''
hareilo. Tex , Snv. 4 - im half
million roii-n- l or r:1!e .1 i 'in iln'ii
pause I through lyarclo t . I v
Vllonlerey to Aoa I'rleta flem-ia- l
fillies' troops. T"e aiiimur.il 1. i
sbiiiej in bond Ihrouah the l in'ed
Mlales.
Washington. Nov 4 Mr" !
the Mexican ci.iiililenllal an n. to-
day ."aid tle-ier.- ibrei.u ba i.n.ri .i
amnesty to ail r m t.onarie-- w h a
bounty 11 rtil transportation i lnit
homes, and t!:at inanv are :i" i itih'U
lie has gi'.vn no: Dial no more
are noicnary .ihhi.-- - o- -
tHil It of Hie ran-p.ilr-
A str..ng force has b. eM nt
from the main aimv to o.-- i .f
itv.
X fieiii lal .rramc.i has forbid. I n in-
Xa.rt .t.oii of i o (ton, roltonseed arid
colli. i .... ml in i.i.lir to siipp'y tto
wiaill.eMI textile tn;n. Ubl'll Inuc
Jbivn using imported otton.
Ilouglu.
11011s mil- -
A iu .
made 1. a!..
4 I'rcpiu u- -
lo to
Cut Prices on Drugs
MIHIIIIIIIiWailWIIIIIMIIMWW
Reg. Our
Price Price
Horlltk'g Malted Milk. Hosp 8:;.7D $J.0
HofUck'g Malted Milk 1.00 .70
Nestle's rood, Hosp ?.0 2.00
Mellen'g rood .76 .05
Ltsterlua 1 'Kj HO
Peruna l.oo .so
Pierce '1 ravonte Precrlptioii ..... 1 110 M
Plrree'i Ooldcn Medical J CO .l5t Witfa Kodol 1.00 .or,
1)8 Witt's Kidney Pills 1 "0 .7
Lydia Piuktiun't Ouupomd 1 mi .."
Wica of f.'arditl 1 .0" tin
CulcaM't Talcum Powders ... .15
Ampoules, Iron. Arsenic and Ctrytiir.ltie per dot. . 1 2't .bj
Veiuntca Water. Imc l:e 75 .Ml
Colgate's Tooth Past .115 .an
Coiljato's fcliiving iiunp ... 10 .03
The Above Prices are Every Day
in the Week, for Cash Only
WATCH OUR WINIJOW B FOP. CTHI R AT CUT PIUCKQ
Ui.Sli US VOUli MAIL
WRITE UB FOB AKYTIIING YOU WANT !.f THE LP.UO
The Owl Drug Co.
riiONE 01 COB. OOLD AVENUE AND SIX'OND HTKEKT
3
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Of
atch
Good
Long Fight for Life and Exen-
teration Ends Today When
Jury Returns Verdict After
12 Hours' Deliberation.
Antiini) I'ettinl's nlne-yrn- r nhi
for Ufa and rxonrrnllon ended this
moi-niii- when the Jury that tried him
for the murder of th contractor.
brousht in verdict of nol
Kiilltv. The Jiir took the case at 9
o i l... k last tiisht and broiiittu in Its
verdict at s this mornlnpr.
I'ettinl's coiinwl made a lonir, hard
fluht for bl freedom. II beam after
the murder nine years aa, when
I'citini was ilael on flu I for his Ills
He was found tulliy In the second
deitree. hut I'cttinl and his lounsel
insist ins; tin his Innocence, prepared
liabt any verdict hut aciiilitnl to the
court of lust resort. They carried
he case to the New Mexico supreme
court, where the verdict was sus-
tained. I'ndlsma) ed. the defease took
the case to the t inted Sillies court of
appeals, and theie they scored their
lust triumph. The verdict was set
,isldc and I'ettlnl was ordered
t'nder the statute and the constitu-
tion the second desree verdli t made
It Impossible to try I'ettlnl aaain for
tirat deajree murder. In order to
reach a second degree verdict the first
iiirv had to find him not utility r
murder In the first desree. and Het-ti-
cany Into court for his second
trial aa one who had once been tried
for capital crime, been aciiulttd. and
ould be be tried Marshall h!m to put iflife.
."o the ixlreilie verdb t possible at
the retrial was second degree murd-r-
The taking of testimony occupied two
d iva. There was tin new exldctice. the
testimony running substantially as It
old ut the first trial. I'losing ru is -
t'ler.ls were made yesterday utteruooii
and In the evening Judge Haynoldsj
I Instructed the Jury. They were tola
hey could bring In verdii t for sec-
ond degree, third derre or aoiiltril
Judue liavnobls waited until la 311
o'clock and then ordered the Jury
locked up for the night
I'ettlnl was defendid b Catron &
Matron nod Jude tjeorge It. t'ralg, of
Miller t'ralg. I'etlltit anit his coun-- l (here.
sel were shoa-cre- with conaralul:
Hons after the erdit waa received.
Amu Pi tela the 3.t woni 'ii and
h ' I ren who took relume on the
American side when Villa bean !t le
attack Monday.
t'liilea sent out S4'oitfs to the east-
ward to verify reis rts that two Villa
mum and guar. Is b if aliout three mile;
from Die Anna 1'rleta ib lenses had
disappeared during the i.tirht.
If the .Mexb'an coinmund r deems
it sate the rtfiiKei will return Din,
afternoon.
Major I. ills IMoili of fanes' Ma IT
today inlorined iiiitnO'riition offblal.
'bat Hie Mixicau a ill lo.r II lis would
hunk ihem for I 'irui'diiUK sale ,o. -
'nil for the Alla I'lielll l-
ai.te who ciovetl Die boundary durniir
the baitle.
Kl!t-oH- ; la.dles of Villa SodiTS
were tanned on the i.ni l.'lcld imlay.
tin- re-- t still lie win 11- they foil.
V1M11 troops were arm lug at Naco
at tile late of a. out l"a an hour
' hi . lioaclcr. hail l.ol app lied ill
noon.
Large supi lns of food ale said to
ha-- c been iim milled loii. f..r hir
a in v.
Numbers of ill serti rs lioin Villa'i
aiiny have been turned oa. k Int..
Mexico t.y the I'lllled Slates forces
ileiietal F'uiiston has not yet i.ribre.i
Hi., return to Naco of 'be inula
roups that arriwii hen Tio-ila- i
! II. I t IIIMI V
VISTI l PJTl. IU' mi:m 11
Niico., Arir... Nov. 4 - Nnco. h'olioia
J11 t cross tile border. WHS lie. laled to-
day lo be the ciipllai of Mcxao l.y
'ieneral Kiaii'lb'o Villa, who urriven
iieie with Die vantMianl of arm:,
iii their withdrawal from uiiai ks on
Vicia I'rieiii.
Nil' o will be iniiile a base of sup-plo- s
mid troops will rest lure f..i
bin iln ys. it was Nil id.
S'eii 1.1I ihoiisami iha s,.1, ier. hilartiied ai ihe Mcxbiin town ami
man. of them have made lamp with-- !
In a few hundred feet of homes on
fio An. rh'un Mile. u 11. lolaioni oi
troop,, weie repotied on their way
'.hen-- .
'ucant store rooms were turned
Into hoit iU today and prepare to
tei rue a large number of wouade I
l'our otll' er and sevi a pii,.tw
dnil today soon after their arrival
laitth. it was said, was caused inori
by ixn.Mire mid pli'.a'ion fian b
their woiitnlH.
Two troops of I'nited Slat s av- -
alrv ure eiatio-ie- to pa rd the tior- -
.b T.
II I. A I UK H II M IIU V
.I"I1 INf HI T l HIM'KIt i
lo.iiui.i-t- . Aim. Nov. 4 Villa arm
appealed to be still mm Ir.g l..ila
Na.'o. Ileports from theic t.it-el
I!.
.it l.r.m. all.ii.l-- . ha. ..tlile.l a:..
'J "fill inoie were 1.1 s.gbt Whciin--
Villa bad dellni'elV ill. .Ilei' a
ble.i o: r.ipiiii.ng Anna i '1 iM'i.'.i.
e. a t
I'n t'e Ami-riin- side i.ior...
whi'-- bad been high snne Moli.l r, ,
battle has relaxcl Tile I'.-t-
..hoi.! ! 1. pi lied lo la . f..r In- !:
lime ibis week.
A k aa 1'rleta 0 Hi. .. r o.a
Ho" yet lol.-ll- l af.- II..M- tin
Sunn women and .hl.li-- in the ret
ngee camp ul I'll b ole ii tiirneil '.
the AleXli Ull fnw.lt. a I 1.0 tille'lil-- w i
made ibis iiioimiij lii.ti.-rn- i'.iII.--
to ,1 pi nr.- 1'. j t ' Kin. .1.
lai liilienl,! l!l.i .i: t:i u.l.ttg two 01
more it bl .' wbl-l- lflniiin. il
III 1' e po-il- .. i.. ... m Moii.l.ii'i. ii.il-ti-
at of g.ia I'r-- "a
If Villa wiie in lelreiit Willi
more or le-- - de iior ir.id mili-
tary ol.M. rieis on Ih s side believe il
would be ay for fallen 10 mm e oir
ai. I s ir.i. r hi es
The li l bat Die fairnii11 gi.iri.-o-
ScnaOr Trying to Get Him to i Pythian Aid Organization to
Change Plans So He Will
Come When the Teachers
Are Here.
KfTor-- s to hate Vice Fresl lent
Thomas II. Marshall apes 1 to the
teachers here for ths stale conven-
tion are being made by Htate Ponalnr
Isaac llarth, who l a personal friend
of the vice president. Vice I'reoden-am- i
Mrs. Marsha l have planned to
call upon Senator Harth on their way
easi. In t'vo week and ths senator
wilt k Mr. Marshall to chnnae his
plans to enable him to be here when
.he teachsrs are in town.
Senator Itnrth sot a let'er yeter-du- v
from tha Vice president, who ha
heen stnylng at hl Ansona home
.xcottsda le. 1'sr I'tioenlx, allrl!na I ,.,, , frill1 , ,lf ..ve, b
he former that the vice presllent
would arrive here at J: 15 o clock on
ths afternoon of November 1 and
would remain until '1.40 o'clock in
the evenln. visiting with the senator
In the Interval.
Senator Harth lepilel i He le'.lei
yesterday afternoon, aikir.g the c
president to exleinl his visit over the
ITth. Then the jenator lear.ied hai
the arrangements committee of the
teachers' ronventlon would give a
good deal to have the vie president '
plaia changed. If changed ' all. t"
enable him !o sirak to the leaij-.er- s
Senator Itarth Ininie (lately mmfe 11
his mind to write the vice preddent
another let'er. This morning Hen-no-
Harth al1 that he would w. Its Mr
not again for hir today a ifing
bis
his visit here until Saturday. Novem-le- r
;o, whli h. will give him an opi.or-tunl'- y
to ad.res t e teachers ussem-ble- d
her fhr ties opening of the in-
vent loll.
'i. e I'reahUni Mar hall's reply e
ixpeited early next weeK.
ha remained In it irem-h- give
groiinil for the assumption t"at fall
believed Villa's 111.0 cnic'it were virai-eglea- l.
doigned to draw the t'arra 1.1
forces Into 'he open.
I'arraagu naeni-- . ' Na.-o- . ArU., re
purled that i'nii Villa wonided ha
arrived In the Mi n an town opl'os.'
Among them were two i ncials
Isaac Anoyo alts) nr..'...
Hodelfo (ianliino, farrnririi ..nut
here, 'elegrspliH.l to Wu hng'n:t Iml n
lo iirotest au.iliist the tr iitmeiit of ref-
ugees In Ihe camp ai
I'lrtlcvllle. (liinlu-i- i.k.it ed Doit Di.
Immigration niilhorities hi re y n.la'i
'he laws of he l ulled State- and ill.'- -
latiH of common lnmaciu b
he M'.xua i women ami clul-Uei- with-
out food '.r water 'or alosl tweiif--
four hour n""r Dn v r..- - 1 d hcl
l.oiin lary ilurlng the l.ai'le Mofdav
l:i I'. iso. 'I'i Vas. .i.'. 4 net i
I. auto M f.lierr.l of Molitelev a on 11
l.er of Die slalT of Ib tlelal !" lipe An-ge-
s. was killed while in j
resi in .1 m.i rex five d.iv- age 11. ..1.I-- .
IHK lo all olli. II. anllonn. e lit today
iliierrii bad bi-e- under ,1:-
yivtigiiiion lor some time i.efore
guard ol two ..pliers was e t -
house with an order for him I., c.oi..-t-
the iliatlel II was said In- let me.
to obey and drew Ills revolver There-
upon Die two soldier fired,
i:i lao. T. xss. Nov. 4 - r. I"'!
inr- - -
had
oils on! ol Dial town as fat Die
i 'hihnnlnia-Soiio- i a line had never re-
turned, bronchi here by twel'e M..r
moii agt ci- fiom fas.vs ilnnnles laic
last night, gave rise lav a ll
Dial Ivvo them had been I. 111. I
Tins was di-- diled by tin- rcfugei -
Du mselv rs.
, I. lines Wliiil-le- l.vn-- i llinh ami
I bill b e Till lev were Die drivers,
I., ll.. Ilur-- I of 1' II
Hurst of 1.1 l'ii-- Wil one ot Hi"
refugees. Hurst said
"is lii'i.i r.il Villa hail coiiiman-- '
pra.'ii. ,lly a'l Die lu.rsi-- a'l--
wagons iii Do Morm ionics tin
Din.- went nb.t.u with the
Villa iitmy vohinlarllv In the lu.ie of
Uelllllg an. U i... ir pi'Ol'Ctly w lien D.c
i 'lllbii bua a line was
Mexi-i- . rs relurnina to fusas
lillllili'S repoH"ll till' Aiiurl. Ills all
sa fe
II I Pratt .Ill hi I'. iso bnvis for
Jloilgllis to. I. iv to lelll of Die W lu re m
aboiiis of lie Amerli act to
oai l Die e.., nn. I I'clscs if
' Tin it ii- more than Mr' V ila
sobliere in tic Mormon i in
ho f u1. ' i .Icr "
Tarn RED PEP
Live Wire Philosopher
Ive been hired for 52
vvccks.Take. myatfvicc
each week' be encerful!
Assume an Important Part
in Caiing for Needy, Tran-
sient and Local.
To a perceptible extent the burden
o caring, for lh needy iersoiis In
this cliy will be llnhWned lor the
fix I.- - Ilcttermi nt leimue bv the l'!h
Inn relief board, the organls.nl. on new-
ly launched by Mineral l.odne. K of
I'.. and the Pthian national commit-
tee Joinlly.
The relief board will primarily de- -
tote Ha alleiillon to carina for mem-- 1
hers of the I'vihlnn order good
standing who fall uuon e il timi '
here. paln particular nttention to
lr.iiiHl...il. lit .. .a lli lhh.lta . I...
,.'
11 br.uid spirit of charity, however, the
board will be prepared to do nil in I'sj
power to help every case of ilislres.-i- .
I'he iisioc league and others arc Invit
ed to report cases to the hoard, au.l
the oiganisatlon will do what ll can
In the brotherly work of viisIiik Die
condition of the unfortunate
The ofllce of the board eocrcliuy.i
James J. Paly, la room i. Harnettbuilding.
The funds with whnh the relb--
board will prosecute woik arc lo
lie created and maintained b volun-
tary subscriptions and ilonut loin from
members of Die Pythian older. The
ho aid of dtrci tors and ofllceis of tin
board are u follows;
llnard of directors f. n. fiishinaii.
f. A. Mi II. K I'oole. f T.
French, f. I llcrndsion. J. Imlv.
liftbers: C I. Hellldsloli. pri -- lib
il. K. I'oole, vice president, James J,
I 'a'v . secretary treasurer.
Weed Fire Almost
Overwhelms Big
Engine Truck
Half Dozen Hous:s Menaced by
Rapid Sweep of Flames; Po-
lice Looking for Man Who
Staited Blaze.
II, I' a dozen Iii.iim. Iron ,! inl-
and Mluhlh slleel well lllella ell bl- -
aft. rnooii lo 11 fu r e and wob svu-ep
Ina wid file Tlu re ".... '.v
the I iv p. mini 'I'lo p. .'n-- an
IoiKiiik tot m ! win. I I'.v'd to
hae 11 lire lo Die limb IV
wcctls in siMI'ill idio'i s !! Ihe . ol'lo--
of D 1. .ill. I.- Do II.... k!.i'...I
In t be I ire .1.-- mi l. .111- -
Miirol ill- - call for help 11 lit- - 10 ..'li
half all .1,1.- was I limn
There W.ll- JUS' ell'iiull I'l.-e'i- lil IV e
Die Maine- - ahead oi ll tovval.l a s I'-
ll 'I kioiip of flam- Ion--- . :. a da..
l lolls late of 'I'tie el'vllio -
1. n 111 .1 be... lo be ..in 111; ;
.;. ... pos-lbl- e ami Ion- - "I watt I
Wile poared o Ihe Dailies. So V. t
Iv ilnl Do- file .olvali.'e Dial tb- - fames
altni.M swepl up on olio of lb.
Tin- la:r was s.nai.i ir..oi
' b;. f lll ill's bands s In- .llH'ti.l ahni.ii. light t" din- - tu ilaiio..
I.a. k Tb- - was In ' I. -- il wn'.liil
nun e .Mormons n, - fl.w ,,, the enginelitalilles llisirn I who driven wa-'- -. , .,,,,. ... , i,.... ... I, ,1,1,
as
to. lo
of
f.
ll
aiis g.--
i...
ninnies
a- u
in
lis
J.
IH
al
.b
i.l
li
hi
to
vi.--
Hie
; Die i In. I Dial saw a in. ill wb
she lo.k I., bi- all ''Id Mixn hi or c
nat.ve. InDit 11. e weed-- . In four ! Im
pla.es Willi matches l bid hi. .u -
j porleil the can- to 'hicl of I'oln e .M -
.vlilliu who Marti il a li ' tb-- l
The poll, lilol 'tie d -
p. mini ills have nlw.iv s- si. -- pe -. Di.tl
li lug .l r. i l.taue of vvee l Mie-- i are
Marled nirpoM-lv- and Die a ul l.ol I! s
wl.l male ari ixuinpic -- I the tnsi mat
or liov Dle i olll.ei I with il ld lire
mmn man is
i LAND
LOTTERY
Charles R. Porter Draws Right
to First Choice From 700
Hcmest2ails at Ft. Berthjld
Land Trawing;.
Ills Kvnlhc . rs nl .'ir'I
M.l.o'. N. i. Nov. I i b:.l e- - I:
l' r'i r of A eo. I. M i 'l Won Dn
i lg"t of Mrst i hob .. ,, ., nn-- ., r,.
rot of la.. I f l "in ihe Tin. li., M-
isleads to be op.'ti.'.t to ii. VI M iv
ill tin- Kotl l'.crDi..,i ,i mum
here to.luv ri:- - nr.-- : eiiv-lo- i.- .iiiwi
i a I. ill- - girl from a bilge woo-l.-i-
box on Dn- lag,- - ot a o- il tliia'ei
coiilairo I li, r -- r . name
T'ie l i g Wl-.- eil, !oll,,v i
be older in vvhi-'- Ihe, I Came" win
d i a vy li
II I.. Wall. Iiiirw,.!l. V Ii
ll, A. I lia r M ntn a V n
.I.. oil l.elial Is. V. w It... I. .1
K I'
ll.ga Tillnv -- op M aaic.i (ol.i.
V. K. Ilirsch, HI. I 'a ul.
I'. A i If it ll. !,. Kill., low i
fbl'l-- l l"illl.-o'- ! V'.ilUlook. V
John I'oliei.. lioM-g- ii. v '
Any in Itching Is n ti uii. r lesiir
The mine you s. nil h Die woise It
Itches Iloai.'s llllllliuill Is for plb--
ii iiiii any skin li. hlng. .'."c at t'l'
lllilg HlolcH.
Looking for a job? Try a
Hfrald Want Ad.
Lively Garment SellingHere
111 f jrM .. r i J 1 V.j - .n ; ) T - T M I C
I; fM-r-
M WJ
11 11
hw iiili nu iit Suit h mi liimm 'tiUI. 7V.' utiilr nil nil)
ttm li ruliii H iih in i'H 1 iii Si'ilx liui i 111 1 1 Im 11 kinm n
iii .1 Hiiiim 1 iiii ii.'m.
I'mplr 11 Im hin t In 1 11 ut 1I1 1 inif tlnir iiii mi ills from
mail 111 1I1 r Iiihihih linn In 1 n lunnil llii nut In flu hi uiv
AMt rili:Y M Y.
Ill umli mill nil ciilulniin liutim h 11ml ifin inil Intlrr
tin 1 1111 ills.
mil hi 1 lliimi nlnntl Iln ijm nn ills 111 mil in, I hi) mv
nil in ir nnil hIiHhIi iii Inst si iimhii'v "hfl on in" lit
" '
'mil mi 1 inn niiilni it 1 in I In in tir nitix 11 illi
tl Stilt in it in tui'l iiiu n ill I'uiil m nif sift'intf
nun fni h xx muni i.
n 1 111 1 if tjiinli il in
Tailored Suifs at
$9.90 $12.50 $14.75 $16.50 $19.90
$22.50 $24.75
LADIES' COATS at
$5.90 $6.90 $7.90 $9.90 $12.50
. $14.75 $16.50 $19.90
Misses' and Children's Coats al
$1.98 $2.49 $2.90 S3.49 $3.98$4.98
$5.90 $6.90 $7.90
li i nil 1 1 sli il iii iiii mi nit " ii.iO l.iml. iii'l lull In
no,' il 1 iiiii. inr Im'. i ('! Min (hfl I )! ) 1 .1 ,. IIS .
.
C. Penney Co.
w i: i ni h'sr.i.i. .. nui'irrmws
TAX ASSOGIATIOH
DIRECTOR
FOR HAY
A. . James Discusses City and
School Levies With Albu-
querque and Bernalillo
County Officials.
I I i ' I i.it iti . if N' M f ii,
y pi- Ul riK t 'In l II A ''in ,n I .H
tN.ll-.lU- a' !! tlU. 'h..i. illf!
,1'ht iillll .tliii'l' I'M I IM' ,tl ,tl.--
runt.! y ii'.s 11 lax.tttnii fni tin-
I'tMtutiK fti'. Mr .iiiniri Im lurti in
hfinlh,i,!i N .l4-x- i fur iln-
vnk, h.ivi:i4 vt't-i- t n, tiul
(iirn iiiiini lit- hii,. i ' !
tit in. it rial Ji- - i"!.. it I" "1
IV! S lint . i.li H i H I tv ll'
n Til vmi h ;t i '1 i k Tit "tn i -
Hu.M's, iiini 't hii in l I. .
dT Im Im; r I nf nl n n n n
tax ll'l lit' If MMliiHIH lllf .;i'T
ikmki vMMi (''tu.il i'li-ir- K- W.i' i
oil tin n a ll'l tax , h ' a
Th i'v niiin" M at ,t - im-
li; Imiull1 Wl.l U. . r Mil In M . n
ion Mi ! '.. i il Iim if .nol l ,l,i ii-
Will he t o l ii.iin hi! no t
W it i Ihe ll 'Ir I IIH li, !) ir- l u i l '
v il) in;!.
THIS .WOULD HAVE
BEEN GOOD .HUNT
BUT FOR RABBIT
Senn-an- IM llolir.hio of Die I'"
li I oi r I in.-1- Dill M.i 'olhsii r ot 1,
III.- nt. J.i r ili'-e- VVals.ai
ami ll.iriv ll.ll.l iv i.l Iiiiii'.iih oil ii:
in. l ab. ..li i i .la ,. t in- ll n '
' II I co I oil I.l 'I'll U l ' I ' O 'I
I.IK colev of iinall i'i w.li
no on il when a i mn i.eiwc. n
Dn in ami Die li.nl The l.. l.il
--
.al.'il ..wax Do M i.i'l i. ml liic. n
.IT 1. Jltllm I, oil a .v
M- i Olll.-- ll , me.. ..,, ,1 '.
lo,.. Do bum s. til an' I :.' ... .:
I e . bat w In ll be Co' ..... o
t"Wn be ll INkc all il. Ill alol I .1- Is
lie llol iiloiili.l lo Die II. I. . o
lii.n Do- clil or 111 it lie ..lli.l
I i i 'i . ( I i rv I r n ti in, ul" t Im;
i i '( t t i ..;ti ii ii In W it t lit o li
on ti"in a tilt- ttihk o tdf
j i tit .i hi tt' f"Vrl:. IllliTx Iin, !
I", (ril n lit- wnt fi'Miit
I ir t ' r! t l'l t , n ml ii I'hitrciit
jii4Tt wtil tt.t r ti.i- i i i' ti ! Ilu' M'
i ' i iii in. t ht- In a in In' Mil
IhtlrltMti Mm tl l
The Hunter of Clothing
Ideals will find in
a close approach to per-
fection, the achievement
of an ideal, made possi-
ble by
"lil cai, i.l km niiin III vv ''
Overcoats $15.00
lo $32.50
Suits $15 to $30
New Hats Direct from
John B. Stetson Co.
$3.50 and $4.00
Mail Orders Delivered Free
7:0!;,,!ihiirnirn
JJJKlt.V (JCMlc.,,,,1 I, biei, H...j
a w a
GET YOU WATCH REPAIRED AT
ROPENWAMVS AND AVE MONEY
ALL WORK GUARANTEED.
The New and the Beautiful, Panorama of Price
Ready
In culiili" nltclil ion lo iii- - li KtliiH T I'.II.YllUi; I'lixliionx we ale limn- - t list ti ".riiliiii'il In
jisHiiii' von of hiiinji lu-i- r I In1 inoHl ImiiiiI iTnl iimwiiiIiI.v nf Mtlrn wi- - Iiiivi- - rIihwii.
Von will In- - moll- - lluiii ii jiiiiil liv net iiio, " x It i I i I mnl :ilius.
Doing Greatest Ready-to-We- ar You Never Saw Such Assortment ofTwo Specials in
iwup
The Best
Business in Our History
i'.kcai si: vi: aim: oitkimnu thi: i:i:st car-A- !
I : N TS AND Til V. V 1 x f.st kkuvht;
IX ALI'.rcil F.KWl'l'.
ltcnl wivicc ioiimIm of iiitliii". I In- - xniiii l ti;ii inciil m
in l ii I il'ul vni ii iy iH'foii tlif iisioiiii'iN ;in:
lliilil nniKc l lu-i- r (liniif. TIiiiI'h tin- - Wiist'iiwulil idea.
Tin- - --muni Kiiiix am) iimiIs hic ln ic in mi i ihIIi m vnrii-t-
Mini nl iii cs i lull make it ioH.ilir for woiiiiin to
IN' St lislll V (Il I'MNCll.
On Sale Tomorrow
Suit Modes
the Throne of Fashion
An impM Msivc iui lotlm i ion to ii m-- Kliipmi'iit of himIh
tlnit Inis ju.st iirrixi il from New York. Tln v
to I In- - Uokciiw ulcl vlaml.ti il of sl i iinility innl work-linilislii-
suits of sin h al in I ivrncss llial llit--
al lord woini-i- i I'Mt'lliiii cliaiiris to In- - "aiail from
in I lit miiiii-- r of mi n i l innl nltiic.
if
Aj good as cash in
for at
this stoie.
itL.( inr
THE THURSDAY,
in an
at
We the
New Direct from
in the
You'll find here higher models you prefer them
BUY YOUR NEW DINNER SET NOW
ALBUQUERQUE,
priced
AND SA VE ONE-FIFT- H ITS COST
mm
FREE Order for 20 per cent of Any Open
Stock Dinncrwarc Purchase
Merchandise
Order'
paying
merchandise purchased
RosemwaM's Daily Store News
Impressive
RosenwalcTs Tomorrow
You can here most
Southwest. means for a
Here Is Albuquerque's Chance
To Place Charily on a Sound and
Efficient Basis Keep It There
Tho iVmimthlM f rrry unc t.
mil l.i Mir iilil hn h"V Mi lui .Ills : n.l
mi- - Willi. ml m iii.iiniv
n fur lliini. Tin' "" in ii.
ilnwn an. I mil Ii;h,- Hun
ln'tiir iln in''- - l" Tin- "lil
him- no iifh 101. Thi-
llllW III! hllM' ll I' iMll IIH' Klll:lM'hH uf
I hi' iih ii innl "iii'ii v liii" '
rt fni' Hit' HI" "f It i tin i,H v Tlii'V
Innl llini i'M-i- li' litil.' h tlmt
tlnv liii'i' l.i I"- - -- il Hi- l'i llli'lll
it Innl Illy Inl llll !!! Ill HI
ill I "..ll.
N'i'urh' . n n li:i ;i
1.111 ll ii llii'si- lull .In ri' l lunn' In
Him i li t v nil I II f ill- - l'i Hi.. I '
tli-- iiii-ii- I li ilK'H' I" ' HI'' I"''
nf IIh-k- III Hi-- ' I'l'H WH ' '"I 11
Thru- - inu itfiri fur wlmn hihih- -
.iu li muili' ill ll
lllIM- - 111' nllirlM In Will. Ml HI .lllnW- -
iii s mailt- - fin !i niniiili In 'nl
It IH f MM. ill llll' it IK
1. k i'!! Willi K . . llnl jk lui.l in n
H i", iiniiiii'iil w.iy
KM-r- linn In AIImi.iii-Hm- i' w.nil.l
miy nt iitu p Uml IIii i lil l"'i :llli
rliniilil tin iiiK-i- l fur innl Uml liny
f h.illlil mil In- - ll ll i it' it In sni
IIHI'lli' Kik'IK nl imt ili- - in lit lilll.lll-
Yi t hi-- will iml ) l'ii'lril h! li t tin- -
r.'M ; i i i
i'.s ihi-ii- ' u hiiiiiii in (t.itnzi'il thinly
t.i iln t'i' wi'ik.
ml In Imif nl In - ;i tt i ll .1
lllr mihiiv nllli'f nrcih' 'i- - Mi.. I till'
Clt'in Iti t't'l'Mii r.t I' iikui in tiuiiuni: i
H.n.il In llii' iili-i'M-- i nf A Milium l'.iii-fu- r
iln- - ii i . it li vnirs nil if h wuiu.
llll i.MI nil lli! Tlli'-'ll- ninl
fur Hm-- c nlil I'll- - n4 V'l wmil.l
Wll'll nt'i-l- - li'lli.'A In nil -
an. I liu, 1.. ..r ymir i.iiln r If In- li.nl
Ii I . in il In In- ii n I. ' . .1 n Mil I " mi
ll.lt It. I'M '. llll'. I In I. lilt. I , ami
Kill' fnl' 1.1 I. llvl-nl- III Ml"
Inwil. mil tml liati' ilnin a I I"''
nW W III 11 III ' all iiltli' In iln It
ilay'.t W'-l- fur M'l' nllnf
jnli I'I'i.-i'- i ii .i.ii4i-Min-
nflnlr Hit im In Itlti- Mini ilas.
Num ntlii r !Hh In wIii.Im ln arli',1 wml.
fur i linilly'.t Mtlti'
llnw mai'li ilin'i .Mini. iih r U iln.'
! ii Ii ti-a- I'.r ill. ii ilt'' TIhh' i.-- i . .
nlily tin urn- - In Iln i . Ii ik iii- '.il'--
huw mniiv an' lui'n. ll - '
Hiniilrr Inn- - innl a ilnlli-- i ilu ri' In iln
man wlm . inn wiili iln- Inn 'I l'i. I
y. H i n it In il i ii I il -- I - - '
it luin m.iriy ilull.irt nr.- nf ii f.-- i
ri hi f. Tin- un ali r tail nf i up
pinU lur In Ip iiiulU 1j" liuiiJii'l f.u
EVENING HERALD, N. M., NOVEMBER 4. 1815.
city
ft
Suit Values
Merchandise
To every purchaser of open
stock Dinnerware during th;
next ten we will give
with our compliments a mer-
chandise order amounting' to
20 per of the purchase. If
buy $10 worth of open
stock china, you receive free
a merchandise order for $2.00
just 20 per cent of your pur-
chase, no matter what the
amount.
select from more than 100 patterns the varied, unusual and
display in the The ficc merchandise order you strong
and saving.
and
frit-ml.- ,
iiIwmvh
nin.si.iiii
linim-f..-
till-Il-
malii-Iln- -
ilnllaiH
cent
you
I'll H If tlirill'll HI IT til HIMIII' Hill' Willi
lliakl-i- l i it llimi-il'.- s til liinX ItftiT :.1
!ni-l- l i hspm. Whi'ii Ihn I'iiir Hfli'i'-iiii-t- i
t lijiKiif i it tntir niiiniit it
It In lirntK rinilli' ii t ml t limit: Ii l
Into tlii i iilii. n in. nl hUihk-lint- -
in Ih.il'aml Hi. n rlnl It,.'.-.-. I', lui
:iiin-i- i In inu In tin' iitli. .' in 'ii- i .
Iiill. If ilii-- .h i wi lt in In- uf I. nih-
il' In th- - will t tml
w hin - In i in In' limit'
It l.n Wurifl a X ilral In a'ty rily
In half an iiiln-i- ' thai is ...fa i'ii-t-
il.ty In tthn-l- lliu.Hi- - .ii iii'i-.- fun i it ti.
It l.i wnrth a iiiim l tn i't'fi ill-Ii-
In kmiw Unit Ihi'ii Ii ii in. ui In
Mm rily t.lm la lial'l In limit ii ft l'i- till"
pimr nil I In whuin Iih fall uiii'ttl al
any ii.ni In Innl. tin iii-i- -; nt il.ittfHit
Iln ilt.-- nut lint llii- - In inii'i-ti-inl-
Hinn' iiimi-- uf whi li 'ii- kiiuw.
II. 'Ml. MX ll.lt llll- - I'llll t I'f I 111'
u nt- - will tnkf thn limr tn iln tli.it
lily lliiiik' A lilluw liink l i.vli Iln-i-
In-- ilay u nl In tl. ill In InH II.- - w.if
l . ! i . In lhi ha' in Id- - was Km':
Iln nullify mil win nll'liil a jn m(
Hull lui tuillil I'll l n inmicll In fi.t
I it-r it w.. ri p.uli'il In iln- - nlil'
Miat hi- - wa liiKl'iiiliiK i"i 'In' nil t
Hymn Tin- M' lrlaiy fmiml tin- - man
inul li'.iiin.l Hint lit hail mil li(i".i
In tiui K in nil. Win n mini mi- Hint
It w.ih a i iihi. uf fitlii-- wnr.i ur hat i'
I. iui In- - ih" i. I'll nl Mnia wa ii
i.thir liiwi thai n.'i'.liil In. ii ninri'
than A 1. n. in-r- . i m I'ti-r- ar .l
f. mil f i I In ti i la if nt uf icimil inuiii't
mil nf Hit fit llllt HlUllt tn hf IIhi iI
fur Ih pnnr w hu Mr? ri-- v uiit
Hnppml till- - If lKIII- - uml tn'lp iln n.i
with tht'-- Itrlluw-i- .
MAN SI IT, COAT AMI KIIKSS MOD-I'.li-
iu: iliiilv. A fim liiniiii"; ml-- 1
I inn of t In iii'Wi'Nl iti-ii- I ions, topii of
1'iiiin iikkIi'Ih, hIiowii Ih-i- t i rluivi ly.
TIMMMINOH
arc
. it , . Pur iepart--amarc nats oucn low trices
Two jinn i iiiiiii'jsiiiiiti-i- l our Mil M illini ry &uh'
ml tin- - sales sliou I liat AMiuUi-rii- nonu-i- i lend our '
innl tnki- - :il iiiitii-ti- - Siili-n- ,
offi-- r liavi- - niiiili- - our
on Trimini'il II. its, s innl iiiiminus. N'isil
IIimii- - uml mh- - liow Ii vou i mi
Lot No. 1
Trimmed Hals in
modes lliiit Iiiivi- - sold
up to 7..i (i ml
$3.95
Lot No. 2
N' Full 1.4 in tin- - lilt est
m. r ! u
from to 11'. 00; your
I lioiei- - now
$5.95
Yollf I lioin- - New SllilN-M- ,
Sailors' Tiii Tri-i-orne-
Kepular vnlue.i
ranin in ii.e from to
.'! ; vour elio'u e
95c
new are
all of
16 44.
P7 Vwntng lftiril IVItrl
tin . Xnv. 4. Twi-l.i-
pflHU'm HI'l klinWM 111 hllt't' lull Inn
linn mi. I Iln pa tii-- i an. j: i n
a. luuiili'il fur in 'lit' wri'. k nf Mi.
Hiinla t litrii, wlil. lt wa in
iislturi tin Hit fiuitti Hpit uf i'hiim hat
u 111 llli'lll Inn i'
Ihiisi' luki-- fi'nin Hit mil f Tiii'.-ihi-)
iiitfl.t hail t.Mi iil up tu
Vnllr iiumiii ijii' - iihUi iI iiii il ImhIk
if kihmI wrtlif, liitlu-M-l iilnllly khi. k
mil IIh Iiiwi-a- I ii'H'im It Ih In
lllllkl', Ml'lt l n- - hh luiti Iln Iilitil -- I. ' fur Iln' iini k
iikiiiiiiiiI nl nl' Inn. urnin
I'lul Iiii! iln-- t lum- - i'iiir m'iii
I
'I fl.i 1 ....'llll UimuI kj.l li ..
H'I uml l iintlll'. Aniitlit-- i tiii-- l
hi j mi lnjji rii.iK. Hun
Imtili -- n rai;!' nil In
IIHtl
Mili' M:il . wlc.il.' triiln, KM h. tl.JH
lull HI 15
lull Ill)
Mali. miiiiii.l Mr Hill Ih-- . l..1l
ll
I Im
I
ii.'j.'i
i in
If iiii lit mil .1 Inwil --iml h. ilm
miti iry Willi tinir nrilcr iiimJ tml
Im- - iihitk Him mi Hit- - unil
itiii Illy of Hh litiiiii ami Hit
MTllll-- .
i:. v. ri-.i.-:
Jli-'il Wi- -i inil
I f t'tial
AIIOIT I I K
A iv''-- ImmI.v known llii i (In- - liii-y- t hiiimoii in jchih. Fur an? iih 'Miino ji
Iii'Iin' ttrth." Hut mil' niiiMi'N n lo all fur It il gui iiii-ii- f witl.ii
iniy iiihiim r in pi ircM. ,
an
Inline
days,
c it t--iat
ilii.VK
n Daily Storo
of our SjHi-in- l
Xo nivrs you vnlui' tluiii
snli'ii !( Slia Ti our
rui'oml tomorrow mm s;nc.
tin- - newes!
mode
sIiiim viilui--
S.IMI
of
Velvet I'iiiim,
vU
IN
Inula
hi'fii
ll...
Mllu
lum
will
.Vvi-inii-
offer imitii
Lot 3
Copies of I'nlti'tii
made up n our own
oi krooms ; Viiluex up to f 1." ;
your i lioiec
$7.95
Lot 4
I'itttt-rt- i lints and copies of
imported models; tin- - vi-r-
niiiiiii-s- t lliits in tin- - ily;
up to JJi'U.r.O ; your
rlioieo
$9.95
nt n I'riu tioii of
llu-i- r mil Worth. Fancy
l'l-ii- l liers, Hirdu, l'oin
I'oius, St ic k Hps. r
pi ii - up to $i'..0 ; your i In -
mm.
Rosenwald Coats for Ladies
Are Made to Serve and Satisfy
Ladies who choose their smart winter coat the shipment just received
bound to get satisiaction, because every garment represents the best skill and
fabrics are the highest possible quality.
THE NEW COATS COME IN MIXTURES. PLUSHES, VEL0UR AND ZIBEL-INE- S
and sizes range from to
TWELVE LOST LIVES
SANTA CLAEA
M.Kyhllflil,
Tllld.iy.
lirl'HIIKlHl
l.unilllntr
iiilMMIIy
Inillillnu- -
iiliimtil
Cltt.ttli-li- l
foicHilit
No.
ixilusive
Hats
No.
viiIiii--
Trimmings
'Winy,
I'ortiu
from
tailoring
NOVELTY
Priced
$15.00 to $50
ALLEGED HOLD-U- P
MEN ARE PLACED
ON TRIAL
Uibar.o Sanchez, Jose Maria
and Ramon Sala-ca- r
Said to Have Robbed
William II. Lawrence.
.00
"'" M.MIIhn
' '1 1'i.hl,. ot
trial Hif hl
. iiaii.-i- Willi i in. il. I ....w..
tliii" mi- - nil. a;.. I In haiv
William II I am u in.' timlitli-a-
mi I hi' mail hi . ii l ll uf tin- -
latwri-ni'i- ' w.ih un bin way Immii in
till' him, ill Iiuiiik uf llll- - llllirMlllK, lu-i'- i.
In IfHllittuny mlilii.-fi- tmla-- ,
w hiii a man iippruiii-hft-
In nluiiK. Hi' italti
an ufii. i r lit- - look I.nwr. iui' tip
a ilnrk iilh-t- . wli.-ri- ' oni of two iin'ti
waitinu I Inn- - I l.i iihi u nun kt V - --
lim ami hit waiih ami muiify n.v--r
Hum him. Tin- Itirt-- i tliffiiil- -
ih.In w. lil-i- if n n Hi trio uf
hulil-ii- mi n.
'I l l' (l " U'imi put llll IttHl
on mnrnliiK n ml Hum ufii-rn.- i hi
tilt il.'Iihni' itul iimp-- r way.
Jiiilumi'iil Itir I. .Viti.
Tilt Kn-- t .Natimial I link fli- -
Jiultimt'iit uKainsl . H. An- -
ilr. wg W S li..p, will lur 11. Inn
Thi iiinm.y h due ni .t ruiiiiM;iry
mite.
I. le la A. l.tpiuit lum fili-i- l ntlii
fur illt oii-i- f iii rMwiirU t' plii.
Tin papi'in wt-r- wiHiilrawn frnm tin
fuurt flt-r- iiltlt-t-- , a piuri-illtii- ; ly
fnlliiwi'tl win ii It ih li"li"i In
kf.'P itflallH uf tho fumiilaiiu (Mini
tin tiiiintr pnilif
M'n. l.lllli' Miiijuy, wh.-- f liiiMhnnil
Hlanhfil h.-- r Willi a knlfn ul llu-i- r
on Nurtli ptr.-i-- t Iw
ii i tin iiku, Iuih nt. ii n il unit fur
Matjuy flfl ufti-- r Hit
..ft iiih uii iiiit u'iiii run in n iii'kiMll.'ll.'ll. .nana
..ll.f,,, ,y ClN.'f uf
,! W'1' "'" u,i IMIiinnai. l.uja.i m.uih
.... ili.tii.t .miltin (h() (.( ,M ,.,, .lfl.
I'Mniri
'Iln. rnlnifil
Hfiiial
I'ltv.
riling
him anil
him lunii- -
thr
t.ikiii
iii
KilllVkJ
MiIh
ami
MrH
huint KirHt
uhhhuII
MMatll t,it1
ttttara lwftll liter,
IomA eT MNatllet.
Sr. ... .r4i.J--a- ..-
ITtP r.Hte.r .MrMltrd
kratitk
tt
BUT TOUR tRUOd AND HA7E
TOUR PRESCRIPTION TILLED AT
ROnr.NWALD'8 PHONE TOU
ORDERS.
fur
Moe
WRECK
Art
Martinez
I
ment for Saturday
and Monday
$2.98 for $4.00 Suede
Boots
FOR SATURDAY AND
MONDAY ONLY
We place on, sale an excep-
tionally good black nuede but-to- n
boot with cravenette tops,
welted Boles and medium
height all leatbjr Cuban
heels. Very appropriate for
street and dress wear. Eegu-larl- y
priced at $4.00, but for
this special event of two days'
selling they go at $2.98 pr.
See them in our front window.
$1.79 for $2.50 Don-golaTK- id
Boots
AN OPPORTUNITY SATUR-
DAY AND MONDAY Your
choice of one hundred and fif-
ty pairs of genuine dongola
; kid boots, lace or button, soft
flexible oak leather soles, me
dium height heels, suitable for
general wear, also a most en-
joyable wearing house shoe.
These boots are well worth
$2.50 pair; your choice for the
two days at $1.79 pair. See
them in our front window.
Engraving That's
Different
Our Mr. Jot. E. Seiko Is probtbty th
mo xpart and proficient Eograrw
writ of CUIcmo md bin tklll and x
peritsct is at the Mrrtco of Koen-wald- 'i
customer. You vtu find him in
our Jewelry Department and it you
bar any ipeclal design in engrarlnf
you want carried out bo will gladly mb-m- it
deelgna to yon at no coet. Mr. Seiko
engrave aU illverwato and Jewelry d
here free of cliig aud give J on
a dlHtiuctiTO style.
i Matjuy rut lur with a kiiifa in
i;i t'u.o lut Jfar.
Muljny iilmileil Kiillly 'hin uflcr-noo- n
lo UHHauli with n nrt
pon. Thi plta win uml
Judgu lUynnlil Inilifutatl liU litlwri-iio- n
uf f nifiu-lii- f the pruoimr lair.
FLOODS IN TIBER
CAUSE HEAVY LOSS
OF ITALIAN PROPERTY
I Mr tt.nttii Harale Lal WlraHome, Nov. 4, (Vtu I'wru IMji, m i The lloutls cuui) by tho
(ivrriliiwiiiK of Hie Tlbir huve lnd-- r
rnpifil railroad trHltlf, uproolwl trem
a n.l (Inmiif I Miiny tiannt
an.llli'B hut Ui-- rrtcnml from urim
Hiirruiiliili'il by waltr N-- t ln.ia of
Jiiia bf?n rfpuritd.
I'lnn r ban let In miJ it U
hnp.'il that thn ftooilii will no. in
Tnnnnnn w arit posqumeoUU UUU IlliUI I
fr a null 1.4 .1. U I. .
.l.atrvbtf litbg rvl'i I'HI tu I'mHr WetMtar t. at tt( l rtfmwt !.V ihi.f ibM--- ' 'i rMi.aetiWl lii-i- i I kt I ! lhe
';. uawMtt It
(Mawlttfl ll'rtl- - ''' tUlM IMIIII'M
a uwu(1a)lcMti
'el ? tr.
m wf lir. ml aMta a klau ikmat
art t ilUrr. IWHg l.tietr.
i .,(..! ir- -i - titetrt.
mf mum ttlr, "i flUtil hrveil).
il ' .i ! a Hani ri-- ttfn9
ni( l . Wka "- ffNHii ii.t4
IN 3 DAYS
Wat imni He ffrain oxiatiwiwal Uk tivt itm' ti-- evhl air fiftt (1 la mm
el taMrtart-af- M . ' iit nt to fkl
k Wti i etnyvt. ' "
in ii. rwt'it. i Hti-.-- n m aiiMt)a( m alt.
e4iM Ht4 tmt .' Lm l.un ... J mwi h't.i- a4
Ufif k. mi-- HmM na a
ul i if a4 i4tt ! r a. H
a IHai.ieat.-- ttiM tv'irr - M V AO
w imp i ... imi rlir I
Molli-- U- - .
W - .fiat
nl M- - liMlirv. ..i ta- -
- tmt 1 m a., t mmm0 H...M
I0TT3
Ths Evening HtrzU.
Publish! i 4
TitR f.vt:a-i- innuu. ixc.
OEOROE 8. VAU.IAXT. Manater
II. B. MRNINCI Kdl'.or
I'nbltshcd every afternoon --
rapt (lunday, at HI North Hecoiid
Buret. Albuuuorir-ir- . X. M.
Kn'.er-- ! a c oni-e- e mailer
at the AnfTW at Alhiniuer.iiie.
X. M., under ihe Art ? March .1i.
tnti rmmih l.y mall r tnrr:ir. . Mr
n wiTk l,y earner lie
"na year b mail or carrier
in advance . I '
Telephones:
lliwlnes Orlic ,...tSl
Editorial lt.xifi'K
jon.
acting rliy miiinee-- aeris
TIIE the illy nrr.ln r.n
aprioMiiic cart. He says
It la ImiHMuitliW lur the etreol depart-
ment lo krrp Joan dual oil North
Fourth street and elaewhcre with the
prvarnt equipment.
Ther la not a bit of doubt that the
engineer la rlahl. If Ihn cil la B"ld
to rely on airlnkllnc lo ke p d--
tiut on Ita busiest eircete It will neeaiae in part
nol one now apilnkltn car; bill a
doren, and II will have to work them
all Ihrea ahlfta every twenty-fou- r
boura
Ity putting , lie nllre aprinklira
equipment on NVrth Fourth atreet and
keeping it there, lo the abandonment
i.r aprlnkllng on all other atreeta, It
might be poenlble to keep down the
dual on that atreet. A North Fourth
atreet houeeholdcr told lha Herald to-
day lhal halt an huur afler n Ihor-oua- h
aprlnkllng tha atreet ia na duty
aa ever. Thia ia to be expected. X.
atreet over which Ihire la a conatam
atrram of fnat traffic can be kept free
of dual with a aprlnkllng cart: one
mighi aa well expect to check an
April rand atorm with a garden r.oc
Incidentally If lha city government
'jnilertakea lo keep down the duM on
A'orth Fourth rtreel, by aprinklmg. t
will do ao at a very heavy anniul cot
and the rlahla of property ownera on
aeerul doxen other atrM n:ll hae
to ilitfer.
From every viewpoint of private
and public intereal the pavlnic of
North Fourth atreet la dealrable. It
a to lie hoped thai liie present rnove-ilrie- y
men! for paving It will be curried
through. The particular paving to
be used la a secondary consideration
Thcfe are a number of good material,
any one of which will serve.
timi: to m'hv.
VI NO pretty w!l
HA thut we ciiiio' t lK'!e In se-
cure a lumen. mn bail for
by means l Ihe fox irnl
mid the healtutlon. II aeems to be tme
lor the hiiaines lnle-en- i of this c:t
to take hold of the matter of equip-
ping ihe nation-.- ! guard armory ao
that we can meet the demands upon
ua thai are here rlahl now. to any
nothing of the demands that will
cur in the future. j
IIt w ould be muni feat waste In nu.ke
temporitry repair in the armory fi
am lo pul It In puaauble but unwilh'-- j
laciory ahaie f'.r lb- teaihirs tin
veiuion, now rtahl a ha'id; and the
lo go thrond 'he Katue work , j
ilurry and .x.r next spnnu i
the canleiiien 'ere. We w ol
have ajieh iti doin itraaboiiv en ti
j
lo equip the nMnory permaneiillv,
we would hio n. tiling Ic't to chow
lor the outlay. -
Aa muttars stand today this it
cannot extend" on InvHutlon to eitnei
of the pohtlcBl parties to hold their
loiiventions here nexl summer. We
have no ball in which to Iioiim- - a
large convention, and .mleM we pf:-vid-
one a. a loiitd eit ufcide nti I ve
both these large and important guth-eruiU-
sto
The obvlouM thing to do Is to equip
the armory un ; do Ihe Job thorn. ikIi
ly and well and have done with It
t'll Un til s IV WOltKI Its.
of the men alio h.ne been
SOMK lo serve on working
next Tueud iv. i barltlir
fiay. have dei lined berau e the)
have served on other aolli iimi: boards
timing thr pieaent year, and "necuUM
their friend htitc to ai-- I i eine
utound "
It La not uiifi.itiii.il mat aoiue of tlx
mi ii who huve been leading in a
aolicitlng cnmpultrns duiina
the pHst few months should
nboiii going Into u new 'di i inn ex-
pedition ot the ordlnury kind. Ilut
tills particular cause is upart from all
oiherx; II la an exception; u poldie
liect-MHlt- exiats and a wlieh
ei.-r- colislileftltlon if good bllHioes- -
and good heurl demands that we met t
and meet lompietely. Jt will or
should, be considered an honor to
serve as a woiker in the huritir
liay fori e. und the Herald believes
that every man and woman nppi
by a woiker on that ilav will look
on the worker with lespeei snd ad-
miration and kindly .
tiduuieera for f ha Mica ly ine
lieedi-- and they 'hi oe lii.-
airoiig.ist, moat eiii-i-- ' nui'd
workera e Ii i v
- the m siMxs outlook.
ANVIAL revlewa. financial au-
thorities,PIN ncwsiiapars, ffH)f
journnla and almost all'
pour of Information iiw th'tt
th business situation In th 1'ntt-- S
State la ood at present,
rhere ara aoma. however, who hold
that in eliock lo business which ae- -
nimpnnlri ih close of lha war will
ha mora aevrr than thai whlh ran-.-
with Ita opening: that lha ceaantion
of munltlona fiiclorlee and other war
iiH'ly imluatriea will brine; on a
panic; that Ilia readjustment will
mean a period of lha hardest kind of
Ii lines. The aam alooms viewers had
the auma fear whan lha war broke
lout and bntnea In thia country be.
Jean Ha readjustment to meet the (ft'
'ditloiw of a world turned lopay-turv-
They foretold a panic bitter and lofis
.
..ntlnued: and continued to ti ll of II
awn nftrr lha real business Interests
i I the co'tntry had waded waist drrn
into prosperity resulting from th?
new rondlilona.
A iliff-re- nt and more hopeful view
of the after-wa- r prospects la held by
the woll informed editor 01 the t'hus
tinn f ienre Monitor, who in n revli'W
of the present business situation sees
nothing but prosperity for thla coun-
try, whether the war rtida ot not. He
.Notwithstanding the fan inn I
various countriea of the world era
borrowiiK hundreda uf nillllona of
dollara from Ihe t'nind Sluiea. and
dcapite the Increasing deinunda of(
commerce, money continue in gneut
supply In that country and ratea are
low. In other yeata at thla
when crop moving la at Ita helaht.
there haa genrrully been an iifMetit
demand for funds, and ratea .11 l.mes
nave ..red to almost prohibitive
Never In the hialory of Anier.
n an Mrli ulture have there been ao
abuT'lunt cros aa this stMn has
prodo ed. ind their money value I
the greatcM ever known. In addition
to thia there haa been a long period
of heavy trading on the atock
and loans from the liacki
have reached enormous figures. And
yet the" money nupply ctinlinues
great that the bunks find l tlliiu I v
in placing II to profitable ndtiinlug-'- .
However, ulthousch llur Nitia remnin
low und profits cot resioiidmglv email,
the banks throughout the I'nll'd
Stales are in a moat prcarrroiu condi-
tion. Thia la due to the big buslne-- a
re doing. There ia no doubt'
thut the new federal reserve system
haa much to do with the easy inoiie-t.ir- y
situation. .Vlihorxh It bus not
lc r, u"e, ilpim fur help If. mere
if ne h.ia lent confidence and
businesa.
In nearly every line of trade there
li.is been marked improvement within
re.-en- l weeks. To go Into det.nl in
this respect would be to en.iiin r.ite
almoNt eiery important industry
"That confidence has returned to
a gnut extent Is evident Itiimie.
having weathered the worst de
bl..r,r., is daily impK'uiu ami
the belief 4s entertained lh.it n'hii it
could ociiir now to ie it .1
i H..K U. K In the
ntinlrie of Furope there h.is been
..nie iriipro etni-n- t here ami there.
The betterment' Is unit Med In toiiie o
the neutral countries. Thl W"Uht
seem to imlh utr th.it. ilespite lb"
li
.ndi. up of enormoiik war de'iis. the
! eliiKi-rent- s of Kurope, w hen pence
de. lined, will tit om e begin 1" enj
the tt,ci.Hitits of coniuier'hil growtn.
It has i.een predicted that, with the
establishment ol pi-t- e. the Ihimiii s
of the woitil retelve a sh li run- -
i.ai to that expei in in n war
nr'le out. because or I In- Midden shnt-- c
it ik doa n of the miinni.inH hi. tone-i- i
nd other t'HtublisbmeniK iintii.ni( l y
hoKiilluea. and the ni'ii-'sii-
if i Mi)iiii..r-hi- l and ind'i'--lil.i-
alfnrs which will follow.
should this he irne II would diont-i- r
he ol sin-i- dur.amn. ami 'lie re- -
oei j.huilil lie npi-1-i- . an.) (Mrtn.i-ncnt- .
COLOC
t J ly Hi k JKnniiil lill.IlM '
I'ANV neive Is m:i am i. ; m to i.:;.
JAMt:e lum nraed ll le S. in iii I.m.K
i.rier her iiiiii-sif- n .le.,. ... w lo n
he t.in I iooK oiu lor It,, i.wti
- O -
ill"!' Full THi: ..nun., n i,(
li'.el whe h w'umla in I :ngl.i id, the
liiduloii papers iloiilj. lei:-- , woiili til)
wh.it they jeail-- irn iu i Mr. .
o--
-
M WCI-- tho litdlei would tune done
better at the N'ew Yoik polm i( Do I
- k to I he Hurt i runic.
?
TIH'V . oi.Hn t h . e i...ie mu. u
Wolse.
o-
-
Tifl-- Wi:T majoiiiy in n ... i.i
:hoMt Ut in itHlt' I Ml !. ie.it Iv,due tor iiiiotiii! loiiii.i
-- O-
TWu VKW
.ti:li'u historia.ishave agree) upon the iiie ..i in,, tn.
trodll. ion ol the piloting ple-- s tllto
New Ik ico.
o
v'io l'i;.ci-- in .in inipos
hi.. .'
o-
-
l.l ;it'l-'.nAl- KtarvMiion lv prov-
ing a valuable siiutegi-- l on Ihe fur-u'n- .i
s an
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JltUnff
TTit Bwat ercupatlon
Of mtr eouilnt and relation
la Jlttln.Thty Jit la town n4 bark tiraln.
Titer turn about and talk again,
Whila jittiog.
Soma dlatant Jlttraaa flapa tiar hand
At the Jltonear, to beat tha band
0. Jtttlnar!
And o ha drtvaa up to tha para
Uk aoma land life boat bent lo aara
Tka jilting.
T1iaea piartad tn to makln lota,
1.tka trolleyera tliejr hog and ahova
While jitting.
They meet tha aama folka day by
day;
Rarh looka for each along tha way,
Wblla jittlng.
They run on atrcata whrra cara are
not.
And Into many a rarlaaa apnt,
Whfla lining.
It make tha traction magnate rnrt.
To deafened heuvena It makaa Ibetu
roar,
Thla jilting.
Th neweat aToratlon
Of mtr coufltia and relation:
la Jittlng.
They jit to town and hark aatn:
Make na brUk and alatk again,
lly jittlng.
rinnlgln Fllnaofy
There arre a lot more dacint
people In th' wurrld than th' nnda-cl- nt
wana want V think there la.
Tlad t'olor .Scheme)
"How did you arrange to get Inat
on your motoring trip? Ltldu't you
t.ave a blue book?"
"Yea. and green driver to go
wltb It."
Tie Thoiiglit !! Knew
"What la the nationul hymn of
the Huaslan peopleT"
"1 don't know, hut It ought lo bo
that old Methodist ona containing,
Tliera la a culm, a aura retreat."
Tautology I nlntcnilol
"I underHtand." said the bookish
pcraon, "that your employer la
Ttrv meguceplinllc peraoli."
"Yes, but that ain't the worst of
It. Ilea got the xwellliead nilghty
brd too."
nint He) Slilppexl On
'V.MII you hlp on train, boat or
traction liner' wired the anxious
purchaser of a hurry-u- order.
And the telegraphic ounwer came:
"On approval."
id now they don't huve ary trade
i luiioc:.
The I)lle Highway
TIlii Is to ho a roadv.ny leading
'r m th land of the carpet-lugge-
.c Hie land of the carpet-bugged- andjack aKaln.
It in lo bo a prnbo letting out the
rr.nainlhg pun of the old war fester,
n both directions.
The most successful operation are
.irovlded with a drain, and thlu one
nlll have it.
'rhe Illusion of Ihe old up (north)
rd down t south I on tim school
nur" haa had a queer effect on
iiu.ianlty. It haa caused all roads
i run east and wont, so they could
level. South meant down hill
.m! north up hill, lu everv mind.
So they didn't build roajs up
ir j down, hut eroi'sw Lc.
Hilly, isnl It?
Hereafter, roads are to be built
nirlh and south, and p. ople w ill
be surprised to llnd thev can lie as
nearly level an those running east
gnd west.
When human belnps are compared
tn rheep, we khould apologize to
the ehecp.
They hnvo no such IIIiihIoiis.
The Plxlo highway will ke p peo-
ple froru tliir.Klng a pluce 5'io nuies
went or enst is neuter to lliem than
a place 1'UO miles south or north.
A l ablo
One tlmo there was a Traction En-
gine that said, "I am Carrying too
lltg a Load. I muit lighten my Hur-de- n
or Wear Out."
As he Carried very little Excess
Itugguge, he decided to Dlncurd his
Safety Valve.
The first lime he fiot lp Steam af-
terward, ho Kxplmled.
Morul Many of the Things we
think are llurdcns are Absolutely
Nei'i'ibttiy to Hold ua I)on to our
Work.
Where He lit Them
Heal Kitate ( rook I'nder what
b'ad did Jon chnrce the lohhy money
we rpctit In figlitlng the bluosky
lawT
Jlook keeper "Overhead expenhes."
oun Lady
AcrossThc Way
I Oliei ro)(ittr
The young lady across the way
gays she certainly duos think th:
country needs a stronger merchant
murine ami It ought to he mostly
' aubmarinea iustcud of old laahluueil
Lulllen.lp.
Health Talks
BY WILLIAM BRADY, M.D.
The Ear Alarms Of
thera I a god nuraaWHEN for the patient careful
bv tha doctor
Helta no rrumhe under tha covere,
no medicina exhibit and no feeding
Ulcus! la on the wna. and no
odor of Oriental iii.o'tsa In
the (tea illy sickroom attnosphei.
Kvan tha air I kept fresh.
The on sign o. rompeten'. nuraa
that haa never failed I this: She
keep the patient'- - mo ith clean e.
Let ua sea tin. nut lent a tougit
and teeth and w vlll lell you
whether your nurse was well trained.
A good nurse la one who know
how to nink her pitlent comfort-
able. Indeeu tha' l n nurre'e whole
uiity. M ny Invalhls d o' know
what real co. ifort Is, b causa they
liave never niplny.d a thoroughly
trained juise. The 'rali.ed nurse
liubit grow jn jni. me you try
one on auaplclon she klm . spolla
you always aft rwaru you hanker
after her whe'her yon can afford her
or not. She mnkea you o cunifort-abl- e
and sweet and clean!
ua forever from the old,
experienced, practical nurs who
tears to change the patient's sheets
or nlehty for fer Hie poor thing
will ' take cold"! Who surrounds Die
patient with dlvera and sundry hnr-rler- a
lo keep off drnrn ao the doc-
tor has to thread hla way to the bed-rltl- o
through a nure of quilts,
rhawls. tov.ols nml old clothes! Who
talks of living tliauo "cnklng," of "In-
ward fever." nf "turning" anil
"worms" and "attacks of neurology"!
Who la forever wanting "somellilr.g
to raise the gus"!
A good nurse never knows a single
thing about what Mould be a good
thing to take for this or that I rouble.
Kite has no remedies to suggest, buy-
ing received no instruction In pre-
scribing while she was In the hos
fir .' I ni,.irr all .o,r,r,r.. prrftnxi. t" ttrnlth If ytwur qi.rthnn ! efpewrfj im. it tif ner.if tltruiitt tl-- rnton.. , ; if n..r if i.il hr nniue-f- t
arU'.s il.'- i' I.iih it, tl'1.inrl riui lnfn rm Uiri r ffriiiu nil nm fiirairil.
for ii.tti, ittmit f.taj tr titiiM, J,.i nuii'i. Ad'lrtH nti itfftva tv Or. W.ttium Hrtitij, cur a
vf f'.i eu mic
Vest Pocket Essays
.'.V 'Jl'ORtil
LITTLE GEOGRAPHY LESSONS - VLADIVOSTOK
J LADIVOSTOK U n little city of
' lean than tU.oil'i people which
has hud nunc advertising In
the li' twenty years thuti one hun-dred coraine-rl- ul dulw. working
night and day, could have aecuied
for It.
Somo cities ate founded by
piunifrs and some Jin-- l grow like
Topsy. I! tit Vladivostok wus fnuiid-e-
by ilka!'. It v.:tn built In order
to provide a Vnck door for th" Itits-- f
ia ti empire Ihiott; h which vur sup-p'le- s
could bo ttlinped in time of
trouble.
Vladivostok Is lec.itc'l In the south-
east rorner 'f :'itM-- la, iini oir.iortahly
lieur ti Ji.pau ::nd dl..iotiiiirliik-'l-
far uay from everything eke on
earth. It Is threcj- weeks from San
KrunclMco by water and ten day
from 1'ctriJKiinl Ly rail. Theutrli al
vonipanies which liul.e oneinKht
stands in Stlieiia have to travel
2. lion miles fi.un tne last oeta house
to rr.n h It, and in the uimer
tho Sea nf Japun out In front of th i
harbor freeze up live ( t thick, the
only umtiiienierit it going ilu.vn to
the di pot to see the 4::io ruin como
In from 1 i trogi ad, B.oou ttitlen away.
Owing to all t iesit facts Vladivo-
stok lias not grown eMiavaguiitly.
U U klxty years old an I ouly had
LS.uiKi people ut the In I census.
However, when these people travel
abroad thev do not have to explain
v here their town Is. It Ih In tho
leur real in tin- - trouble gone when- -
v. r lai-t'l- n goes to war.
Vladivostok U the terminus of the
Siberian railway and has a big har-
bor, a navy yard, railroad simps um!
hull reituiiran'H whore hot tea can
l.e aeciired. It i t u.h modern as an
American city and al the present
time ita aire, ts tiro full of American
sailors, and I's harbor is full ot
Views Of
German As A
Crrmnns In highWim.i: deny thai C.er
nniiiv in dies lo diitniunte the
wirld. Iiiuiu.ui linguists admit t hut
they believe (iennau to In the com-
ing "wot Id liinivtage." Tiny think.
In other word., Uiut the usu of tho
Centum hum lace will lit a
lum Ii aster rule than thu number
of people nf i,i man d"Hceut. Dim
I lav is 'I'ndtsi-li- produces Intercntlng
ligiircs to piu.e that there Im renaon
in the claim tl nt the Cciiiiiin tongue
will one il.iv le HpukeU in nil parts
of the world.
In lSuu. If Mr. Trcllsche'a statis-
tics lire coneri, Cermaii wan spiikon
l.v L''.L'ii.iio.i persons, Krein-- by
::i.4.'.fi.M.'U nml n.gliKh by L'lt.rc'U.dOii.
lu 1 It 4 Ucn, an was apoken by
lof,ilil.OOO fi .ona, by
tj.tniii.iiui) und i:ngiiiih by li;ii!io.oiit'.
h'roin Ulese (u: i:ei. It Is apparent
that Firndi l.u-- , l ist Its position as a
rouvciiiciit universal" lunguago.
Neierllu lesi, i arly all cdip uted
Kuropeuns i U French and find
thut luhi;i:o a gnat convenience
when traveling In countries other
than their own, Fnnlkh now
to ba Ihe dnminatlni; language,
both In the lumber of peoplo who
speak It and iu ilia rate at which the
use of It has n read. Oerman haa
"grown" nearly as fust: but not, ap-
parently, find enough to Justify an
assumption fhnl it may paas Kngllsh,
Mr. Treltm no aaya that fjernmn
ouglik to bu tUo cuuiins "world luu- -
A
pital. Tha leaa a nurse knows abotfT;
th fine art of nursing, th mora
ready la ah to prescribe tor thoea
who ask her advice. Old granny
nuraea rival even an Invalld'a raaual
In this habit nf know-
ing just what ha needs. You know
how It Is with your near-frlend- when
you are alrk they all have a stir
cur you must try. That la, they
think ao If you are th type that la
easily Imposed on; not If you are
reputed r person of firm opinions of
your own.
A competent nurs never gives a
baby anything for the "colic" unless
1. la ordered by the doctor. She ha
pot been taught the aclen e and art
of Infant feeding alio knowa nettl-
ing about th proper food, except
how lo prepare and fe.d the formula
the doctor prescribes.
AMI AXaWEIW
Syniptiima Of Hookworm
rniac ti ll mr v hut are thi' tymp-tom- $
of Hookworm?
Answer Anaemia (weak or wa-
tery blood l. with all the results nf
anaemia tired, run down, poor,
feeling: listless, shiftless,
anililtlnnless, existence. The Infec-
tion occurs usually In the form nf
"dew Itch" or ground Itch, the para-
sites entering through the skin ami
after a few weeks lodging In Ihe
duodenum, where they remain for
years unless properly attacked by
treatment The disease occurs In the
Pout It very but Is rare lu
the North.
Alveolarl
uoul4 be pratt.fvt, stiyt If. 8. C,
or ioar opinion ain ptmrrhnra.Anaicrr I'ract.cul augg allona will
l aenl on receipt of your name-an-
address neatly written on a properly
M.nniped envelope.
-; I ITCH
American ships unloading locomo-Iner- t,
automobile and other hard-
ware for KiihsIu.
Vladivostok Is popularly supposed
to be situated In the frozvu north
C0sr Tv. ic ( eofr,IttJ
I w I iTI 0u Know
f,,M lN 7S BtLAM IN
vCI
i sv lu. j - war j i
li hi n thr ri.i nlnli' n t nit hi V"
oprmii' ap ! Nibrrttin
n hvat iiiiiiii
and to do a hearv trade In snow-shove-
on tho Fourth of July. How-
ever It not much further north than
( hlcago nml some day, when the real
estate agents heuln opening up tint
Flberlnn wheat lands. 11 will liecomo
a great metropolis and tourists will
get exeiirsioti rates thither from
Arneriru, with atopovera lit Kum-clmtk-
the Aleutian Islands and
other popular Hummer resorts. It
dues not do In these
days to regard any land as a wilder-
ness. The implement, suiters crowded
the explorers nut of western I'unuda
In five years end at any time the
eastern Sile-rta- baseball league may
begin making contracts.
RtinKfi" for tlio renaon Ihftt "flermnn
In an pcnnoinlc nml pnllticnl aensn
lias ii n antlrely UKlerent mi I for uiity
it rohi'tem from DiikIIrIi." What-
ever this cryptic utterance may ba
worth, it Is a furl that (ornian Is
better sulteil thuti French for popu-
lar use. Fram h, lulo tha most
hen nt if nl .f luiiKUiii-s- , is also tha
most snhtln ami rilinitilt. (lermuu
bus a lilKhly strueturo,
but whoever hus siilllrlent forca of
mlnil to muster tha rudiments of
Oerninri niuHers tho liuiRuak'fl. Iln
does not, us hn lieromrs fimilllur wllh
thn toneiio. em ounter IhiIUIiik moiles
of pipresslnn similar lo Uioh which
luiike French ho charming when It is
rem) und r.n uluaivu when oua at-
tempts to apeak ll.
KiikIIhIi, liowevrr. liss no
rules. It
modes of roiiKt ruction are clear anil
Its
has no tllfllciilt sound except, to cer-
tain nations, the lisping of "th."
Ida nf our spelling la
confusing to the foreign student, but
nearly all InlelllKciit Kuropeans con-ced- a
thut KiiRllsh Is the simplest
IiitiiruiiKn to learn. If tha "world
luniriiaifii" of ths future la such on its
merits aa a moans of speech, It Is
aafa tn tay that KmkIIhIi will hold
the poaltlon. If the "world
of the future la decided by
force nf anna, who ran say what It
will be? I'erhups KuhhIuu, though
tha thoiiKht Is a fearful ouv.i(o
1 ihciliT Vemovral.
on
The Press
Read the Herald's Classified Ads
Competent Nurse
acquaintances
QTFSTIONft
frequently,
Pyorrhoea
xx
enterprising
World Language
I'niiipliinterl
Rraiiiinuticnl
alraiKhlforwurd. pronunciation
Page Seven
Penny Wise and
Tha cot ef livinj? nnkps vfrf
woman look to see where she enn
ave money, which, of courBti, la
eonaible and proper if not car-
ried too far.
In tho caB of food it would bfoolish to cittetr.pt to sulrAltuto
sawdust for a breakfast food
because It is choapor. Everyone
know3 saodust hns no food valuo
and ita use would be n ponltlve
detriment to tho health.
Alum baking powders mny cor.t a
little lean than cream of trtrtav
powders liko Dr. Prico'a, bu r.
many of the highost food authorl-tie- e
both in this country und
abroad havo declnred them t bi
Injurious and not sale to use.
To attempt to cut the co.it of
living by U3ing low-gra- de alum
powders is unwise economy.
DR. PRICE'S CREAM BAKING POWDER
Made from Croura of Turtar
THOUSANDS OF LETTERS
FROM UNITED STATES
BURNED IN LONDON
Atawrlktr4 rrti Cerrt4tii4'ttr1I.irnlii. tit i. ., TIhuih u tl t
trl- - urn all p il t of t h Irui. ,
y' !' iHltlrthHt tl In j H l!
m.ttiv ,imI lit Unlit,
.iir nil with iv
I he I II II ! ll ii- - rw lit a t im (i vfK.
l und not KMC f I hf'lll I I'd i hl'M If
ili t unit mu. 1'hsi whit h i iti i ii i ii (h'
.nlitM-P-- ol llie Mi'iulti ,tn i.turiiPtl(nit th mint niuJiiTity rrtiit.iiintit; ii'
pin It :i(lilri-)- A ii r- fiiii i' rht th ml dt-l- i
r rt.rfi In hi Itnulty i.t;il'liitni to
I Mm MiMti In i f ui iiHif.Th'r i'iir t itn-- i hi f ftm thi
fii.,riti-- ih.it aii liik.-- tn KlikwitH(r ixiiiiti'i;it hii tut tot !Hiiiui rfinii
m.i if iinui th' t'Mti'd HtHt.'H r..r i;'i- -
ItldM. W ntlcn il. 'i llliMdt'il ftOiiltl- -
In ttiin r I KiikIiiihI nml uf
thi n- tm mi . ,i m inn
limuliiml i nil tTtiui n thfr u .
of irAn il n ic it wn Hhdiltl t
ht'wrtinunt ) n ittrhmtl
Mu ti "I fh f li'tt ih Kii'iiirn tl
AllH'l H .ill hUIirihtt"4, l.
Viiii'lH ;mn t. irii tul- - tn ; tin, m ulm
itiv dniitit liiiir in- i.i fir. .in
'jttt Hliaitf Iti this i iim-- the wt. l-
ift hp nfiuhly Hi'iulM hi .idilri'N-- i Kn lhal
I he liu'llt , t :i ll In fi IIimI. tttll 11
IT t.i'tr in n dtM- - ifiy iflnit i
rii.nl.' tn fiinl th Miii'd-r- . Nnthitivi.hivir, K"'i "H iini ii hi ltl--
mi in
rhnll.;illilH l.f MiHli-- t l! tn it ,
:ti liatinriH unil oi (h i hm i,i! in in ii t i
ii 1. nh ii i ri'ft'i i I hut us
tin li'llittK Will !i'' ih- tn.i
t.nii i t tiidt i. ii thiii is .t u
I (it.l i ti' iln ,ir- sM,i i k
i h- r i tiij i k m im n! n im r A.
ntT th- i'iii w.iv f ut tfitii: l. ttt t
irin inria tn 'n riiKtii., i ml
tl, 'I llih't i n r In ht.llii- - If In -
iilal mil liy with a Ii'iit-- tn
1. 11 i
!'! Hi'lulniii tin- tnatti r i fniihi t
I UIKplH '.I I I'll hV I III' Tr lH.il nt thn
Pound Foolish
1
( I' Tin in .i ut h'TjH-- in mMi.w any -
Irl h i hi- i ivi-.- In ut iMivt Uim
fount iy 'illy iitit'.ir'lH run rrarll
i In i iini t hi only wiiy of niiikum
mil' that ilu .i m to iHlilren thrm
uiult-- uni l tn tht It Ik. an nntul n
II ol In nil. I'm' toMiiiic ii u i n l r natlniin I
nf ;i rn ami dhktnn thai they hr-- fir- -
.! 'll l
SPANISH AND
COMMERCIAL POPULAR
NIGHT CLASSES
.It i nl:. .nt ilmihli t h' rnrtiM nt
of I -t mail 'il the ntnl
of thi i it v tiitihl n h no I la-- !
mil' hi Tun hun tit 11 .UiIh air itow
rt'il.
'rite pu'ili ;in iioiHih over lw-n- t
ii r i am- I.i i hi- t v la-- l w vvn I wi-t- t
ami h i r i tn J;ulci t Im It ipM-Hr-
llli 'tf llH"t n'l.ar l.l !' anMil' ."pdi-i-- anl Thru
Ih I Uml llh ill KflKllfll, I nltlHiii
"f Iol':)a'n-i'akTii- ; f Ml pilt ;itloUH I
l.i'M I t hi'it '. " a i Hi hi I' i k.
Faihloo'l
Rcquirementi
Cives Hut pearly
while completion
tn much desired
by Ihe Women of
r'atlilnn.
Gouraud's
Oriental Cream
We will tend a complexion
chamois and book of Powder
leaves (or 15c. to cover cost
of mailing and wrapping.
Al Uruygiitt and Ihrpartmunt Slant
II KI) T HOPKINS i SON
- l.rr.l J ..I.. M N. V',. k l'H
The
Small Business Man's
Best Friend
Miitiy ii HiiiuU himiwMH ;h (irowii
into a biif I, a si in us liv It :i n i i 1; j;mi
Imnhiiii i'(tinif( liiinn. The lunik is ui
int'sl iinillilt' ;tlili' lo Ilii' small liiisi- -
llt'HM lllilll.
ll s:ivcN Iti rii ftinii Inssi s iiiitl I'UIh
Iii a in I lit wiiv ol xiihthh.
1 is I lie iirim iii'l iiiihi i ii'h Im'n!
I i iriiil nml noiiihI jiil iscr.
Till' hllltlll llllsillCNS lllilll will 1'iinl our
Krl l il i' lli'l iili'llly lll'lil'lll.
State National Bank
Albuquerque, N. M.
Coi iH't' Scrum! Slice! nml Central Avenue
U nih il Malt m Ih pitsilm if San hi V l'niUray Ih poHilin ij
IMAJOR DIKE DECLARES HELL'
NOT All ADEQUATE DESCRIPTION
OF THE GREAT WAR IN EUROPE
VETERAHADVANGL
ifl FOR COLONEL
CODY HERE T
Few Men in World Have Such
IntimateAcquaintfinceWith
Scenes and Rulers in the
War Zones.
Vi'w men iii Hnlr travel have hn.l
i..i..t tiinltv. In un 11 in-- 1 nf
i. er ntiv nf hu inn vlait'-i-
t.i.mtv iuiv tnw-- nf Impm tain
In. iii K.lm..nloii. i i.ii.nl.i. Sin I'semi
ntt.l X'.iiii i.iivi-- on ih' I'uriiii-- mi Mm1
Ann-rii-u- mint, ami. mi ;he Ku- -
ii. pe.ni. irmn si. I'ei ralim . War.
wivi. M......W. Itelariide. In (oiiatun- -
I IK .) I 111- llllet elllllK I Hi''". nnd
hue iiniinl point mm- il.uly prim
in : In- - Un ihi'iiHT war "iclux,
I now ihf iiinl nil tin- - riilfii and
nil the li'iul'ix in the t
v ikii m if MiriiKKl between nllifs mill
'l'i ni'iti". 11 tn r wiili tin- - tele tun
.hi I'kiiiIi ilii'.ii'-r- i ho I'iiIIi-Ii- . 'iii-li- i
inn. Si'M lllll. Il.lillill nf ill
ii.ll h:ivi- I n:.irl fr'illl
tin hl.uk m.i .mil lliiuiiiih (In Ininta-i- n
il- i- .i liua 1h.1t pn.tiin.il vlaiinr.
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UW ' "t-l- . Uli" '' Br..ill m
r.lomentous Future
In Woman's Hind
r'U"''""
In, ni..l onto
.train
liivolvr.l.
mm
The expertant
mother rovolves In
In-- r mini! nil (
liv ilealliiy.
And It la nf the lltiin- -t
ImiMirtiiiie lli.it
.h.i..il piaifiirt b
nur llr- -t tlmual.t. Thrr
la a niot ri
for tlila piin""-.-- .
known a "Mnlher'a
rrl. n.l." It la aupllnl
liT.-- Hi niu-rli- -a "f
atom i. li. ruU-ri- l
tn rrlirva all
iiiril. Iiiinnienta and all
It nnkex tna niuailn.
..i n...t 1I..-- i.n:nil n.itnriilly. And at
tin. auiiie tnim ltii-- are liivianrnted by tl.o
-i nf kiraa-ln- a palna ao apt to ni.ir.ua
tl,e mind. W I. itr. r will ail.l I" mo romnm
..f Hie nit mnllier la a areat ami help
ful inilii. inB aiwr a liilm and peiuvful peri.Ki
iiui.t liiia a wninilerfiilly Iwurlk-ia- l iinpreaa
tii.m tlw n.mlnr net a buttle nf
-- M.itlii r'a of liny ilniaalat and you
will why an nnniy wuim-i- i dwlura it
In n lha moat lieliifnl lla-- know of.
Write Unl iy t Hr i lin-l.-l Kcaulal.ir l iu
Lamar Ul l.. All mtm C.a.. for a splendid
laa.k nf t Interea and ulua to eir
ctant iiintlirr.
AmnnK the l. ltera nf Intereat In tM hook
nm aav-i- . In part. "Seven yr.ira ii(.i I eulfi-m- l
fr.an Weiln.-i.il.i- l.i Sntunlay and had t
J.nu lii.tiuuivlilJ. Thla tune I wa alrk only
lia.-- iBiura. I want t t.H all that I can
I...I praiee M.il hrr'a Krlend' hlrh emmata
f..r tlx- - r"l It did " ' mn
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OUR CLOTHES
Better Loollinf,
'l ln- - inii'i'iii- will
.vim llic tlirifit-ii- i Imilil I'illh
Am ihii- - ri-l- t l intti ilifin. (alif nur wm-t- l
(Inc. S-'j- i S:i!: '1 Kllllll d il V ll( Kill
iiM-iiiiii- l tun' liUt (luisi- - vim sit nt mn hliiic wiih its
iiu:ilisi
sil' Mill
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IlKllll.i
hnllKi- -
EVEN
Looking
Herald
We
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Titilnli'tl
iiiui
siili-- niirriir.
Si mm in I mill tin- -
'l'licii-'- jnil in imc lalkiiirj
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$20 to $45
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NORWEGIAN
INSURANCE COMPANY
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Are
Clothes
I liin rli liin' of Kiilin
iHHMll' lllill'lliHtl'l'M, I'llllll'
E. R. Stean Clothing Co.
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CHINA HOPES THAT
TRANSFORMATION
MAY CUE Nf
YEAR END
State Council Announces Its
Approval of President's Pro-
gram and Urges Immediate
Action.
LEADERS ANQERED BY
FOREIGN ATTITUDE
Threat of Refusal of Recogni-
tion Should Monarchy Be
Restored Causes Bitter Re-
sentment.
( Amui mini I'reaa Curreapnndenre. )
1'eking, Sept. I'llThe iiietuin
w,hehe tu hi-- a nin:iir hy or
repulille rhniild In Nettled before
the end nf yur. ui'i iii ilinff to the
atalr couiu-il- winch i.iM ieronimeu.le.1
thul, in ureordam-- with "he term ui
the prn Ixionul miiati'utluti, l'rl-l- i
nt Yuan annul I mil h
iKetlii' .'OllVeiltltlll tu deride nut-n- -
Uiili, nut If It In nut pnraible to mil
nui'h a .'.invention a: thn time the
atute eoumil remmmenda) that tin
t waive the proviainn ami
'Mevlae other nhil
meum tn ri.naul- - th- - "ill nf thr pen-Pl-.- "
It U r u 111 or ! that thin In
linn. (r-H- -.l Muh rnilni.hiMii iin.li'" tn .imvi-r- t
dtoii-- . joN ..nihiiMiiiKm nun """' 'n'"
.iron-..- ! Iomiii, t
annum thr
.In r. tn
ill)
ulni- -.
)li
Thr ' iitnti- -
1!, mUiiik .iM ii 1 11 or
Hi. h.m HK'H: unil.'i
in pi i.Iiiib ii'iis fuvi.riim
1111;
hi
thy
tt.li.it.
appoinlfil
lotlrt.
ini.rr
I.II.I,UIHI,
siin
ndeiiiu.te
iiirni.-riitiliii- th1
mini par
Hon nt.n
tin- - .l . it illle.
inonari hme lirrii
iniiiia la-e-
flotu (I fTer.'ll I limit'--- .
The un iiiiilainliiiii la taken " a
K' tn iul in li. i n that the iim-iii- h
inav he inu.-- aoon.-- r lhaii
haa been ijredu'trd. I'realdent Yuan
howeM-r- haa not taken nj
II- Hull.
Many of the paper? prime I Ii En-ll--
III Mlli.it . fiil l .
iniitiniie to MKoTiiimiy aaaall the pro- -
pined nniirihy in the unmnd that 1.
la aperlnlly il.i'igrroiia for China to(make any rhiinae while world polnlr.
' ih at iu h wlille heut. inher pnpera
j printed in Knalieh arrept the mon--lirrhl-
lliovenielit aa ltle I'llllle. ami
lire in Kline that w holesale lelorina hr
I
rurried on hv the uovernnient reitar.l-- I
leaa of whether II lulled repuh- -
I ir or it ini.unirhy.
of l e fo.-i.'t- for the
pr.a.-- r at ion of I 01 K
.11 hut nrimn.illv fiiih.-ri- l ttie
iiioii.ifi hiul nioi null work
in IC iiriivety in without oppn-Mlii.-
from Ki.vernment They
ti rintU a Mini henn at I 'e tin-.- i
pi.iiiii nir fnie'un hotel In re.i in
honor nl il..exat.' IH'iii the pruln.e.
Who haie lottie to the .:iiiiil tn roll- -
f.r ill t the linniii-.-hiiil pmponlion.
Thla il in hill wai. atlen'led li
ami flf v men n memln r
of Ihe nliille- - v n i pren.-i.t- . lelthel
nther el niin nl ullliiala of
Minh tank ntteml The iliirmin
formed n aort of union for the dna u
kniK of . InlliiiiK1 alnn of 'iiieation ami
Iii-- i vit An ell. nl leniel In lllllt (or
i i At. ihis wo-- tn allhiuir
wti- - it air willnn rrlllrlin "f t'--
I..-.-
ll
l olll
of Ni
t"t
...pern
ar
for
kIioyv
si
m
il
nl
I'lilnu
In
Shl-id- il elt- -
ihe
pr"n-- r
re
iiy
he a
lie
are
the
tut iinv aov
inl
Hi. not
...rt
f.
in-
nnd he belief 'Iui' .veral
fnrelun powen would withhold their
reroanitliiii "f the timnarrhv have
I the leiidera.
An editnrial In the I'ekin Ihii'k
New fiirelgii rrltlr- wv:
-- T'ley tnietnl.e he ahuilow for the
.1 ruiw. iloliirn-.i- . rrl.-- when
lit pnipoaed m alve an aiitheiitl
drflintlon 1" China. at.m nt K"
ernm.-nt- . and to abandon Ihe pr'-lrt- r
thill I' l I lllliHIIl. it - pull. UK
nur redulltv tn ton t.ei-et- a ainiln
to ak IIH In believe
ilred ami Ml iv million
have
held
that hit
In Ch n i
l.ippiiik! n.,,, i, l,. fianiunllv liidmnun- - If
t Hi III Wrle ,1,., I ;,, .li.a. lilir ih
ty.ii.iii of t ii'til'i whi
..r.l.-- hn been broiiKliI out "f 'haoa
Tn apeak frankly. China U eilnvliiK
t he moiiarihiiil vlein t.nluv, but the
.
..nil-- . ilrarrllie Itaelf a a
Ii ninl mn le.iurntly the nva'. in wool.
f ill lo pterea on 'he ilealh of the rulri
If no pro- - IhIiiii were mnde fur il- -
iiiaintenan.'e. Thai provl-io- run In
inn In without dnnuer nr ln nf t in
-- inii.lv l.v ahaiiili-nmi- i he fnliioiiy
thai ihe eyatem that pre
val'a la '.'inl 'III "
The iipponenu of the mouurihii
aVMlrm one hundrel mill'.
ilnllai'a. nr almii. lot' million ilo'lni
llll gold, a the probable ixpell'l'
re. tot i ii u a iiioiiurh., but thr pi'
. .. a.iv lb. I thia In; IlKiire
Ibiliil mi Ihe i a I of
am lent time
When the new emperor iiine In tin
Ihiiiii' in China, he ahviia niiiitfil
the land tax the rur of hn eni In uiie-un
nl Thi -- e l.ixr.--i ,i ..nr tu. ike
tnr :he un-ite- phi of the one bu
iln-i- l million dollar eituiu-l- Vaim
Tu and niher 1. a. In.-- , of thr an. iet
for I In nt all. in of pram it
uill mil lir nereailil'V llll I' T l
ii.n.lilii.n-- . lo ii'iiiil 'he Inn I tax I
rtit liioiii-mr-i- i
TOMINAGAS WILL BE
t
in
HI
SENT BACK TO JAPAN
J.... nn.l Tmn Tomiiiim-i- the Japan
mtralril hv ImnnKlatloti lliepeitnr
V il vinlaiiiiK thu I iw re--
ii i ; iilii na and Imtiinriil Irufllr.
nre to b" deported. Joe ltd Tmn
kepi ii hotel and aulonn on Ih.- - Indian
arh. in I ton. I. and a. limit. .1 utter I hell
urr. al Unit it vvua n.n.lui le.l Immoi
ally. liiNpertni' l urii h recommended
their dep. irlat lull, and he n.i
word Unit the department at
Wtiahinxtni! npplined the
TRY A HERALD WANT AD.
CHINA MEDICAL BOARD
FILLS URGENT NEED
PrklnB. Brpt. Iff Thr Mril.
Ira; I...a r.l" Inn! ltut.-i- l l.v thr ll.M'r-frllr- r
f.iuniMilim will hr r.aulihril
In China at a very npiinr.inie t.
arrnrilln tn !r. J. 1. fur-mar-
thr prlnHpal nf thr TnUi-- i
Mrdiial rnllriia In rrkln. Mnt nf
th ataff or itortnra who buy hren
wcirkiitR at thla ml-lt- in eollear lire
nntlnh anhlri-ln- , ninl !h ta(T him
hren aerl.iurljr affritnl hy nevern) of
thu muni Impnrtant mrn iln hmtir
to Fnalnnil to volunteer fur mnllral
work thr armv. fir. Cnrark
ta'.r. a Ion, that "wnlr thr war IhhIm(annul mpnt min h further hlt
from Knalan.l."
Hr mad thme rtntementa nt thr
annual graduation "f finned at intent
a' which thrrr wnr aixleen Wm
diponm thia year lirliial-i- c
thr total numiirr f Kntduate from
thla rollear up to twenty. I r.
mark added: "Truly Ihir l 11 very
mnll numher when wr think nf thr'
arrat nerd '.here Ip In china for train-
ed doitora. rnrtunatrlv there In a.
Ilkelihon.l of a larae ini reaur of nur
ataff In thr near future bi.mr.ar Ihel
Itnckefeller friiiidml'iti him Inntitntelj
the China Mediral limird whi h pro-- J
porrx to upend a lame nam of niii
on mediral rdinallon in china.- -
hourd hii derided Ihnt ihey will flrH
thoriiualily riUlp thin oler In rirrv
department, ami make It pnnltile for
eerv Chlnewe atuden' :o ohtnln a
merit, al e lm atlon or the yery hlaheat
atalidurd. The that will be
offered 10 thr oti on men of China t..
Iie. nmr hiahly trained pin i. lana anil
uraeHna will make eipial "o ans.hlnj
In Kurnpe or Ameri-a- .
"Wr are ery Hind, ton, tlint the
rharaeter of thr rnlleie a a ChrlH-tla- n
Inatltntlnn t at ill to or main-
tained. Thr mlmio'tiiry orir' li
whl.'h foiindrd thla rollear hriyr froin
thr heginnln de.irnl thnt t'lr moral
iharaiter of thr atudmta nli.mli! ron-fnr-
In thr Chrlatlun l.l'-n- anil rvery
effnrt hua neen made In ahow lha "tu-den-
tl'at knowylede without virtue
Ii not only uudintralile hut m eye i
hr danaerouK. China nerila not only
thr irleiire and knm ledge nf weat' rn
landa. hut murh more dura alio nee. I
thn" moral reaeiernt ion whirl) aion.-ca-
make n nation truly (treat. "
The Shir ami Nut IIm lllmiil.
Cntll re.rnll-.- il e n- heen n iii
nernpte I iheorv .hat errenm waa a
i..easH of the lilooil H.'ietl-ilk- - In- -
vetlatiii!ia have Imiaht tia that ei -
ma Id poiltneiy n ihin uin-a-- ami
riirrhle Ihrotluh the akin alone. M.--
Pol Krseiuit i ii llppllf I .1
to lie diaenaed akin. I'o :
tryin Merltnl l'.ir"tn:i Heme. I.
I'rl.-e- '.Dr. II.iiH. dlwrll riux
I in n I lim-nn- .
Co
MAN WHO DESIGNED
FIRST BALLOON TO
CROSS CHANNEL DEAD
l,.inif.n. Nov. 4. Th .t'nth in tt
fl jti it l.nndon rmourtr of IMiilift
.liiriifH Kitty, whu (ti'nit.iMj tin' fitnt Iml
limn tit t rM ihi' Knlixb rhiiiihcl. Mr
:ilt-- (loniytii-i- l thi firt 'finh liiillimn,"
liiM'iil fori'MiiiiiiT ff thn niH't.'rn Hritifh
uirnhip. lli' ntii 75 ViHifs olt.
about as
as you
get next and
try Prince Albert
tobacco you'll
wise right up that
it was made
for your tastel
And that's no
idle dreamt
NEAR 100 PER CENT
OF POPULATION.
IS DEFECTIVE
Tuberculosis Prevention Soci-
ety Declares Periodical Med-
ical Examination Essential
to Success.
N- York, Nov, 4. In
ry mnn and womni In
a
tha Cnltel,
c,,r-- 1 or auini aar in join in a mme.)
mrnt for annual or other perioiin--
medli-n- l eaatnlnullon of the a.
whli-- will hr Inum-he- on lirrrmher
t lit National Aaaorlutlon for the,
fltudy and Prevention nf Tiiherruliwl--
prenenta fljiirea In a hulletln lamnl,
o faiy whlih that prnetlrully
1 0i per rent nf thr 'itppowi-tll- well
people of ihe I'nt'ed H.atea over Hn
yeara of e hvr anmr pl'yalral de-- l
feet or Impairment. Ahout " peri
rent of the.r Impairment were of in
mora or lea aerinua There:
were bealdea aiiout so per ee.it nfl
defrrla of a minor rhnrai-ter- .
Thr fig urea which Ihe National n- -'
aorlRlion preenti arr liaael upon thei
eareftil attnllea reren'lv ninde hy thei
lafr Kxtrnrmn Ina'ltuir aiin.na two
hlijhly aperlnllied arotip of people,
thr Ural croup rnn.'latlna nf wnrkera
In thr Ford Motor Compnay of le-trn-
and thr aerond group ennitxilnii
nf rmployra of, commrrrinl houaea
hanka and trut In New
Vnrk. T'lr reeorila nf 'hear riiiml-natlon- a
ahow- - that prai-tli-al- l nmir of
thor rxiimlnel. men anil nre
normal in the atrirt aenar of "hr word.
Another airl'iln fart In thr examina-
tion la that only 10 per rent of thoar
who wrrr Unpaired werr aware "hat
there waa anythlim thr mmter with
them. Thla fart alone, thr National
Tuherculoaia oaani-liitlo- polnia ou-- . la
auftlrlent to make rverv man and n
in thr t'nltrd S'tuiea alvr rareful
to the ne. easily for
one phjalml Inventory of ha
entire bodv a - ear
Thr laraeM itroiip of more or le 'a
aerinua impairment were
thoar ahowina mianr, nlhumi-- nr
rni In the urine. More h in 4". per
rent of the il group
ah'iwed ilefei-t- of thla nature In thu
same groupa about per rent allowed
al. normal Idnoil preaaurr while nearly
27 per rent ahowrd romhine 1 dli'urn-anre- a
of rlrruliitlnn nntl kulneya. i-
heart iliwaar. thi. ki tie.l nrter-ie- i,
lu'iu trouble leadlnii tn puaailile
nervoii affection,
tmulilea nnd vrnernl (lixriiHr
were aiming the o'her Impalrmeni.H
dixovered. praet'.onlly ull of whl.'h
hud racaprd thr notire of the indi-v- i
Inula examined.
Iurin tiilieri'iilo.i week
will hr rrlrlmited thrnuKhout
t'nl'ej Statin from Iieromtii-- r to wnr,
12, ll nutio'iiil .ne. Ural ix- - old
Get this for
what ails you!
A. V il
tt.V- - "a -- in.
JUST
Line up in the row with other men;
then you'll sure enough wake to
some pipe and cigarette makin's facts!
It 's this ivuy: Cost you dime for tidy
the national joy smoke
Puts the half-Nelso- n on all pipe and
tijrette tsrouches because it cau't bite
torques and can't parch throats. And
yo:i prove our say-s- o I V. is. made by
a patented process that cuts out the bite
and the parch. This patented process is
controlled exclusively by us. Remember
that when you hear tome of that "as
good aa P. A." bti'ff!
for
Winston-Sale-
and
s
The steady growth that has
characterized the business
this bank ever since estab-
lishment thirty-seve- n years
flgo is the best possible proof
f the successful manner in
which it protects and serves
depositors' best interests.
It is the largest bank in New
Mexico and Arizona.
Whether your banking busi-
ness is large or small you are
entitled to the best banking
service, and you will receive
it at this bank
First National Bank
ALmT(jm:itQui':, xr:w Mexico
Capital anil Surplun, Jtalf a Million
TVTrrrvTT-r.--x-tv- T vt w vtv-- t v,vn. - eve- -
aininutlon iliy will br nnaerved on
Ih-- . ember s. tlroupa ni in.llvliluali
will ur urui-- to make iirra laem.-nta
for phyalrul exaiiilnatlon on thu' dav.
A elri'Ulnr in detail how the
ndvanlna'-- or me Ural examination
day may hr nhtalned an. I Iniliratlnic
errtiilti phyairnl impulrmi'ata w hlrh
evrryolir al'ould look fur will lie aent
on requea! from thr otllrr nf the Na-
tional Aiao.lniion for thr Htu.ly and
Preventln of Tuheroilli.aia, lUfj Kua-iini-
New York
NORWAY'S MERCHANT
FLEET GROWS FAST
UNDER WAR CONDITIONS
( AaiiM'iiited I'r.-a- a Correapnndenen.l
fhrietittnia. Nniway, tlrt. 'Jtl. a
nierrantile ha ilevrlope.l
the aurpriaiiiuiv Hine.r the li.'L'inniim nf the
alnp, '
iliarur.lrd yrnre I
- i .'Js r - e--, - -
up
A.
plea
ahow
tin-lir-
of
fleet
red tin of P. A. that'll prove in jig time
that never did get tuch flavor and
fragrance, whether you hit jimmy pipe
or roll up a delightful matin's cigarette.
mmAliebt
Right off the bat you'll get mighty happy
go to Prince Albert like you're m Ilia
trail of beat bet. Kor you never will gel
honest anil true tobacco attelVtioa till you
get chummy with Print Albrt - ttui tuttiutuil
joy smokvt
eeerytvAera tn toppy tmj . 11
tidy reat line, I0ci aUo im pound anj
kmU-pvu- knmidon.
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO, N. C
Growth
its
its
atreet City.
SoIJ
fc,ayP: V:.,,, IH r . .waa
access
V,
v.1
hni l.een refittei) and miihilized fur traf-
fic, eaieeilly in thr North aea. High
freight rut. a have made thia trade ao
.r..l itnlilu tliut one or twu auereaaful
trip pi-.- for the entire moat of lha
ahip, nnd ahip owner have lieenme vast-
ly weulthy. Kven thr nmat eunaerva-tiv- e
M'runa Lave yiel.ted tu thr lure of
apeeulation in ahip atneka anil hae
all their apnre aiivinx. ettuek
rnmpanie are formed daily and evea
tiffnro tho ahip bna lieen ileliverml Into
thn pnaaeaaiiin of the new company,
ehurei have aoltl nnd reaold many tim.--a
at inrreaainu rate. Thr newapaper
lire warning inveatora a(uiat over aprr-uli-
ion, ex.lninin that aa anon aa the
wnr ia over, enr of ihipa now tied up
will n xu br available for traffic, that
thn hioh freight rntea will drop anil the
nver ahip will br Unable to
pay their pre-e- nt hij(h rate of mtereat.
rhnna i. fled Tlarn,
r.very nvtiilnlili iiieuilen(f per, for
iliiiK Vraael (". Trimble i
you
you'll
flrat (laaa
Co
iF ,1 i ."i.7-- ' w '- -v f
a a
a
if
ialTsifTfi J
r,
in
lit Weat Cnp.livery. W. f.
EL PASO li
MOST PAY
iTEiiS
Oil
.BESIDFHT TAX
State Game Warden Appoints
30 New Deputies to Enforce
taw Regarding Licenses in
Southern Part of State.
r. X M., Nov. J In an ef-fort 'o brlns nKut a iHrUti-- r fiCerc-mrn- t
f th Srw .ini Ihwr.
ami to iircxfnt rreliirnta f Kl Vafi
and nthr TV point hiintmi in
thin statu, lthr n'tiiti llonw or
with Iipoww iro"tir at r"Mnt of
New MckIco, Ft:!! (Same War.lrn
TrinUlail i. d I'aca lulu aiiii!m-.- ltVty fMltl""il rtnii'y tram nf.
rtn In rWnrrn, 8irr, firnnt, I. una
arnt wma Ana ptiimtli. Tliw ilen-tii- fl
formally aimint 1 'II here-ft- -r(nvfiii ti iiitl'y of un
known hun'rr. and i v p.ntir-- i
ulr attention 1o the firniwuuen of
Hon nUl'nt who ar hunt i n k ttith-- j
f.nt nn.n-r-!rt- 11. anil f I'ot
hunter.
Mr. lx Itoca ami chief It.u:j
Cnmltn I'aililla returned her rr-da- y
afternoon after two weean" trip
throush t southern imrl of the
state. Thry ienl m tint In f"-co- rr
and Puna Ana countl. aid
t:it Into Rl I'iiko. Mr. P Hm-- will
leave here tomorrow for Kan )lri ll
eocorro otint!(. wher iwo ce of
alleaed violation of the me lw
will com up for he:rln.
While In Masilahna on th trip the
nm warden an.l hi !eiui- f op '
pvrral nn-ride- nt hurter ho
were .n their way to the ftncorrn oi,
Same fields, aid ho hal onlylen.", to taiio out llrniaea for
While the price of
reiklcnt ! i at game nod Mrd I i n '.'
only II f.0. llenr
cur. 25.
i to Mr. ''e llau, i;inr.y
rfllrnta of Kl PM and n'.hur T"X.'
Itcitita have heen In the hiiMt
or huntine In New M'l-- un-
der lirenees applied for and n!tn!ni-.- t
a reltnt of thi slat. tlhr
have not taken Ih. trouble to wiitf
even resident llcenae. A determined
effort i.i to he mad to atop lhee vio-
lations, and It U hoped to oaten wiw
of the non-relde- hun'er wllh same
ii their potelon li order ht
may ba made of them.
TA03 COUNTY FORMS
A SOCIETY TOR THE
PROTECTION OF GAME
Taoa M , Xov. 1. Taoa port.-me- n
have unltej in a fount v name
protec'.lou i lely with C. I", i'unn n"
president; if. Hubert tlutitou. vlre
prnl!-nl- . It. U. Waluinley. ycretary.
and Hert rhllllpH. treaaurer. All of
ha otllrera are metnhera of thr art-l- t
colony here. The aoi lMy h
I'.eelf In fuvor of the folio.v-in-
platform'!
I. We aiund for VKtorouo enforre-meo- t
of tha alate and federal
law.,
J. We atand for u'h an Increme
In name and tlKh aa will furnlHh lemt-tmnt- e
aport for eery cltlaen nnd a
Hew and material ouroa of wealth
for Taoa county.
1, We are ilfilcd Indlvl Jtially nnd
collectively to ohaerv the letter of
tha Inw and the .irlt of Rood aport-Tnan'- .,
and to report for prowu-tlon- .
through and In .he nume of thl
aaorlatlon violation of the Itiw
which coma to our notice.
FOUR CRIMES OF
VIOLENCE CHARGED
,
i
IN GRAND JURY REPORT
lloawell, N. M. Nov. 2. Tie fjr:ind
Jury thl morninc tniide fa flrt re-p-
of the prent eeaelon nt I" ..!'
o'clock. They returned four triip
lillla and no The four lnllri-meni- a
returned renrracnt foil? of the
nioet Important criminal cuee to he
trud ul the pteent term of illntrlot
court. Atler making their return I
open court the Jury nt once retired
and en ered assln upon their lnhorr
They are. en,etfd to make n aecond
report In tne moroiag.
One of Ihe irtiln-- i nicTl return'!
Wut ngalnst Juan Ito charcvi'
with murder In the flrnt decree. t:n'
dor tho In llf mem Itodrlgueg In re
tnuiiiled 'o the touniy Jul without
hail. HodrlHUca la rhnrted wl h the
tnurdrr of A. r"nrtr:aht npir i.U
Creek.
A true bill Ana dIki returned
!n:t Clarence Moore, a netcro,
charging him with an nr.viiilt it1 a
dmdly wrnpoii. The n toll la nllce-- i
etl to hjive 1'prn male oi one John
Jelly. Augunt th of ;hl yrrr. .Mvnrej
'H admitted to hall In the rum of
SS09 which he ha not made. I J
IIk-- - r . . ...a rallirLl'
ntninet M. T IVniillv, another iipgm.
conrging him iih an with in-
tent to kill. Dnnehy cut one M;nr?le
'leoraie u negro woni in in June lth
Hie hull n.. net In the turn of $2 "ii.
The other fidle nient )i nKiifit
Manuel Hanihe. lie U (hnri.'d w.th
making an aranul) with Intent o kill
nil one Pedro ptjinrhea near the Orcenj
front uil on i on June 2!d. Hia ball
wn alo aet at t2.nnrt.
All of Ihene derendiinla have been
In the countv Jul committing
tl'elr alleged crime. No d.itea have
yet been aet for their trial.
ROAD WORK ENDS ON
RATON MOUNTAIN FOR
THE PRESENT SEASON
Hilton. .V. M Nov. .1 The atal"
hli.hway force wMih hux ben ut
work lor jiniiif 'mif on tlie en.thmhuay over Union mourn. imi
lt work for thin . n'ld
pending further appropriation trmn
the Hut h'igrwuy ffirnmlrHlon.
A toon uelhe H'ldlt omul ll.iMKi ex
appropriation for They "The aoiil Unit got
cornea avullahle, half will be ;pen. In
aurfacing and in wi.lent'ig ihe point-o- f
the road ut the curve betwee'i the
"welioni" nrrfe und the lop of I've
divide, and the remaining half In g
the road between 'hat poin.
and the state 111. APhoiiah till aoft
na a remit of the recent work per-
formed by the ata'.e road force, with
a little more travel Ihe hlah-wa- y
will be in the fineat ;happ In it
huitoty.
CREAM FOR CATAR1H
0PENSUP NOSTRILS
T1U How To (Ui Quit' belief
tuM Head-Col- d u li ., )lfiiiti(i
In one minute your limited
open the uir p.iieagea of y. u.
head will clear nn l you cn t br-- ni
freely. No more hawking, iiuil iiiij
blowing, hen liti'he, ilrinev". N
atriiKling for breath at night; ou.
cold or cu'arrh will be none.(lei a 'mall bottle of Kk 'K i re. un
Hi 1m from your driingint now. Ap-
ply a llltle of thla fniKrant. o nt i i
tic, healing cream In your notriiH
It penetrate through ery air pa-n-
of the hend. wioihc the inllano'd
or awollen mucous membrane aid re-
lief come lntantly.
It'a Juat fine. Iion't ntnv turTd-- i
with a Cold or na y catarrh 1 i
cornea o quickly.
WA.NT ADS PAY. TRY ONE.
- " afcaUa ..a.a. -r( rwnfW
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"You cannot n by o nnd two
And aeitle o.ie iiy onir'
T'm It la wrl' an 1 o Ah.iil he
Till Ihe ae'. of eailh'a !..at inn.
I
For Sin i wt. ul vowa are ftml
Aa the atat of n loriuted ni'ht
Thai llnxerlng looU on the n'hn il iwn
Kre they aicken and mink from
Bight.
niacli Kin h ia patted Oo I cn 'he 'ir.i l
Thul won.m might cull him hicI!ut the brifid on hi irim-fone- d
hand
Not the hcvi n Hena ahiili lave.
And wl en hulked l.ea are tututc 1 in
rowa
trump .inli;meC lny
pected luiior j ehall
from tiod
haa buttered wotn.i
And wlnda that blow ween t
world
And aoitnd deep,,
Shall mock tenia fool w
died
for a wmnan'a Sylnx face.
day.
II
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the of the ho
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LESTER CUNEO HURT
!N METRO PICTURE
Traveled Alon Acreas Centinanl
Whtn Fallow Player Left
Lester C'unco, who plaia tha
heavy roles with Friinel X. Iiuh
man nuil llcvcrlv 1 lay ne In Metro
feature proiluctions, could not uo
coui:ur.y tl.i! H'f iiiifin-l'.nMi- o com
paiiy of players winn they wiro
ordered to reimrt in New York,
tllld b it the t,lii.:lity. Metro aludbi
!u Holly wood. C:il., becaijse of lnjiiriea lie receive, I workitifr In their
IiiKt, wes tern product ion, "l'cnniii(f
ton's I hoii r." Iri tlnH picture .Mr.
('i.'ico, who is noteil for his durintr,
v:is caUeii i.jion to n rfonn somajiliyiiial feats Unit were extremely
liiuariloio-- 11,. MiiTep'il injuric
whiih laid l.iiu up for a few day,
but fort mint !y tlcy were in seenea
! ludicra; in il toward the end of
the picture. Mr. unco una able
tu proceed cnt. u few days lnUT
m
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i , '.;
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und will n .li work with tho
i in .o i, v In "Kicliard Carvel," anil
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Next Hour. Ml fir work
picturi wiiH with the Si li(f
lopmiy. where fn" remuiued three
ul". A tirward lie wa. with Jul
...eh .ioi-ice- und leudiiiir lima
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MANY WAYS TO USE COFFEE
WIM HourakMptr .Will Nt Allow
LartOver Material te B
Threw) Away.( t
If you have coffee tft over from
breakfast or dinner by bo mcana al-
low it to be thrown ap, but see that
It la v1 from day to day and kept
In a bottle, aa It can he uhci Id many
different way. One of the beat waya
of iiMn- - coffee la lu making coffee
Jolly, tiut there are ether equally
aa alee. For Inataute, there le cof-
fee eoeffle, the recipe for which 1
tumbled upon flull br accident not
eo long ago, and which I have ueed
many tlmee ilnco, alwnya with good
ucceaa. Take a half cupful or mil,
one and a half cupfula or coffee, two-thir-
or a cupful of sugar, one tabiv-poonf-
of goiatln. a good Hiuh ol
alt and three eggi. Flntt, eoak tha
gelatin for an hour In cold water.
Then, mix with the coffee, milk and
half of the sugar. Heat In a double
boiler. Heat the ?lk of the egg
allglitly. add what I left of the augm
und the aait and pour rlowty Into the
coffee mixture. Cook until the
becomes thick and then add the
whites of the cks. hoto. slimy, stid
hslf a teuKpoonful of mnllU. Heat
the whole thoroughly and turn Into a
mold.
Then there la another: Take seven
lump of sugar, hair a cupful of cof
fee, half a cupful or Bunta Crus rum.
Heat the coffee, mix the rum and
sugar with It and allow It to stand un
til cold. You have made a most de-
licious cordial, which mny be served
after dinner Exchange.
CHICKEN IN SPANISH STYLE
Variation From Accepted Method
Whlto Is Familiar to the House-
wives of America.
It will be noticed that In Ppaniah
cookery white onions, tomatoes nnd
olive oil play a prominent part. Lit-
tle butter is used for frying. If good
olive oil Is not obtainable they pre-
fer a vert-tabl- fat
This way of stewing a chicken la
delicious and make a ptcaeant varia
tion from any American style.
Put one large cooking spoonful of
olive oil In a frying pan; cook Id It
until tender one largo peeled and
sliced onion and one tomato (or half
a cupful of cuuned ones), and huif
a banana. Pour this boiling hot over
tbe chicken In a slew pan. To a
four-pouu- bird add one and a quar-
ter quarts or boiling water, one tablo-spoonru- l
of salt and an eighth of a
aaltapoonful of white pepper. W hen
the meat Is done stir In the thicken-
ing, cook and stir for two minutes
and drop In oue lubroHpoohful of
minced paralcy. You may require a
HuW moro suit and pepper , that Is
left to Individual tuatit.
Serve lu a duvp diah with the sauce
poured around 11.
rioiiit-tline- half a cupful of rice is
used I uncooked t.f rourae), then
boiled in It tor tho hint 2u minute.
In this caae un.lt the thlcuitig.
Two Ways to Use Up Cold Ham.
Cup Otnelcts Ilutti-- half dozen
ciiKtard cuptuls and till lightly with
equal quantities of stale (soft) bread
crumbs and cold bam chopped flno
and seasoned well. Heat threo ciim
and add one cupful miik and divide
among tho cupsuddlng more milk If
necessary. Het cups In pan of hot
water and hake iu moderate oven un-
til firm In center. Turn on philter
and serve with white sauce.
These can be made with cold roam
meat and served with a tomato ruuee
and are equally as good as the others
A Good Itreakfast Pish. Take
deep natnienl riddles and put a small
uuaritliy of cold chopped ham In each,
making a hollow in center. Drop an
egg in each, seumn with salt and pep-
per and a nyuill piece of butter on
each Make In a moderate oven until
whites r? ftitn.
Meat Succotash.
Here s a recipe fur succotnuh:
Four to five pounds of lean corned
beef, a small fowl, four quurt of
hulled corn, one large turnip, six or
seven falr-Me- potatoes, one quurt of
white beans. Cook beans alone until
they are real inu: hy and strtln. Cook
nniit and 'owl togethrr and when
portly duno add turnip. Take meat
out when cooked. Then add your po-
tatoes as you would for afau-v-' and
vlien do,.e :t'M your strained beans
and hulled corn and keep Btlrring
Season to tasle
Corned Beef Hash.
Take corned beef without trial lo or
fl-i- and equul parts of hot Imkcd po
tatoes (I use cold boiled i, wet them
up with beef rd'K-- if you have It. if
not take milk, just a favor of onion
and nutmeg. After you put It in your
frying pun never stir. I'ui milk or
rtock In pan brut wllh a gom-rou- s
piece of butter or drippings. Now
turn In hueh und simmer till liquid la
nliHorbed. tro a and fold. For n
cliungu u bit of celnry or pieces of
baton lauternl or butter, Kichunge.
Bakfd Beets.
Heels retain ti.elr auttnrv. delicate
flavor to fieifciiion If they urn buliod
Instead of billed turn them frequent
'.y while In the oven, imlng u knife, aa
fork allow a the Julen to run out
When ilono repiovo tho skin and servo
with buttor, nail oud wpper on the
'slices
For Colored Goods.
To wanli (lelicalely cohlle I gondii fin
tnat Ihey will .not fmlo grate raw po
tatoes Into the water and wash Willi-ou- t
soap.
For ily'i-iM.- t .our uatiii'ial atlniftil,
uno Jitinliii'W liloJ .MiMt'ifi. Ki(uii-Mi- t
riilrii fur ct it nmiiciiiiiK tliK"Ht ion,
liurify.nir-tt- w- (.io1. At ft. I (ruf
- rfi
"WeWWilgll 1) llilg aaasaeam ! inWaWMMskaae
il kiii.'ii'i! 'ijie.'ipli '. :ftiki$li
t. iii tin M'i ! r'U I 'HM fl'r' .Sit- je
l.'tiii
i'liii'
Thla hullcilnB In New Turk latheaateru lertninal of the Trana-cuiitiiie- n
tal Hit.
inw
I'alaee I'ariama-I'aeifl- e
II contain
lh weatern th
amutal
Transcontinental
Terminals
AMONG the many wonderful things worth seeing at the Panama-Pacifi- c
which President Hadley of Yale hag described aa "the mon
beautiful and inspiring exposition the world has ever seen,", the Transcon-
tinental demonstration of the Bell System has won distinction" and has been
awarded the Grand Prize of Electrical Methods of Communication
For the fust time, perhaps, thousands who have visited the Bell Tele-
phone Exhibit have realized what the wonderful long distance development
of the Bell System means to them personally; how it links them to their
home interests no matter where they are, and increases, the "Vangeof their
social and business activities. . .
of the practical results of this striking demonstration' of longdist-
ance development will be a larger use of the Bell long distance and toll lines
which 9.000,000 telephones covering the whole country
Your Ihll Telephone Makes You the"Near Neighbor)
of Your Farthest-Awa- y Fellow Citizen
The Mountain States Telephone and Telegraph Co.
LINK YOURSELF TO YOUR TELEPHONE
Iiv intcMiiiji ili- - Ki..fk of ihr Mot 'NT A I STATKS TKI.KIMH iN i:
ASH TT.I.Ktii.'AI'ii '( i.M I'A V Y, n hii'li uuiii,- in nin iini'Lin- - m- uiiiv.
Slliili-- s life of !lii) ,;i- ;iii' iiinl i;l n Vi'lil' ill ii iili lnls, Sl.T.'i
eliiirc IUII HI .l;illi;ii l.'i. Ajilil l.'i. I I . .mil ( h il h I ."i.
ki'II von iiiii- - lwiic nt si limr nt m w ill I tun ji larut'i' imiiiiIm r.
I'l ill' flllil lllll ill lie lllill x Will lu l , isiiiisi- - III ii lilli ,.,ll
ly lis l.'lMCdSkV I'.nililino, I li'iivi , ( uliii ;iilu.
BOETTCHER, PORTER & COMPANY
SERBIAN HS
115 SEVERE AS
I'l SIBERIA
Uplands Where Annies Are
Now Fighting Scon Will Be
Swept by Killing Winds
and Deep in Snow.
ii mI i ii r r ii ! '., N'v 4, ''Nfiwun
WlllliTK llTf M'i'll'. Itll'l ilMf'it!. Willi
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ltitiot!llit Inwliiml itu-.i- nt filM:i. I'l
tin- imrthnrti In inlh, flu- Liter :,!
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si ll in :i.l niMi', tti'l t tliiM c. i i. (oli'. Hill. irl iliy lui'iitiM .V wltii t! t ,
llKi V Im' iih'I
'
"'I lit- r..i:i.. il uir i.f npiniMti tin.!
IMIH I- i- t lu Mint ImhIn i; li i'.i
.! i't'
A..KA 'I I... . ....,.11 ..1... i .t ii... . . .1 .. 'a ius.lm wvne a sev iifnins tm im-mi- a U ) a UV I f ' W' i I n t I ,f i If t f
t;'l nt" ITtiil'M nt' X t r V I'V IIP' H ut
Mil )'M t il ,,' (tt V;iit till t ll IHxl
nt 'IH- ,;,, i
" Thf li.iula I II nil tin- M.M (
l!'- ('.It;; li n.l t IMMI it t'lf l'ntrt
I n i w it I. iii Itnti-- L liiiii.irv
l li h mil:, t nut in t :t kt' Hf ' nlln
;t.--it t
..in iiivri'iii rl !'..( t
' r Imts'iiHt Si :ih 1' I it.. 'I ll i' In lil.
Hf it ;ni ,.- in i (m- ni in .il fiit--
II. .1; ilinl l.li.t - liiiM- i II j'H I' - il
tin i.l.h.1i '.ii c.i.it iiti'l
IK ,i h n.riii,,, ul ,,, ,ift nit; t hi ti.
l.filn ni't :i . M i ;it I t i , :
1MII h l.i t t il tu K'l ' ill Mil' lit n Si
Mttllti- tl,,' i m Tt nt' l (till III till' In
"f in'H's lis ti' i 'int nt fn.'l
lll!M
J
..I. i
SEVERE PUNISHMENT
Of Mrs. CLappcH, of Fife Yeai
StanJini', Relieved hj CarJul
IM. Airy, N. C.-.- V.rs. Sanh M. Ch.-r- .
r'tli (il Li tuvni, Mys: "1 uiivri.ii injc.iis will) womanly troubles, ; Is.
hifi.-u- tioiihlt-g- , and my piuilhli.ii.n
w.is iiniro Ih tit any one couM tell.
I tried most every kind ol nicdi- - ine
but none did tne any K"d.
I rr.'id one il.iy a'.xml Cardul, the wo
m.iti'R tome, jirul tu Irv ilud not bul a I ...it rj: hollies . nt:
I w,i., almi'st cutfil. It did nio in ir
1'i.nii all the mher nitdiuntrs I i,.n
II It'll, pill li:;;cltu-r- .
My friends ber.in nsklnj mo .!tvlii'id so well, and I told (hint ;.mu
Uir.lui. iicvei.il are now taking it.''
Io you, l.uly rc.idrr, suller trom n
the iiilinriil'i (hie tu womanly tn nl n
f.n:h as lu'ad.ii-hi1- , li.ickarlir, sidc.ichc
an.l Dial cvcrla;,tia;-l- ii.d
itt'ini; r
II :.ti. let ih uii;e vou to plve Cnrdul a
li .il. We iei-- ciiiilidenl il will hcli you.
in .1 as ii h.s a million other women inine uM lia l century.
I.t iti Liking Cardul Yoj
wun'l rej'rel tl. All dni;(iits.
Writ f C.iunoor Mtdtn f.AitwitO'v fiift.. o .p.:in.jvgf4. Tmin.. ...r
Ul .1 04 IJOHIt .MiiU Iwr Wa,i4, t ytAW WieWlMi. H.Kk l 4
il
K 0C CCO K 0O while, I 41 (; I .i., LU i ltp;
Mny. Cm H l 51 ".Out -- No. t white, ID '4 C 17 'jc;
. i! mixed, 34 4120c.I
Kniu.ua 'It y l'roilini Miirkrl.
-Kmteii city. Nuv. 4 Hotter, egg)f
mill polillly uhi ti.ilifcilI
New stuck Market.
New York. Nov. 4. - MpM tilatlvi
riiiimi,nt rvlm cd greater cheerful-ite-
today, nil dlvlidoii nf thn ll- -l
recorillim higher price. Willi tnrw
inn m tii ' hi n fur khiiiv i himmt lHirc.
t'hme:
A mi l h im Kugiir licfining, IIV.
Anat uiidu Copper, M.
Ali hie. hi, III.
Chin. i Cupper, 14.i'hiit, 4.'.'.
Northern ln Ifie, ll.Heading, nr..
KoiiiiK-- i it I'mifi.-- l u3.
I'lilon Puclllo. 3
t'tillc.l SIiiIi-- Slnel. S7.
I'nlli-- ."ihIi n rileel pi, I . ii.
4 libwgo Ibeiol of Trmlr.
I '111. HK. Nov. 4 Wheal roc III
iilun today, influent cd liiitciv b
Wold llntll l.lvrlpnol Hint ploil Im
uf ii ii v Mipplu-- i ironi ltiinm ir theHall.iitiH Mi'W nlimdcrcd hope
The reduction I'll i ii 1' lit In llu
Mailable ruiplun wiif cuiitii.ii- -
lll t 2 (II. 0(111. (Hill hllK-l-l- l. All! I' OpCll- -
iiK off in v "p. with
ill II ";l'-j'.- i I n4 iiml May ut 1 (1 1
Mi I.H4-L- . I h- - m.ituet here ti
Itl.iHIial ml. In-- nil jiti-llii-
Tin- - l inn- - vi.ik tniHK. I ir tu I , ttl".i- III 2r II I rlghcr Th I ' cmbcl
HI I I nr. 11 1 ll.--, It. Ill .MHViil llu.'.'-- .
i I 11 :. S
Kxpoit biiiinc. gue xttciigth l.
1 urn. l'rlii-n- whli-- . r it from ye.--
lei'day' fuindi to 'nc lower, with fol-
lowed liy h moderate gcnctnl upturn
The cloee nil llrm Hi ',c In l c
lli-- l advance.(nit, like rum. cl'-- Inc1 fil Mint-
owing tu hulnx on Km :
at th- -
l.oWcr lllil IliuIlM ln liog v ukcnr--
r.. Ifiuim.
I 'III.''
Wheat - I II v m.i-- 1 :,
iVirn- - IV-.- :..; M iv. (IVr,
in h - I ., :i Mav. :l!'v'-- .
P..I k- -- IV. 114 1.1. Jan . III! S.
I.nr. I Jan.. I1" '7. .11 n. fu 1.1.
Kih-- . .Ian 7: M.11 'i 10
Khii- - ih 4 ity 4. ruin Marl.i t.
Kall-.- m I'll'.. N.iv. I Win ill ..
I, mi ir I n;i. v.. n !. II I : 'n
1.1.1. I". . :'. 'ii . M.i 1,. i.I'nin N.i. 2 isuyi-.i- r. r. a. , .i .
AT THE
GIFT
NIGHT
50 Presents Given Away
and the
Tlii-i- r l.mii;li Makrl- - mid I'rrttv(.ill- - In
( lili nun ,
( hiclIKO, Nuv. 4.- -- Hog - fi I I lilM
21, 0110 In ad. iiinrki t weak, 1 ' uiuli--
yciucrdnv'a ucraac: hulk (if mill!1.
M.f.r.si lluhl. M Sn;i;.. hiavy.
I iTi-- 1.4.'i. I I 7:. 11 fl.7.
fa till- lli-i-- ltii OOil homl; iniir-l-.i- t
ttn : unlive hi'i-- I .'7.Ml
H ill; vap; 7.ii'iiil I 1.7.1.
ilici-- lii'('ciiin in.iiuu hiiiil: iimr-kc- t
iiUhiIv; williprn, t ':i i 11 8.1J
IuiiiIik, IS iuW.IHI.
littlidn-- I llf IJvcl'x k.
Knni.iV H'lly, Mnv. 4 Unfit n
k.liui hiiil' niHikrt limit; l.iil'i
nt k.iIcm. Ill 7.ii 7 I"; fl.7U4
7 HI: p.luB. H. not 1 It 71.
I'ultlu--Hi-- . iils 44ii mar-U- rt
Nli.aily; itllnr fi--.l Hlrrra. I HI" 41
1 11. 2.1; ilrM'i Imf il rx 17 7M
2.1; worli-r- n Hi'i'M, 0 iu 11 n.r.o ;
fill'. F ID mi if in nil,
fi - !! rilit ll nno hcnil; miir-1- 1
lll'l l il v Irtinli- -, h 5..11 H..S.1, ycur- -
Unit. i :ii 7.011.
IliMivrr l.lvriiMl..
Ixnvi t, ii Nov., 4. lie
8,3110 licn l; inai ki't ' wrait : heif
Ktci-rn- , II 2.141 rniAN iiml hcirpin
Ii nn 11 hIim ki-r- niiil ffcili-r-
; n if 7 4 I'lilvi-o- , 1 7. Mi i i r.n.
II.-4- I l.iinii iiiiirt;i
t.ti 17 bulk .f k.iU-h- rt KC
't n 'Ml.
Hh-(- i I'.l'l-- li'lrl .1 .'in 111111-- ..
ki-- t I 5 r S.r.W;
I f lam!. a. I .511 '0 2 ini'i. 1 0 it
MniM'jr MHrkit.
Now Yi.rk.
.k. 4S4 1 pi-- r rent.
H.tr ih'-r- . liii-- .
Ml XII . Ill li.lll.IIK. 3"1-.- !
! . linn-ti- l Im.iiiI-4- . itriiily.
IC.illlnail h..i)il., ttrmiK
Tiiin- l .1111- -. wi'.ikcr, ixl il. pi. Z
I 2 :Si r ninety ilnyn. 2 4j 'i
per fix Iliiil.lliN. ;! per
all 111.. m y, rulmir rate, 1
pel lint.
Market.
Yi.lk. Nm I ('ipper,
ail clei'l I V 1. I I H I .' l I S .' ".
fn in N " ! in. In 11. I ; 7
Nn 2 II ". .1" ' 7 nn. N.i. I
Ml lll'l 11 1 ; ii" '.1 7 In. N'.i. 2. I lii 7 3
M.lal iv.h tiKe ipiit..M tin. firm;
I1.1 2.11 :i i; '
Ai I . n.l'.n nipper. 111. ru
tin.- - t, I Oh ed" irnlvtti', IN'I lll
tin I !; I"m. fiiiiin b, 1 102 I
A til illli.l . 12.1.
I4MI1I uiul Siifii-r- .
Ni Ynrk Xni 4 The metal
haute III. lex ea. I i.riellil 1 1:111
Speller. I.I il Ullule.!.
At l.i.lliliill l.i . l.l, 121. r.H
Spelter. 77.
( 11111111 Market.
New V.. Hi. Nm I Sp. uttun
Mllli'l llliltl:!l!4 llpllillil.i, ; mi
ale- -
HOARD IS.
MOST
CITIZEN
lr r.nlr nrM l..l WlrlM.1I.-..-- I. -
. I I'Mim.'t
. i nor W I l...,t.l l',,i t M K ti
'.. ", nt in In- i i l.l of i.,it
Inn in In en id'lc. I. . WiM'i.ii nr.
nn".t iIkI ii.iiihcl ciliin He will ;
honored y the ul ' expo.
it inn.
A Cure for the Blues I
I tiMpiiisiiv nr nm i iti:u
Two Shows Each Night ,i ,ak.s win ...hm,,,-.- . tn.- - m..
7:45 Hid 9 O'Clock B KkcpM.-a- that as nal.it. haw 111.
perlut h uiul It'.i a iUihIio:i im-i-Adults 20c; Children 10c I ,.! ,.,,,... , lhlIlli nl. ,,WIITII I.l! B ,,, , ..,! at t ,,, !..,!,,,,, put .,- -
ciiio iiml IIih ehi- - ;i (.lit I ruin Bt. the ti-- by trwn-- mir l.nl
iir II Mi r. Ii.iiii. It pain 1 or i.it or boili '1 " n "ii il :"
In ili-rll-f- . H are not con. cite, ctcm Ii
1
I
l In I That the most successful and 11 J
stores are also the '
,!l0st and constant 3fj1 1
users of newsnaner advertis- -
THE EVENING HERALD, N. M., 4, 1915.
LAST EFFORT TO
Mar-ef- s
LIFE OF
77e
TONIGHT
Orpheum
MERCHANTS'
KEYSTONE
Musical Comedy
DECLARED
WISCONSIN'S
DISTINGUISHED
NIGHT 1101
LL3T
PIONEER BAKERY
III Notice
Progressive
Progressive
ALBUQUERQUE, THURSDAY, NOVEMBER
IE
.mohx
BULGER
s
1
Application Made Today in J
Denver for Writ ot Habeas
.Corpus for Condemned Man I
feet,
on Insanity Ground.
11
r r.rcnlng Ili-rl- lMt Wlr her.
Nuv. 4. ApplK atlnn for
of hnliei In hi half nfi
JaniPK ('. Huliter ntrniFil lil
huniifd ml.lnlglil Haturday n.m
tiled In the dimrlit . uurt ti.ilay hy'
l auilnv C. RulRFr, llr. of Hrnuk-- jlyn. Ilnlltrr .i releiiie In un the'jnnind uf Innnnlty.
Jnme t. Hiijiier, while lni... ale
nn Amy n, 1'JI4, tu uny mini iuy n
lendiMiiiMi. orF of the iriirletnr nf
thn Hnvny hi. tel. where Hiilxer Ai
n ii 11 tit 111 111 tr hen.l.ii.irter for a
Mat Inn In rnlpr 11 reim ni
tn IlK'it In ho rxppi-l- 1 war hetween
ttte J 'luted (iiiilen an. I Mexico.
I'.nUer wiia trlFd In ihc dlilrht
rniirt and made n defenne 1,11 tlw
Rtnii-i- nl In n II He nr f..iin l
ull'y nf murder In th f)ri Jeitiee j II.
he jury Hxnm tile petiiillv ill ileatll
The pfntencF ttui nfllrnie 1 ",i the
Colorado puprpme ccnirt which on
October 4, Is I J ri fui .l n relie.irinij
Ihim endlnx nil rhnnre of nvertlnn "lie
rxeiutlmi throtiiMi rourt iicllot.
Appeul wnp then luki-- to the Ntnte
purdoni hi.aid. which ."t everl heiir-int- n
lln'.-ni-- to evidence in ninport
nf the pleu that Itulcer tim.'ine
On October 29 he pHrdon.i hoard
to Interfere with the ecuton to(if the .leat'n eeitence
tlulser had epen' the life of u .
of fortune. He fought In the
fimnlKh--Ainerlc- war and later wan
n o.llier In the Philippine ioninh.
Hint v. He pnrlli Ipnted In rcvnln-HotmVl- n
(iunlemnla, Il..n Iiit.-ik-. Pern
Hid Mexico and way a k neral iindei' act
M idern Fleeing from Mexico wlnn
ttuerla Malned col.tri.l. he later Join-
ed 'he farrnnitii re olut ion. He enme
In Tiener shortly In fore the ehootitp
of N'lcodetiiii.H, with the iiw.wcd In-
tent Ion of ral.-i'.- 11 reitiment tu llx)r
i caee ther ehotild he nr hetweeii
Mexico n I he I'til'i'd S'ate. I
In the Intervalii of hi nior.- ex-i- t'
HB iidventuren, Hiilxer Ii 1!I2 fi.uni.
Ume to Knin notoriety by "idiootinr
up" the town of HulKer. Colo , whii-l- '
; ; I been name I after linn. I.a ' r he
shn a nl wNinded J. It. Kranklln, n
pruate In the I'nlted SIu r arm nt
F.I Phko. Texah. I'ulner wa but
4 ear old.
NOBODY HOME BUT
THE BED AND KLEIN
HAD THAT PUT OUT
'J'be lite di pnrtiiieiit w in called t
111 I'a.lfii' iiMliue. home of M l'i
I lliVllu ri lliilin ro. Idle ., teed l III'
term. i. ll. by a lite Hint Matt.-- in i
beil
Wllell III!' c.impnnleH K.it there
Inn kt allNweled la i l tlx-- i
a l.i l m in me I r..in the - lima Fe
Illla I.OX llu i. He Hill i oi
.i l'i. III. I t he hotlM'. rxi'i'l'l hinall girl
Sh.- i.l mi one wum ho me and no
oiu- - had been on the bed. What
slatted the Inner l.lazniii wa- - a mv-ti-r- v
Chief Klein never did eolve. The
i't-t- l wa a total lot.
EDISON AND PARTY IN
COLORADO SPRINGS TODAY
Mr ft. nine Herald I .... I Wire
t'i...ra.in S.rinu-- . (';. Nov. I.
T hi m.i . A Kill.-o- n a. 1. W'l.-- .
by Mi-- Miller. Mr Kd-n-
. an I Mr mil Mk. ab Hie of
Silver Plume Colo Mpent the d.i
ill this region. The;
made the trip lip Pike peak incr the iinew automobile higtiw-- In tlic I
morn nu aflt-- which vi.-!'- s were mad.' it
t of .he mote pI'ntulMctit ee'ilc
.ltlra--ln.l'.-- The pnlt ! 1 ' ere
it 7" o'clock l'i' the Wi st over the
r'atiLi Fe and leit lale thi. al ernoop
for lller ii A ll mobile. While
tele tliev were gili'M-- of I'. Nt. ll- -
I of M.llllioil. ll lc:i,lc of .Ml
FUNERAL OF RIDDER
IN NEW YORK TODAY, I
Hr llenld tai Wlr.lNew York. Nov. 4 - The fuiuial fin
Herman Hid ler iU llllrlll of Die N'evl
Y'oik Hl.iats Zci'iiiiu. wa held todii..
In the chinch of I Plo-'e- Htu
In the pr'etice of many for net
iiMKo. lale and friend.. Carillnal Fir-- ;
lev look part In the ceremonies
The I'lildichet. ' n --xui In t but of New!
York City today c:r to Mi Itidder' j
rdatue ft Ion. paying tribute
In Ihh tin unity hi- - li - llili Krily an. I
upright life.
TO FILE ANSWER IN
SALOON LICENSE TEST;
(Mr r?rninn nrM Trki1 Wlr)I'i'llii't i 4 - XlUl'Min. r in !i
wtijt mil t hi th'ti Attr-- lit ii
t'l'il Km ra r xin !h lnmnrriiK tn til
with the jtutniiic i uurt hi t rpl Mi
t l,t hit nn ul ink; ih i itftr nf I ''D-i- r
'tiiiiiiilHii)ncr.'4 to u
lit r iMiai xti'tn.n:(( Im'ViiiI Jami.ilv I
iick'. nt hir)i turn i hi- tati nl
itthilit iu it ciiiMt it u'. mhijiI ,i nifh.l tn ii
'Imm'oiih-- rfliM tiviv iVr-ur- i ti t r itr.l
in tlr iXirix4iMl hi Itutt
a !( tnirfht v tl i ir!;, in
I fif in
I lor Ib- -t Solb-r- .
We are celling yi..M- - ' Merilol
Itciueil-- Ihan all Hie o hen .ul
I together Thi large Mile l d in ..
till- - let that II la a pl'epal a( .o- - of
linii-u- made f..- onepurpo., e'xem:i in IIh viiiioum t.irtn--
If you are affli. le.l wiih IhS b.a''-N.illi- e
liiAeane. do not lel.iv Men
tol lOcxemn It. inch, 'i.e. Ml.- an. III nil lilwell Imik Co.
Logking for a jobT Try a
Herald Want Ad.
HIT A (OiO FIT 1 T8
I
A Few Words
WANTED.
.WAVTri) rolki 'o a Devoe remly
pulnt, on inllnn rover 108 Kjunte
two c"4it. Krl I'nrbna rmif to
pulnt atopa leak; liwta flv yar. For Wekind nf roof. Thoitia V. Kole-- I
401 WhI Central avenua. 'for
WANTED Salesmen.
WA.VTKII timid uliiix pnlcHinun. Ad- -
drpN H 4I, thin iifil.-- c
WANTED Female Help.
WA.TI;IJ ilirl for general th
ork. Apply 814 Kleventh
WANTKIi Nurtv-iiuild- . Muni (lay ut
Iillihl. Wati'i I I nn i week. Apply
Mm. ItimllnKtun, 311 . 12 h iilreet.
SITUATIONS WANTED.
WANTK- U- IVnltlim by flrnt rluw
chef I lent of reference. Ail.lre
x 19. cute llerr.ld. A
BULGARIANS NOW IN 6
MILES OF TEMPORARY
CAPITAL OF SERBIA
(Contlniioil from I'age One
landing uf French troop at Hib.nlklj
continue w ithout In. 1. lent. uccordlnK ' K
announcement made thi ufter-- t
noon by the Flench office on the
operation In the et.
The Itfut Mrltii-- ontinm-n- t il
Friditv at in thi- - Her-Ula- n
Ihe.itir, nt fur. Unit to i Hia
dlKjititch filed Siiturilay nt Haloinki
but delayed. The llrltleh force : at
un a eepmaie unit but tn lotlabo- -
ration with the French troop. (Sucv-Kiii- li
In JiihI Hcroju the reek border
forty iiiib iioithwent of Sulotilkl.
ItltlTlsll l'olt(:s INTF.VU
Til WINTI H ON (i All.lPt HI
Aiiinti-nlum- . Nov. 4 (via l.otidnn.
I'S p. m.) The Constant inopie ot-- r
of the l.okal Anxdin r of
Merlin ayr, the opinion in veil In-
formed rlrcli-- of the Tu.klnh cadt:il
thnt the llrltlxh force inleiul tn
and l.
tin Ir m
i. the
to Say-lilb-- l.
(serinan war
out announce
Hie of Mili'illichki. n
Hwcnton nr.d
wit caplureil by the KiiHsInn oti
Tue.-day- . ha reconquered by the
lermaii. It that
on the ijcner.iijoM lloihmer had
prlHonci ice.
Th. H.tf.iu'. WilH'rt.inil. Nn I
v In :t '' p. m. A in
Mibiuarliie in :M rrns 1W 'i Ihm
TcrMicllniK, a I MM M in the.
en. by n
A In
the up by Hlll.- -
and '. lii-- to i n
chui-uKc- Th- unib-l'He-
cloKC-l- u'lii'li'l
i:iti.v TUlClri.T- - ON MINM'UTMI
l.onrlmi. a. in i - A
ht ra t r ilinti'h f riii . iiln) ii
tin in Che i
fiirriHHiini-- in ihr
tin t M- - ni.
MiUllllia, till' rilrtt Of lH rotllllKlll
til- - Hid t KiHllHiiilM fM
tlu KujilirMli'M t r- it the Ut tU hit v
a tile ti ;;,( to ItaK'lad
n litttvi'lv ni
Thi IHWNinii hnMrr.
is tni noun tn tny whfthr th
Wi;i tie h- Ity, an
may h l"i d h Tui kii-- h
fin r a an thi .iy tti
a (hr
J rva m MP5
1
D
Cost Very Little,
WANTED
buy second hand furniture.
pay the highest cash price
used furniture, ex
change old. See us
before buying or selling.
SOLtlE-PETER- S FUHJI. CO.
Phone 422. 223 S.
FOR SALE.
mill).
KrHntH. Penlnl tie' of t- -'
.Mexico Realty -- T
0nlrL
inf-- r
ii t ill iron 12 by 14 ! I
111 one Superior heatlnn
'
Htt1WN Leghorn J ,1c. A. no
ft. I... and Tilirred
pullet. H.
FOR RENT Rooms.
IIFNT furnlehed
Apply 717 W. Ai
Ml HUNT i ne adjoin
ing private entrance. Imtulre
318 K Heventh
FOR RENT Houses.
Two-roo-
leeplmi pijri h, perfectly mntVars'.
N. 2nd HI. Imiaire N.
2nd HI. or phone
HF.NT-houi- To-roo- furnikhed
nleeplng ponh.
fectly 122 4 N. 2 . I Kt.
N. St. or phone
ha lice ii nun h in Her-'ma- n
oriental ie It ml le tier- -
man ni t to a llrltinh oct uputb'ti
of llaKil.ul too vrrloiiHly.
of the government
wa of the opinion
be no general election
the war.
TO HI ii. i: soi im us or
. KriAMeH at iinn:
j London. 4 ( I .' p.
Mii(;itliii was In thr nf
sir A if t i'il M on. i
that l v !n tit cii.ii to hiiiiii1
tin war paymont of .
i'M nuiitu'im-- and
iddiKutioiirt cif niin who
Ir Alfred. wa'A
M,ic riTi'i'i! ;ud
r like tuiilMtonrtK
atoiitid thi of nun
for b to on- -
I I'M.
i lrMilr Aft'iiiith unld ttu-
reroKtiixd th Impoiiiinco
of ttn prohlfin and proinifd to ( on-
i thr iiiNtinn
Keep th2lioi??e Uollans
at Home.
BUY EVERYTHING YOU
NEED IN Y0UR0WN HOME
TOWN YOU WIH HELP YOUR
MERCHANTS. YOUR TOWN.
AND YOURSELF EVENTUA11Y
the winter on (1hIIiioII "TIION4.I.V liliST
Hula have no Intention of (.KM-'.I-
turlly aiiandonina puMtionnl I.nndon. I (8 (ni p. l Tha
'.Maniul or Lanedowne. minuter wtth- -
j nt portlollo, announced In hmir
Ilerlln. Nm. 4 t,vlu wlrelr
The ofib-- re-
port given today that
t..n
Lake Ijikc l!en. wlmli
bin
nildeil luill--
caMern front
token J.n"'i
riilon. I'.crni
North lun.li lil.-in- .
morninii. lni.--
rocket Klkllalx lent
murine ..tied
boat bcin4
TOt rm 1HIT
Nuv. (11.11
inti' nliiiinn OaHf-- ' llii-H- n
with
iH'riM4 l;rttiMh fim-c-
tf
that Wllh
il
rtmwo with
Mtiail m nuv"
;uiIh. that
Itnl-ikI- i
at'lr ort-uc-
Ilii'V fntall
tilth "n
dad. (ity whi'Ii ti;jlttr
"or
new for
2d St.
FOR PAt.F City tunic and
tentlot. New Co..
Kmt
Foil SAI.K Flume Karaite with
roof,
oak etuvc.
Phone llil.
hen.
Ithode Inland Hid
Illicit I21D Arno.
FOR Nlceh- -
fluid
front room
bath:
elreet.
Full ItKNT limine. Urtir
13:4 HUH
158').
Full
liirne per-H- t
iianitar-- d
ipilre 1301 !16u.
pidu
take
lord today thnt
flrinlv that there
ehould until
after
Nov.
tnad'1 huio
niniiiiinH lotljiv
lInl
durtn
iiMil.it
fixid Join
ttiKki-.Htio- i
with favor, that
tiffi' charm-
nfi'kit many who,
xrcd them, would ulad
uovrrn- -
inrttt fully
filler
pend petiin- -
volim-- J ANY
Nov.
there.
norance
is a misfortune. Don't connbute your
share to the misfortunes of others. If you
have houses or rooms to rent, household goods,
real estate, autos, anything at all to sell, if
you 1 ave money tn loan, business opportunities
to offerdon't keep these thir.gs in the dark,
don't let folks remain in ignorance of them
spread the news about, let people know about
it ADVERTISE IN THE CLASSIFIED COL-UMN- S
OF THE EVENING HERALD
YOU'LL
EE SATISFIED WITH THE RESULTS
cent a word daily
or
3 Lines, 3 Times, 3 Dimes
AD !
But Bring Big .Results Try It.
A SNAP
hi ,FOR YOU
7
nnidcrn Imn-- c, lino
mM'Imw, ikmI UkrIIoii, u
ami moihTti lniYnvpnpiiti
i.in: vritrtli more l.iit ohiht
Ihm left city. I,
PORTERFIELD
elIfX
COMPANY
rir Innurtnca and Loans
816 Wt Gold
PERSONAL.
It UK CAIU'kT 0nlk. furnltura
and mov rapalrln. W A. Uolt,
phono ill.
CAflPKNTEU AND rWII-DE- R
Hrreenln and rplrlnf ; prkaa
aonabla. Phone 1I47W.
Many a man is serv-
ing in a miss-f- it position
because he hesitates tc
start on a canvass for a
new one.
A want ad will find
the place you want and
should have.
fjlt is needless to re
mind you that when
the position hunts the
1 i
man a better Salary ir
inevitable.
iLLUSTUAT&kJ- - e--pi ,l'MOtJIONH?) lfj'J l (A;
tfSpr'
1
1 R nVJfV& yvi
'!1-'5?- ' '
,
' '
1 ai nlV T I
t ni r III lin tiiip in nrnr
N-- Our l,lm uf Sovtr Holgll
Ii-i-
WALL PAPER
l ulaliui ami Muiiiti I io:ll(llll'lt.
C. A. Hudson
I'ouitli ami l'iiM-- r Ave.- -
SANTA IE TIME TABLE.
(In erfei t fuiu!n, rel). itn, I !i I j 1Ml.
No. Pmly. Ar. Hp.
1 f'nllfornla Hupn-- . 7::l(ip S::iri
.1 California l.imlte 1 .11: una I 1 Una
7 Kiiki 4 :. HI K.a
Kurt Mall Mip 12:2ii.i
18 1 Luxe (Tbuim. :.a K:U'lti
NlHItlt
phone 14 2.
DENTISTS
- - - m"ii
licnial Hurgt--y.
rioomJ S md . Mnrnelt Pldn. over
i (Appolnimenta made by mail '
Phone) Til.
S'i1 i:i I 'a jo Kxpren.., In::l0(,
l'i l'M-- . . ! :.'..",a
1 t Imlly.
ID Alla-ili- c Kxpre.... 7 .'. r 1.0 .".a
2 I'.iwiern lx pre . . 2:l. 2:4'ip
4 California Uimtel. H:4'i 7:'l'ip
N K. C Clil.au. 7:i-.- i 7:".H.
2n In- - Luxe (Wi'd 1.. 9:U(ip 11: up
IYiiiii Sou ill
M(l K. C. Chlciig.i. . , 7:0iia
M K. (. A Chi ;.... ,8:Sip
Slnhdat.l fur f'lnvl u 11 I
ItoRWell leavei on No. son, connc t al
lleli-- with train No. 22, leaving llcb n
nt 1 :.".,'. p. m.
Nn. 7 cHritci one rouih only; no
deeper.
No. 18 will have standard
ff.im Ilonwell from trail . 0. 2! at
Heli t
P. J. JOHNSON, Agent.
4 Vrrill'M Ijinip. (allup l.iuiii.
Kliiillliu-- anil Mill WiihI, llrti k
llrK'li. or liio luil In fuel
I'OR SALE Or will trade
for Ford Car; Twx Lots on
South High Street.
J. H. TEAK.
riwiM m. in w. rntna.
j
j
,,,.
3
I
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium
Tuberculoma ut th Turn! nnd luuiu.
city Office, U4 wt Central Ave.Olllia llourn: to 11 a. m.; 3 tu 4
. in Hnmtoi'iiitri Phone 4J1.
W. T. M. ll.
Medical lllrei lor.
Drs. Tull & Eakes
SMtiillMto.-p- , rr. No-- ThnHiLMnio .Vati.Hwl lUnk lil.lg.
I'lionn ac.
E. E. Royer, M. D.
IIOMKOI'Tllir fllYiHK'lAX
Onii-c- , Mkltlnu; lll,l. mhm J.12.
HOUIMOX I HI ItTOX. M, .l1i)Man aim Suecron,
Roaldence. ! Bouth Walter 81 reef.
Phone 1II0-W- .
Offlca. Harnett !!d. Ihna 817.
nn. k. ,. ViiiMiv
IMijrl-ln- wild HurfiHin,lit B. Phohe :J3.
Hours 1 to 4 p. m.
Ml. .U.MIKAHKT V. V A HTW HKiHT .Practice Limited to Women'J and
Children' Idrea".Stuto Hotel. Wet Central.
Phone BT1.
Alboqiieripii-- , X, M.
DR. W. W. DILL
Tt'llCKtTliONI)
Now Armljo IJ.lv. S In 8 p. m.
Ml. K. I. "( AUMF.VPrnetieo limited ".n Bye, Kar, Noaa
nnd Throat.
Olfb-- Hour, 1(1 to 12; I In 4.llOt, W. Cltltrul Ave. Pliono ntl.
I'HKsltVTKIII V IIOKPITM..
The general hoplll I entl ely
apart from the tubercular wmln.
rlum. The (.perntliif room and :
mom nre new and modern In evi rjrparllrulnr. Unlea, lis ad 15. Tf'e- -
ARCHITECTS
i:i,m ii. Nonitu
Arcliltivi.
Prnctlil ami 1'p to I Hi to Wi.ik.
It mm 7. Croiiiwi-i- i 111.14.
Trtrplioinn liiust,
ATTORNEYS
VyJT'ilfarliaiiiarg 1 rfiOtaijaiiaaajja
JIHIX V. SIMMS
lawyer.
17-1- 8 Harnett HIiIk. AHiiiqunrinia
TYPEWRITERS
A l.l. KINI3. Iiolh new and areond-han- d,
lmuht, old. rented and
AIiu(tieriU Tvpewrller
Phone 778. IIS Bo. Ind Ht.
WANT AD3 PAY. TRY ONE.
at Home.
BUY EVERYTHING YOU
NEED IN YOUR OWN HOME
TOWN YOU Will HELP TO
MERO1ANT5.Y0UR TOWN.
AND Y0UR5ELF EVENTUALLY
Expert Hair Work.
'tanihing nuiile Into .vl!c:.e,
triiii.iror'iiatiotiK, pun.'. curia,
'.' : awltehe dvid.
.MHS. M. PI III--
Mariiicllo M p.
Ph.-n- ,".21. 118 H. 4'h St.
Chicago Mill & Lumber Co.
Gsneral Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 3
4)044)444 4) 44)04)4 -
BEAVER BOARD
SnEKWIN h WILXJAMS PAINT ALABA8TIN1
J. 0. BALDBIDQE LUMBER CO.
Pbona 402 423 South rintt Street
W. H. HAHN CO.
of
4.ullu Vjcg, Aiillarui Uo, All Him- - T
ami Pla(orti. IUiik-- ; Nanta f
all Limb. PIloM! . X
4
ncirr
Camp Fire Cane and
Delicious on Eancakei and Wafflei. Every Can Guaranteed
Uoncl-Connc- il & Wool Co.
SHEEP AND WOOL, HIDES AND FELTS
Offl and WarrlnmotN, Ttjcnw"
EQUITABLE MOTION PICTURES CORPORATION
l -- t i, Knliil k, and .VlW-or- y inm-titr- .
PRESENTS
Tim ihti:t pi:hm-ai.it-
CLARA KIMBALL YOUNG
VIL TON A YE
THK H!U MOST STALK STAR
IN
DU MAURIER'S DRAMATIC MASTERPIECE
TrTTfr 7TTT
FIVE STIRRING ACTS of PERFECT PHOTOPLAYS
TIiim of Mtowa, I. 8:1. 8:S. It 1.1, . 7:15. M:iUI anil 0:15 . m.
SPECIAL ADMISSION
ADULTS 15 CENTS CHILDREN 10 CENTS
CRYSTAL
Mr. Nat Goodwin
IN
MASTER HAND"
FIVE PART PREMO PRODUCTION
Matinees at 2:15 and 3:30;
ADULTS, 10c;
SUZM1 CARTER'S MUSICAL COMEDY COMPANY
THEATER
ID I lest MwIn Iho Stain.
Plrturea Changg
r.rorr Day
(.I T Kit II l l K
A l I.IM.t oi;d
"I lircr lllnga ami a I.ihii"
Tt 1 I'lirta.
iiMtmnis or rru.41 dm i;
V'l'uixlupil, Two I'atl.i.
tiik r.iti.i: or Tin: s.
M V ll IHIIM M hl
.NI), .cir(ie dc.
III. XltsT H i ll. K
Woriila 1:iih:h
KKPIIIIKIA ' M ho fit'.'"
--PHONE
172173
for Your Giocerks
Tb Lejt tha tniuket affurda t
BIQIIT PKICL8
A High Orwle Aluminum Ferrola
tor Co f foe Pot for JMIf
With CUkse. and Hanhorn'a Tru"
and Cofleei
3 Ihi. Sval Etand Coffee. lb.
Ctiaa and baiiborn a Tea. 1
Aluaiinum Percolator ft'J "O
Or 2 lba. Seal Biaiid Coffee 1 lb.
Crine arid Siuiboru Tea. t
Aluminum Perolgtor. 'JZti
You can't afford to nun tins
rliauro to Kot an Aluminum Per-
colator at lent tttau hatf price.
Ptrcolator tloun where 110 older
u placed fur tea or coffee
SI 50
IA. J.
Mi: ',.,. i.n?
THE ACME
Dry Cleaning & Pressing Co.
Work. I ullttl tor and i. ii ri--Ir.t I l Uura ).ii ranlM-.- l
I'Imhia Tni l So, Jul St
Maple Syrup
Sheep
LACK
THE
Maloy
Avrnuo ml ltllnMil TrnrM
THEATRE i
TO-DA- Y
TH T9f
TODAY AND
TOMORROW
Nights ot 7, 8:15 and 9:30
CHILDREN 5c
Crystal Theater I
0PENINO SUNDAY
NOV. 7
SUZANN CARTER
and her
Musical
Comedy Co.
16 PEOPLE 16
Putty Girls
Eeautiful Vardrobe
Harmony Singing
Clever Dancing
Sunday Matinees at 2:30
and 4; Nights at
17:30 andChildren9:30 10c i
MILNE HADN'T HEARD
THAT HE WAS HONORED
W i n! h.' I'f.n ri', v , , I., u.iy i t
un'.i I ' h.i t ' j ii t m J ,i,n M. n
lu ll l i'f till- - ( l'y :, hi. I,,,,. h -, j.
it'.- t t.i j.! v ;i:.- i, i r tin- i .mi! ' i'i.ii
uii" ii kihii 'f Hi l' Mi." ti'.m
ii ,tt .1 Ut; Will ,.J ,.f t in- '.'HI.
I. i I lit. l.il, fl ., I,.- In I ii, '', i !. .
I'O, W. '.i., n. y, I . I,i ti , rv
.Mr. M:i'M-
.tni iln- - ii, ,.iii. i, wmn
i rt .ill., it it, h:ii I..- I, ,,1 !i Hid
llii.l. l.ii "I I u ll:,,',l, l II- ,, .1 hr
I141I11 I 1iiiii t'l 11 k'i u.i h.t nr.
M.,..-,.'- i.
.(..ii pit--
M . in - ,k ,
T. lo - ' .'. Hi 't I
11 ri-.-
.':.!! in
ta ll 1 SI, I I ,.1.1 , .. 1. ,1 I,
SUNDAY
Wtlllf Wl, IhM, I.' Vtllll ll M'.'A ... VI ' '
tin railt" i vcr il
hn . in rn ir i' l.i - 1, lit-'-
irn-H- l .iart i,l Hit 'itii.' li.i.ii'if
iin-- liinct'K ' in.- ,l.'i.'"l I:
I HI I'llWlIlT- - I Il.l' 'liH.W liK IV
' lit . t ut.'lii'A ti 1.. inn m .,liii".i In!l
ri-- i iin ri'il. !t . r. h.i. ii
i. - I'ir me an-- hi .ii'iii ,,.iiiii 'I
i! i . 1: .1 I
l.luril lltllK'"' .lUi'l.'- - I'li.l.
a il.l I I ""
S
..'ll U TAX M i: AMi vr--
I'l I'. AT "I I' I' K .)' T: 'I! ' I .
: ' r. iv . 'n.
THE EVENING ITERAtD, ALBUQUERQUE, N. M., THURSDAY, NOVEMBER 4. 1015.
CONWAY WILL BRING
f(T nnrPSTCO
UU ULLLuft I Lu
TO TEACHERS'
Santa Fe County Superintend
ent Here Today to Engage
Quarters for Big Party of
Educators.
THIRTY-FIV- E SCHOOL
DIRECTORS COMING
Santa Fe County Has Honor of
Being First County in State
to Enroll Every Teacher in
Association.
"Hanta Ft county la the flrM county
In the rate to enroll every one of lu
public arhool lenchers In the menihrr--hl- p
of the New Meilco Kdtti-ntlnnu- l
HPorlntlon." aid John Vlnient Con-wa-
Santa Fe county fuperlntenclcoi
of whooli. who arrlvel In A l)ui
tni morning" to rngaita ouar'rr
for a ulf nation of clone to "no peo-
ple from Hanta Fe anil the county
ec hoola. for th cumin trmhcrv con-
vention.
"Furthermore." continued Mr. Con.
way, "we are Rol'ig to hnve lie lit rat
et delegation tn at ten. In nee at
of any count v In the Nitr.
unlrea my count la all wrong. In al
dl'.lnn to our teacher, nil of whom
will attend, there will he not Im thun
thirly-B- v rrhnol directors, and when
.you add to thi-- the i'inUI"rnM
number of men nnd women In lircctly
Intereu'ed, who miieit to Bfriimpany
nnr tcurhem, the Hanta Fe innnti del- -
anttun will he at eat inn. The Htat
Kflurtittnn:i aurifitlnn hu. the
"Upport an 1 tin.'tunir In Hintn
Fe county. Our farhfr and arhonl
director believe in It ha one of t
ft.ri'ea f tlie fc'ittc
ami reaHrd atte idnnie icniiiil."
Mr. Conway will meet Mr. r'onwiiy
here thli afternoon. The lotter hn
been In California for several months
vUitliK reln'.lvea and 'ho rxjio-it'- i
He expects to return to AlbU'iueruue
Hattirduy un I nrrnnccmeut
f"r hi tlfl.-aiitio- to the ention.
Su'tirilii nlah' Mr. Cotiwav will an tr
r.l I'a.o where he will meet repre- -
nt.it l e of the Carranxn Riitrrnmcnt
who have invltod him to undent' I.
the tirxftii ia.it io'i of e work
m northern Mexiro. The orrer i an
lmpor::nt vine and Mr Conway pro
po.'. to make u (un fill InyeMiKiitlnn.
STOMACH ACTS FINE!
NO INDIGESTION, GAS,
HEARTBURN, ACIDITY
Tape's Diapepsin' fixes sick,
sour, upset stomachs in
five minutes.
Vou ilon t wan! a i rt'ini'il
whi'ii your .'onim h if ' ! .in
"Mi r h harniiul - our
rlttttuK h 1.4 too valuable, v iitu in i
injurr it with fra.-ti- ilruun
I'apf m n pr pt i .i in nt
f in ft ii tt relief; it ti.iriii
m lu tfitiiin unfailing til
rf,aul:il in n n h i. Noiir. CHftv iniiiii" In.
Ii i iniltio'tr of urci tn tn I ,ti i i ?i
fU s(iip"ia. tthi nthi r n
if h roiil! h hut mad it f.uti'ni Ui-
'Anl'M llT.Krp lhi Mrfrf Pioftmrh tin lo
In (Mr titrt' it nly t'-- '
t.itKi ftft.-'in- t raito rom un !i
lor n then if anyone Mioulil
M.iiM'thiiitf which doi-t- t aurii- wl
tlx-ni- . If whtit Ihi-- ai ny ti tr.i
anil ifurj uiwi foirof-fi- t
ti 'tn h''mln( h. (I iv.AUii'H hd tut it
; ru i;iii(n or it nnd undi"t
d fikod - rf'iiiMnhfr u.i non u r.ip '
tuticiMin rnini-- in li' t with h
ftnm;i( h nil hiji h lll'
li irtinfin'fM i n I ;!- - i
ovii in i it i th wnrt l. n h ,i. .T
dr- in .1 ihti-- r w
tiy K.
COHOFi PLANS
TO BE DISCUSSED
III
Commercial Club Will Take
Stock of Ideas and Energies
for the Work That Lies
Ahead.
Tn kl'l t'.l Un " l l.iK' t ll' I ilillll' l
tn lit' In I'l at Hit- - '..lliini't i l.l i lllli
in-- t W ilin-.-'- 11 ii.alii 1. 1. 1. imI in.
n.if i.i.iin Thr ruiiity .in in for
IIuk i"U III, k, 114 .' I'.ll till I'f th'
Iillkii'.-- ,1111 .1 M llll till III
Till- - ll.l.JH-- Hit hf 11 I 11 - n il
.
.ivl .,1 a ,i. II. it a pliitr h'tiliiu
, h m 1 ' 1 1; in ..I t ln-- l m
I"- a il V'l ni.il i'l' lf t III'
ti I, 111. u,l in. l.,l, I,, I' III! I
1.1 tni,. i,t i'f t lit Mil lll l llll'l I ll,
I,. un h ilui'iiH llu'ir v t lit In
I'l ,iin 111 l." I. Hi I I'.r ll'i'inlii-- h'l
,, ri ui ikii I'l Mlllili (In- il", 'i"n
I'l in.; in im iillin. lit ui I., "i'l riii
..ii . I ilinil, If Hit- ,111 11, 1. 11 I. ) u 11.1
Itllllst til' HIU'i III., 1' I'.ll I II " lli; III
Vlo K nr II it 'Ill f thf
t It . 1, III-- l.il llllt-- l lit
Out' li inl fl nml r!.i,M t'i tit ki t.
i.'ll l'' tlnit ii I ti'i iiimii. hum 11. in-
lltlMl'.'l, I H ll i.l.' i. t till "t tll.'lll "t 'nl
i.y tin- littv tn kit a it tiiik 1. ut in .In-i-
uT'l.t. 'Jin i'uiiviii.11 Mill rt- ri'iiiiiu-- to
iinvi'in ttlirii till iiiiitnii It't int'ii aiH
mil "Ii lit llirl Mill I r f tlif I. .till Mili
t.i hi U'VI.
I
SPRIHGER
TRANSFER CO.'S
BLUE WAO0NS
, Haul Trunks
to 8rimcniiiKim
If you fall to get your evening
paper, call
rtiKTAI. TKI.F.HltAI'H
COMPANY. PHONE .
THE WEATHER.
rollrVAsT ToniKhl and Frl- -
day fair. Not mu h i hative In
ti'inperature
AI.UCgCFIUJl'K weather for
24 hotira ended at till" morn- -
Maximum- - 7:t.
Minimum !x.
Ilunge 4.V
At o clock M.
riouthweat wlndw.
Clear.
ABOUT PEOPLE YOU
i KNOW
Henry haul baggage. Phoaa (It.
It Mitt, lawyer and ditor ol the citixeti' cnnanleruiion. Aciiodma to
Willard Kervird. la here fr on the n li'tter Jut received from the (anion-Fftanc- ia
yalley. uaturalljt Nt .Xtexlco ro far Iihk tiecn
Mia. Mowa A hou'leman ot Jeima ileliioiiietit in forwarding cards
Springa arrived In the city nliiln " - IjiiiiI .iiiihIcm.
for a atay of aerrnl d.i. Million ol mux of nation i! for.'M
Mr. and Mra. S Atnlt oa .! now are utterly ilcvlitule o gaum
hampaign. 1,1.. arrived In Albipiuer- - j worthy of mention. wr thoiiMindf
liie liM ninht and are gueata ut the
AIar,ido hotel
Fred M'fherFon of I ...a A libelee, of;
the t.i(T of the Cunt. Ft Kmployca
Magaxitie, la apending a few day in
th' city.
A F. Wltxel of Union, foino ily in
biKlnc!a here, la visiting fio-nd- and i
itteiiding to huainena intereatx In Al- -
huiucriuc j
Word waa received Ito-- t night of the
death In (iallup yealerday of T. A
Fuliio, a iiionerr of New Mexico and
well K""ii In thla city.
Itf'Mular communication of Temple
I.oilhe No. . A. F. and A. M. thiaj let tion li.in lici, ,,tifnl apoti, inf
ut 7. J. Work In the I. A. ma lt, by the ofil, , i of'ih,- toreat
and F. C. Uegreea ViMtmg men, bet a m i i h c. the national luolouu al miwv
W4lci;inc IhiuI lr. lornada . lot lten and
The Nutiona! AaMociation for t'.i i,cotiveiMeiicc it in .it picKeiil lalled
A amenient of Colored I'eople w'.ll'' thc lloriooliv pi. 111
meet at Central echool building a' I lie lloroailay flan.
t!i evening to trifiaaci lmpo:t () , t,.,er,, p. r k.hlii Hi-
ant Ininne.-- . lacmtaty of ugrn 'iliim to - 1,, t ni,i
The Minhlonaty society of t he ,,.nil ,, iir,.M 11 national ..icri nItroadway Chriatlim Uint'li will meet , l,;,, ,,,,
.mll .,i,ctu .11 iv. 1: Tin..toniojlow afternoon at .' I" at the rail, tllal'l h ahull He ril.llilo-iio- ,n
hola" ill Mm. Cadwalladir. Mil Soul h ,,.!,. ,, ,, I, ,,,,! ,. .1 , -
Kdilh utieet. Mr. i:.lard la utt ill ,., ,, i. , , , 11,,,,hate lll.liae of the meellllg tt,i ,,,,, ,,,,, a,, ilncH
The lo. al l.llUe f thr Mr th'Ttlo .1
of A mr 11 Vi'oin r i i ii k )
fi'i h hilili n iinmi.il f.!;.it.
v he h w 1. hp kivi n Th u iHil.iy
it h o ti- K at th i t K h.ili. A '
nrojmiiii rtii.iti a 'id imixiv Mil'
t twidTd.
Th vein H r numiH--
l If - Kai no tmiKiUiiiv coiii.iiriH n j
inn tiin nv 111 of
.'in W. II
Mi Nu tml of the A toiiUirttif lUfiH'),
(oM-- ;il thf S.iiiin i at ion In tin '
fditoi o thi iiiiiKiiine hmi'-- ' If Old: J
rtiuMiiiK thf ucniii. uuplit Hi th-
iiit-n-
.mil iit'ittntf of a
HnikniK man
iif Wfiiiutn 4 hi t tir tifld lii'ii
row uftf rnoon .1' thp luh hou--
ttic hour will he .1 luiwiti
d.i nnd I hp uji'f t for di 11- .- i
w ill St "M11 i'i'iik i'ir ipoi
Km-iMi,
M '
Mm. Vutin. Mrn. M .1 '
Hlo Ml. .1 N .llhllM Hill '
tui tn of hp proiernin.
MEMORIAL SERVICE TO
BE PLANNED BY ELKS
I'l.lttn Wilt )m n 1p this-- w k hl
III' II Ml'. 11 lio If"! t r i' f itH
Klk hidiif Thf
ih
Kininlltfp in hit : t,"
of mh d '"I I.. Si. in
So - i.n I hf 01 Ifhiiilf it fin II III
11,1 IH iu;idf l u ' ' l.dlj I hf .If ..f
III IIKII 111 IH t tl.. t ' Mill hi ll'lll I'f.
f IT ll I" '1 .1' I til I n i m hoot ndlt"
'I 111 N lr U.I I t 'II Wl In ud- -
llii'l d
Mi' ;tn I, lllllin 'it
fn lin, Inl i' lur .'i.i'f Thr
I 'nl I 1111 t hi- - 1. 111 ': uup iiinl 1'.
111 tlif t'ht iiatf a i.ti-.''- '
' 1..' li ,if l.iniiti -- ui
ll- a.-- it pla-- l In vi'iy it
mii anil t ti-
ll
I'l i.f
ml I I " iim t '" a
Hi; lit"
MAI; If TO
BILL'S SHOP
"THEY KNOW HOW"
.Allitiiiit iiiii' a sui t caafiil (innumil
f'lfnncra
fllllllO I MO 'J IS Ho. fcunuml
All Boys Come
W I.. 111 V III H II II II)! tin
-- llitf I I "r r f"t
American Block Coal
I lli lit I'M'I Vi 111 mIih lif .. .
II',' III till- I'tll 't i.f to t'llllll' nml
tiling I It Ik ... my llftH ut
m. Tun' nlii-i- ri v nttfriiti'.ii.
li'lnlii-- ti.
Hf tit my i' in I t ilt iilllir..
ll.. t ilni'Ci I mi'.
JOHN S. BEAVEN
The Aiiifinan Block Man.
HEW MEXICO NEEDS
HEI16 lllil
nEGflRD TO GAME
PROTECTION
State Is Delinquent in For-Hor-Co- n-
warding Cards to Dr.
naday in Support of
servatioh Plan.
PERMANENT SUPPLY OF j
FOOD ANIMALS POSSIBLE
Forest Service, Biological Sur- -
aa
vey ana ureal naturalist
Agree on Basis of Action to
Insure Good Hunting.
In n bulletin lcn out today A t- -
Ilia lnntrlct Forester K N. Kmu- -
ii. i h called nttctitlon to mailing card
which cltixctie arc nnked to aetid to
' lr. V. T. Iliirnaday If they f vor the
'name protection plan whlih haa beti
ilra n tip in the belicl that It would
inmirc a permanent eupply ol gan e
for food In the national foicpix ot New
Mexico ami all the other niilioiial toi
eta of the country. In connect Ion
with l'r. llorn;tduM vlrut here lal
month caul were ll.tr.ltitcd for the
'U.ne ioiich 10 ine i ,1101 ine
leaf! y.oj ri"W van hint until dooni'd.n
'wlthioit finding a foot .fooled anhoui
worth Hii.iitiiiu ,ik I I V.it oppot -
tiinitien to create a grct mmuil -- o
ois- i,f bia a. inic ate aai.t-- i
lack of I tit t uiul t action
Tile llolitailay p'atl pl'opoac u,i
I llortnollH Itoleaee Ml g.HIM' ttlat f
, u ti 1.1 l lie killed o too, I
pitM'H. Till. '.,,n l,e e lined withoiil
lo an oilier lnd.istii.il lliti ret-t-
All tli, it - moiled a Mli' and aaiie
law. honeritiv entoiced. allil u lit t J
pat;ciite 111 .ilrini: tot iMi!ti
The follow ma bania o! xaine pr,.
Hull. I'oe for ariclll HI e I I Tllec.
h.i ii l H t ii.1: I" I n In .
in. HI mi. ii.- XI
jii ,i' ,..iili- with I' l.ljl'K 'i
IIM'.l I. k !! ill, II,, lit.,'
t J,l .'.III ti,, fi.t Kll.lll I'. ll, 'I M III 111
I I ,H ,l "I I III- I. 11 'I .i. h
I'll, I lll-'- I I, . i.. 'i III
Mull!, ll .1 1.1 u. I III! ' l
III I' I. nf llll 'l III I .11 ll. 111
tYv i.ti i. pi Hl. iT.i Th il. .il
Mllllll I'.ll llll I I..' ,1 . II. ll K.I
l W IlI' ll in tint , '1,1,1 It -- ll
ill tin- nil 'I .11 I'l l ,1"
A. In, .it 1, n Hill i
.1.1. .,1 nu ri.ii I' 111i;:::
iimI i" .ui- 1. Ii ! M lllfll IllU't tui
IIMI1 "I llll , 'll'lll lull. I I. I
pi 1,1 ,1 II llll-- I." .III' tl. III' Klll'li
Til. il'l-- .t ol Ill's,- N, I I l I I. I,
i, ... ,,l ,, I . '!i..s !,, i 11 , .
v. ll I' W ill H I . H I .iilj.l. llll lul -j I it.. A III It ll W I.I Ml'.li-- . I ,l til.
1: In uii n siviHon ioidpd i ia'--
il!- - rtlll I'M lil i I of iiVi'l- -
ihKimu hi t . t It will iIm i I'll
it im (hi i lM l.il 1'olit ti rxlrilii
,'
l H:i III il.l Ii f.
11
.I'M it 1. .11 tn t Ii" iiimii'. it ll"
llllill I -- I'M. ll I ll I I III I III. - 1,1
tin- .lali .i lit i l.i . ). th'- tna--
r ul.it mn nf lilt- ;.iiiii- lti.il 111.
lti.iv lint lif Ki'lt-.- a nil 11.1 ' I'ln- II f
.1 ulitaili i'l ll', itt'i-- Nu, -- I. nl ii
rui't.'- .V luiui t'iik ft iiiu.--t
lif l.i-i- . .tint- that llll' annual 11,
' rant ill 11 ill I.n.:. I'M.tl M:'l'.
rr.,t ill 1. lain in hi
Thf Ii ..im, In 1. ll . HI .n,l
.11 ail'lit il uiiiili mil ml tnr- -
i'l -- iin ii".i Inii.- 1.1
tn l. i' f tlli-l- in tin I i..u
taliln .i "ili- ,iilh tin "ii Hi. 1'
liny f. u.i. I tin 11, I 11. jl it
111 . it 11.1 ii..i .1 in- ii 'ti
.lt 111 I. mn 1.1 1I11 jilaii in--
K'-- ii i l .l.ill
I' ll M.i I. u In, 1.1 nl
III f llll- I. llll.'
FORMER VILLA CABINET
OFFICER COMES TO TOWN
I 1. 01 .a .1 u.lfi :s, ll"
.t lit' - I
illi il Willi t i.f If :
" h II IK I III M I O It ti hxtiif
I'l. '.1 idfli. ir ii 'h h t.i I a- id
ttoill iht'ii a dr n;u H ' in ti him
I r. I '11 ilflhiH if-- a H'lol Am. i'l"
ha .
loi aiiv (.un. n. hi ah) Im 11 i'
;i!'-- In 'l'h'nt in l.i t if id thf
h'Misfhi dd I I'llll'llv TWO Mf jr.r .iiid
.'. at .ill di 11.;
CHESTER T. FRENCH
I III II I A It I II
Mi'lnl' I iii'l ills.
I nil
iir. In t s'i H r
I' limn. I ti v or Mulil. .''ti".
DUKE CITY CLEANERS
Wi' 1 Inn int'ii x ami -,
nuti'M li.itlilnu nu titiiik,
ilriiMitiM, ui.-- !:n ti i.uiii.I'liinii. It.
Promptness Our Motto:TRY A HERALD WANT AD.
I)
IiLio J q
Co. i
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR.
Marsh Simplex Advance Duplex Steam Pumps
$18 West Central Avenue. Phone 315
New 50c Books
n JUST
it. .i m:
MUMION
It HI I I II
Jl T Till: MH r
1 l(l:M: M llll l-- (H Ifills I 1. IS IMF. Mic IM :
Ituitily I oiig l.cg
. 1. I
-- llll ol llie IIIIU
II' My IIciiii
The I'o-iit- t
liiaoJ lied
Iruiiioii 11ml I'ylliia
liocit 1. old
i ot,a nil iinicion
smoke llelliu
'I lie lllllc of I lie Clip
lllaiic id tin t.MH-i- an
4. old
I llilrr l iarr
'I III IWlttlc t
M M ill III li I I Ills
IN I T lt I It I.000 i.ihiks
. CI 'lilts I 1 1 : I II I ti in
I .11 s :,c, I M.
STRONG'S BOOK STORE
our Mono lUo k If oll
Waul It.
AGED KANSAS COUSINS
MAY BE MARRIED HERE
all HI lerl, A 1,1 lo 1: .v
t .. III' (HI fv . '.fit. v
in in K.in.-,- , W '
'I
.1 ,1.. 1, I Ii. tl I'."
j-- l, I'
M.
r, v TI..
.11,.
In in"
lur 'l.l.nir .llilr-
In 1,1.' ill ii.
M
h
I TAYLOR Otl
Phone 1020
nmu wiiw 'iiiwii n miiiiii
114 N.
Green Chili
TliiWa a rrai"t mIiv I hi H llm llllllllllll (Itlll HII kcil.
Crescent Hardware
and
NClianniP
luniks
tv
CM' Ci i,A1 ',H FHI'.MI
KVKIIV i.V.
Try a Ml ini box.
Mot I.un heon at I J hot yuppcr
at ti cent...
i.iiimsm ms
FATrt SWF I
'. II I IINM It, M. It.. . .
H,COpallll SM1'ltll.
1 rent Ml I tirahli. -.
e: sti'in lllila.: Tel. Il.i.-.:- pj
LUMBER & BUILDERS'
k i r 1, 1. 1 1; s I
U'lMdeH.ile ami lli-l- U
Lumber Co.
North 1rat htrwt
Eat Vtlttt
CREAM
Phone 420
Neal3 Day Liquor Treatment
Ml Itccln lor lliik I llioloau d or
Monm Ucfundcd.
ni i. ivs-iinn- :
aio Uis.1 stover u
I'liooc I l.'iO.I. ll'iiiio ripie, , M.
Superior Lumber & Mill Co.
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
TH0S.
I'tiniTnl lnrtii.r nml Kinl"inr
1 1 - il li
I J II I -t I I llllill lll lllll'
tuii.'c rim in-- , 1 iv.
Iltiiicni-- c I'll. inn lA.'.T.
n1 jm
TRY A HERALD WANT AD.
Old Taylor
The Wliiskoj by
1 1 1
icrs arc udmt
mitezuma Grocery
Liquor Company
Al mii 11014 ue. N. M.
fiiiiii umiiiav mmiiiwnini'iaiif
and
NOW
THEQ Ll)
A DOCK
SECOND ST.
D
Albuquerque
MATTHEWS
ICE
Paints
ELAKEM0RE
B(IB)tollaMaJJaJUtl
Which
OPEN
CL DO BAH
Will Bt-- Served Saturday by the Now Management.
THE CLUB BAR
will be conducted in an manner and will ba
in the front rank of Albuquerque's cafes. First-clas- s
lunch daily at 5 p. 111.
REMEMBER THE DUCK DINNER SATURDAY,
COME AND SEE US
A. LENCIONI & CO., Proprietors
